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E L T I E M I ' O (S. Meteorológico .V.). —Probable hasta las 
aels de la tarde de hoy. Toda España: Vientos flojos 
y cielo claro. Temperatura: mAxima de ayer, 23 en Mur-
cia y Huelva; mínima, 3 bajo cero en Teruel. En Ma-
drid: máxima de ayer, 18; mínima, 2. (Véase en quinta 
plana el Boletín Meteorológico.) 
E R E C I O S D E S U S C R I R C I O N 
MADRID 2,50 pesetas al mea 
PROVINCIAS 9.00 ptaa. trimestre 
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L O D E L D I A Están representadas en e ! i f SE ESPERIl EL O I C í l E i O L I S I d S EN « í f f f f i R P K O l f l LA C f f l f t i 
Más excesos de celo 
Van al Gobierno las palabras de este; 
Vaticano 35 naciones 
A n t e u n v i e j o p r o b l e m a 
i i Miiiim 
Hoy hace un año que los francos suizos se cotizaban a 175,75 pesetas. E! 
cambio de ayer para esta misma moneda fué de 257,50 pesetas. Por lo tanto. 
en el transcurso de un ejercicio el premio del oro ha subido 81,75 puntos. Entre ^en i t ;a r i0 - T V&T\ P0.rquf n° pode- La Santa Sede tiene representación 
rz , . . „ j , , •, x . . mos suponerle culpable directo de mu-i ., . , . . o-, „ 
las aos fscnas comparadas, la curva de la peseta sufrió fluctuaciones contra- !Chas irritantes tropelías que ciertas au- diploinatica en ¿ i estaaos 
rías, mas la tendencia general es bien clara: depresión progresiva. Itoridades provinciales o municipales co-
Paralelamente a los hechos conviene recordar la dirección, o mejor dicho, meten a diario. Sin referirnos m á s que ROMA, 7.—Dentro de poco se publ 
las direcciones comunicadas a nuestra política valutaria. Fueron éstas por orden a las noticias llegadas durante el día de cara, el Anuario Pontificio para 1932, 
cronológico: política estabil ízadora de! señor Ventosa, no intervención en los .ayer encontramos: al gobernador de Cas. j del que monseñor Ottaviani ha presen-; • •• 
primeros tiempos de la República, intervención y aún anuncios estabilizadores tellón multando al párroco de Cuevas tado ya al Papa un primer ejemplarJ Habrá varios VOtOS particulares 
r de junio pasado, plan Cambias j a m á s practicado, no P0^ue ha llevado la Comunión ,a un im- Otro ha sido ofrecido al Cardenal Pa-| , r 
S O i E EL ESTATUTO 
DE 
DE 
. El título de Hacienda sique siendo Elementos izquierdistas quisieron 
el tema principal de discusión 
del señor Prieto a part ir _ 
intervención del señor Carner, descentralización de funciones del Centro de Con-,Ped^o: fl alcalde de Moncogar prohi- celli 
Ibiendo al párroco asistir con la Cruz a Según los datos del Anuario, el Sa-
Gran parte del interés de la tarde en 
tratación, opiniones desfavorables del actual ministro para los créditos exte-'log ent ie r r^ católicos; al alcaide de San ero Colegio se compone ahora de 55 los pasillos del Congreso estuvo concen-
riores y vuelta a la absorción de funciones en el mercado por el Centro de Con- jorg.e encerrando en la perrera munici- Cardenales, es decir, que hay 15 ca- cracÍ0 en ^ reunión que celebraba la Co-
tratación. En la superficie se han presentado, por lo tanto, continuas vacilacio-jpal a tres pobres muchachas de servir i pelos vacantes. Las Sedes patriarcales, i miSión de Estatutos. Se esperaba que en 
nes. Ahora bien, ¿es t a s vacilaciones eran en el fondo fugaces movimientos'que llevaban crucifijo sobre el pecho. ¡arzobispales y episcopales, y las juris- ella q^edana terminado el dictamen so-
tácticos, adaptaciones flexibles a la realidad, sabia elasticidad en la aplicación Si pasamos a otro orden de cosas, te- dicciones eclesiásticas residenciales, son'fc>re el Estatuto ca ta lán y aún algunos 
de un criterio? No eran simplemente esto: desorientación, afanes contradictorios nemos como ejemplo más próximo el del en total 1.609, repartidas geográfica-: creían que podía leerse antes de lermi-
por querer mantener a un mismo tiempo estable la'moneda y vigoroso el es-iS^ernador de Guadalajara, que por tres mente así: Eurppa. ^7.3; >m^r ica . .445; | ! S 1 ^ ' S b a r t í á e l ^ obüiSri 
p .iM w i « « o , * « ^ iwo nr.wo..™* veces ha suspendido una conferencia que Ama, 277; Africa, 140; Oceama, 74. ; Companya no compar t ía esta opinión. píritu revolucionario de los Gobiernos. ispendido una conferencia ql 
debía celebrarse en la Asociación de Pa- El Vaticano tiene representación di- La reunión terminó poco después de las 
Reconocemos que hay en la desorientación española algo de imputable a las ¿..gs ¿e Familia, por invitación riguro- plomática en 37 Estados y 22 Delega-1 ocho de la noene. Tanto el pres ídeme co-
conmociones monetarias sufridas al mismo tiempo por países important ís imos. ' sa; que manifestó de palabra no hallar- clones apostólicas. En el Vaticano es-jmo los vocales se encerraron en el ma-1 
La suspensión del pa t rón oro en Inglaterra, seguida de medidas semejantes en|se dispuesto a permitir que hablase el1 tán representados 35 países y la Or-1 yor mutismo. E l señor Bello se limitó J ^ ^ e b r ó Ya ísónferenfcla or- | terpelac¡ón iniciada ayer? 
impedir un acto en que ha-
biaba Gii Robles 
;Organizaron una manifestación, 
que tuvo que ser disuelta 
por la fuerza pública 
El Círculo Tradicionalista y el do-
micilio de la Agrupación Re-
gional, son apedreados 
Resultan catorce heridos, dos de 
ellos de bala, y uno muyrgiave 
7.—Con extraordinaria 
EL EXAMEN DEL P R I M O 
S O B H . i m i E K 
Se suspendió la discusión para que 
la Comisión deliberase 
El dictamen, declarado de urgencia, 
se aprobará en la sesión de hoy 
Se produce un incidente porque no 
querían dej'ar hablar al señor 
Lamamié de Clairac 
I^a C á m a r a presenta hoy una inusita-
da animación. Desde primera hora los 
escaños están casi en su totalidad cu-
biertos. Los radica les—¿acaso por la in-
asisten en 
otros países europeos, sembró un tanto de confusión entre las autoridades mo- señor Gil Robles en Cifuentes y le sus- den de Malta. En el Anuario aparecen. a decir que no habían terminado ia la- tóa(ia por la Agrupación índepen- :masa E1 banco azul ya no es tan solo 
nctarias de muchas naciones. Bien es verdad que ésta confusión no ha alcanzado !Pendió una conferencia; que suspendió: por vez primera los servicios de radio bor y que, por tanto, no habría dicta- dienté regional, en la qye habló el dipu-: . . . 1, . 
a los grandes Bancos de emisión del mundo, que salvo determinadas medidas a-íiimismo en Molina y en Siglienza con-iy de ferrocarril de la Ciudad Vatica- men hasta hoy por la mañana , en que:tado a cortes don José María Gil Ro-iPara mimsiro aei iraoajo. iU señor 
de policía del mercado, continúan afectos al pa t rón oro. 
Por nuestra parte, reputamos cada vez m á s grave este crónico problema 
ferencia.s a puerta cerrada... 
Y le decimos al Gobierno: ¿qué ñn se 
persigne con este atropello diario, menú. 
na. - Dalíina. 
Nuevo Tratado de 
volverian a reunirse. Agregó que ha- bles. Aunque al acto no ss quiso dar Prieto, soñoliento, tiene en el semblante 
^ b í a n estado en un ^ c e j e o ^ b r e ^a c u ^ l a ^ c ^ r c ^ que ^ ^ a l g o así como el sello de un veraneo en 
tión batallona de Hacienda, con el fin puesto que ^ A ^ - n r ^ r i r m R p H n lia nlava 
cía organizada por la Agrupación ±tegio-|ia piaya. español. Ciertamente, las repercusiones no han sido tan intensas como en prin-:d0i qiie hiere a tantas personas que del ROMA, 7 . -E1 Cardenal Pedro Gas-lde encontrar las mayores coincidencias:^ de-Santancler. ante 
cipio era de esperar al_ agudizarse la depreciación en el otoño de 1929. Se h a l l a n vivir dentro de la ley, en sus creen- par r ¡ trabaja ahora en la edición del y ver si se puede reducir algún voto \ " l a ^ i o "de la conferencia acudieron 
repetido hasta la saciedad lo que en ello ha jugado la baja mundial de precios, ícias, en sus derechos, o en su libertad ? Tratado de Matrimonio. Ha declarado'particular. 
a cuyo fenómeno podríamos agregar la especial conformación de nuestras im- ¿ N o se advierte la atmósfera de irrita-|qUe en la nueva edición se han intro-! Si en la reunión de hoy no se llegara gional de toda la provincia, 
portaciones, en las que tampoco cuentan las sustancias alimenticias, y el por-|Ción que se va creando en los pueblos, i elucido dos grandes innovaciones que sej a ello se presentar ían al dictamen los I El acto se celebró en < 
centaje que respecto del comercio interior representa nuestro comercio exte- f^n ibe^eficio cl-e 
rior, porcentaje mucho menor que el propio de los países industrializados, de 
nadie y con 
gran población relativa. Tales han sido los principales amortiguadores de un alza 
interior de los precios. Mas la caída de los índices mundiales, parece haber lle-
gado a sú máximo e incluso apuntan s ín tomas de reacción. Sin embargo, ocurr; 
daño evi-i refieren al nuevo ordenamiento de la! oportunos votos particulares, 
dente de la paz y de la tranquilidad d e c u r i a Romana según la Constitución Por su parte el representante de l a l ^ S o 1 ^ 7 mS 'a Tubo ^ Pr0nt0- SOpla la galerna-
los espíritus, que es el único modo fe-j "Sapienti Consilio" y a la p romulga- 'minor ía radical socialista manifestó que j precisión de cerrar "las puertas, quedan-™0 ha «echo más que levantarse en su 
La orden del día coloca en primer pla-
representaciones de la Agrupación re-'no el proyecto de ley de Obras públicas. 
Don Pedro Mart ín impugna sus detalles 
e l imaron ' la'rgás|con voz robusta. E s t á sereno el ambien-
coaccionar la libre exposición de sus 
cando de convivencia social? Encaree-¡ ción del Código de Derecho Canónico. |él esperaba presentar tres votos par-ido"en la calle numerosas personas. I escaño el señor L a m a m i é para apoyar un 
lar a unas pobres muchachas porque lie- El Cardenal asegura que las innovacio- tículares. Durante el transcurso del acto fueron!voto particular al dictamen cuando una 
van un crucifijo sobre el pecho, multar nes harán m á s fácil y más clara lai Se°ún nuestras noticias la discusión agrupándose en las inmediaciones d e l , ^ . . . ' 
en el porvenir lo que ocurra a este respecto, es indiscutible que, a pesar de(a un sacerdote que acude con la Comu-j teoría y la prác t ica del Derecho Ma- [xxé casi exclusivamente en torno a las ¡Cinema elementos de los partidos de iz-:interrupción del señor Pérez suscita ru-
todo, la baja de la peseta ha causado ya innumerables perjuicios a un gran nión a un impedido, son actos de una i trimonial. contribuciones que los representantes lquierd?1 en actltud levantisca^ prefinen-|mores y protestas. Gestos airados, fra-
sector de la economía española. Díganlo si no los importadores españoles, que,arbitrariedad tan hiriente, por lo peque-| E l Tratado cons tará de dos volúme- cataiancs recaban totalmente para la ^ ] o | a i ^ u L z a s d T g r o s e r a s contra el diputado tradicio-
hubiéron de pagar el pasado año al extranjero 1.200 millones de pesetas oro. ¡ña y por lo sañuda, que por fuerza han nes y, además J 
En estas circunstancias, la Unión Catalana de Estudios políticos y econó-;de producir hondo malestar y descon-¡ tei 
micos acaba de convocar una Conferencia Monetaria española.. a la que se ha;te"Tto- A , J0* " ^ t x ^ i a v u s oisu^.uuu «^"P-1 Cataluña plena au tonomú 
ra , , , , . . . . . - . ^ _ . ÍTRTO nS;.^a i No podemos creer, aunque sean las tado por el cód go de Derecho canóni- , ^ „ *TltaTll..a ri„ minnrias se sin incidentes. 
adherido, según se ha hecho publico, e propio señor Carner. Nos paiece opor- ^ ^ t¿nd¿nc} manifestadaS en co.-Daffina. los f ^ f r . ^ Srfvnnr a l a T ° i T i a ^ A la salida- Ios elementos alborotado-i ideas. Impone respeto el presidente con 
tuna esta reunión. Nosotros seguimos fundamentalmente con los mismos p r i n - , , ^ aituras que estos peiseo-uidores de , „ ^ conforman con atribuir a la región las res provocaron a las personaS) entre las/%1 . F "P«LU ei presiaente con 
cipios técnicos que siempre expusimos, pero comprendemos que en el ambiente baio vuelo obedezcan ""instrucciones de hJ La Propagación de la Fe j contribuciones directas y los impuestos que ngureihan muchas señoras, con mué- ,01*™0* imperativo y justiciero. Hay un 
-1 necesarios para cubrir los gastos regio- | ras a ia religión, a Gil Robles y a los momento de calma. Luego cuando Ma-
rigal explica su voto contrario al se-
or Lamamié , ataca con descortesía, con 
ira mal contenida la labor de propagan-
proyectaaa uonterencia, poro puede tenería en ia disipación ae jas orumas c e o - i r a p 0 1 . t a más de-lo que pUdiera p a - f ^ l p ^ n t a n t ^ r d V s r v ̂  " " ' " ^ \ l"o¿*'\*0 a cambio de alguna compensación en y cargar sobre los elementos revolto-|da á& diputado salmantino. En la ma-
ricas que envuelven el problema. Porque frentfe al clasicismo monetario de un a primera vista, a la obra generall inenafta T ^ i ^ i m ^ ^ ^rt^í-i^i^sn ¿̂v!I ®̂  imPuesto del Timbre. ¡sos y también sobre las personas que^yoría hay un instante de malsana de-
patrón oro, conectado con el mercado exterior de capita.es, ora en expansiones, de la gobernación del país. | d í S sucesi;os!eUm0neí> " i d p " r 4 e c l ^ ^ fe^ípdujelo/ nievas 'colSones. en lactación. Los radicales empiezan tam-
Ha sido nombrado referendario de ia|Qeciul1 P . . . 
la conciencia do este problema está muy difusa y, sobre todo, que la realidad superioridad. Son celo excosos 
ora en contracciones, y servido en el interior por una política del Banco emisor 
fundamentalmente a base de papel comercial; se han levantado suspicacias y 
posiciones teóricas sutiles que excitan el humorismo de muchos y buenos ban-
Los Estudiantes Católicos 1 ha dp hacer la cesión en propiedad o, ¡f* cual%s' resultaron algunos _ nd. u . ucu-ci ^ v.w. ^ v ',dos que fueron asistidos en las farma-
La Federación de Estudiantes Cató- Tio Mfx^hi . 
queros del extranjero. Hasta la fecha, con todos sus inconvenientes, la-Huma-, i¡cos de Madrid publica una nota, que'r i ta en obras favorables a Palestina.— 
nidad no ha encontrado para regular sus tratos monetarios un sistema mejor! nuestros lectores encontrarán en esta| 1)11 l'fina. 
que el pa t rón oro. I misma plana, acerca de PÜ actitud fren-
Mas con ser importante el disipar las brumas teóricas, dejándolas reducidas' te al conflicto estudiantil planteado en 
a un criterio límpido, claro, expresión del buen sentido; hay actualmente en Es-| estos días- Los Estudiantes Católicos 
paña a los efectos monetar ios—¡tantas veces lo hemos repetido!-un obstáculo; advierten desde las Primeras l íneas que 
Orden Ecuestre del Santo Sepulcro Ma-rin HT-I^„ u - ! por el contrario, reservándose esta, de Milán, persona beneme-11 ' . , , ... r cías y En cuanto a las demás contríbucio-1 
nes, se mantiene el criterio fijado en I 
el Estatuto. No hay cifras parciales. 
Casas de Socorro próximas. 
Una manifestación 
lesiona- bién a exaltarse y a sumarse al escán-
dalo, a pesar de que trata de contener-
los la sensatez de algunos compañeros. 
A l señor Simó Bofarull se le escapa un 
Todas las que consigna el dictamen son! tTodo parecía que iba a terminar sinigrito: "¡A Bata, a Bata!". Y los grupos ¿ w n a i^s ^uc v,uUo.$ a, tro genei.0 de mcidentes, pero t e r m i n a - L ^ , , ™ ^ , . ^ , ^ ,^ , , . 
'mayontanos aplauden y ríen el mag'ní-globales. do el desfile de personas que habían asis-
En e. preámbulo, que ha sido redac- | t ¡do a la conferencia, los elementos de:fico" gri to de libertad y democracia. 
. tado por el presidente de la Comisión. ]a vanguardia federal y otros pertene-l Nueva calma. El señor Lamamié ter-
Awr fu* loírfn ¡ n i , . , , don Luís Bello, se hace constar el ca- cientes a las juventudes izquierdistas,' . , . 1 Ajdmamie ^ r 
sivamente orientada en un sentido izquierdista, tolerante para con los Impetusl ̂  — ^ ^ ^ a ^ T ' v " a ^ provirional del dictamen p a r a j o r g a m z a ^ de Jesús Mo- ̂  ^ explicar su voto, sin que le es-
,eoos, agrupaciones y acuLuaes.i^.—<.,;Jt,.í_,.5 _~í ^ . . . . . . .^ | dejar a las Cortes el camino abierto, ¡nasteno una manifestación con proposi-j cuchen siquiera los grupos de enero-u-
se trata de una aclaración, de una ayu-
dependiente. En ia plaza de Pi y Margal) 
les salió al encuentro la fuerza pública, 
que tuvo que dar una carga para disol-
mas importante que remover. Desde el 01a que vimos a España franca y exclu- da para los ciue se obstinan en confun. 
í t ¡d i r sucesos aTupacioncs y actitudes 
revolucionarios y enemigo de los que pretenden una velocidad moderada al t ra- i porque en 're lidad, desde hace m ¿fió| ; £ ^ de que sean las que puedan re-1 to de dirigirse h c a los locales del CÍrcu-L 
lO 1 . 3. 1C 1'-1.'- i JL ci y CX6 Idi .A i liI)í!C1 ('11 Írx~ \ * ^ 
un "no" rotundo cuando pregunta el pre-
sidente si se aprueba el voto particular, 
después... " ¡quantus mutatus ab 
Es la propia Comisión la que se ve 
ada a aceptar una enmienda del se-
ñor Lamamié de Clairac. Esta es la me-
jor venganza de las iras inconscientes. 
La lección sirve de provecho. El deba-
te so eleva paulatinamente. Y al dicta-
men de la ley hidráulica dirigen agudas 
impugnaciones los señores Casanueva y 
Sánchez Román. Tiene ya otra densidad 
vés de las rutas históricas, temimos y seguimos temiendo por la suerte de! tiempo, siempre que se trataba de " p o - ^ S ^ en definitiva, 
nuestra valuta. Y es que hay una ley política inducida de la experiencia, que no htica" en la Universidad, los Estudian- todos los procedimientos judiciales que se: Respecto de la enseñanza, predomi-
prestigia precisamente a los Gobiernos de izquierda en el terreno monetario. | tes Católicos permanecían completamen-; s^gan contra los bienes de que se ha in - na el criterio de la separación de las 
Ciegos es ta rán ios cue a la vista de este problema no sientan en su con- te ajenos a las peripecias del moví-1 cr - ' 
a un deseo intenso de abandonar la política partidista, entrando ™Í8ntO- f ^ estos oías, sobre todo c 
" • cápáis de comprender un mayor número de, el Fecedente de Salamanca, todos los ciencia civ concordes, en 
españoles. 
o r 
espiricus desaoasionados roconocon que 
•a organización catóiica e. ajena tn ™ ^ M ^ Í T S W , « nnUa en un voto particuiar. 
Sí. incoen en lo sucesivo, remitirán tes-
ei traje casi destrocado. 
En cuanto a orden público, se man-¡ La manifestación se rehizo por otras 
timonip de las actuaciones practicadas al I tiene lo que dice el Estatuto, admitien-¡calles ^ 30 dirigió al Círculo Tradiciona 
iquen pr esidente del Patronato administrador de' do ia posibilidad de oue el Estado in-'lista- •E1 gCDernador civil, enterado de 
rime- dichos bienes _ ¡ tervenga'sin que sea requerida su ayu-j ^ V ^ í , ^ X ^ J i ^ t ' T ^ 
uno de los párrafos de la nota, es s u l ^ L ^ í l ^ 
voluntad decidida de moverse 
..-.oche, 
don MÍ 
absoluto a todas las incidencias del con-
flicto y mucho más a su origen. 
E s t á bien, con todo, que publiquen 
la-s razones de su actitud. Y 1?, prí 
ra de ellas, como lo hacen constar en Art. 3.° Las personas que se crean|d , rpg-ión autónoma 
con derecho a reclamar algún crédito querdaT,por , r e ^ ° n autónoma, 
d.̂ ba hacerse efectivo sobre los bienes re-I formulan votos particulares al dicta-
ueuL^";l fejidos, deberán dirigir, en el término de'men don Antonio Rollo Villanova, por 
siempre de los cauces profesionales", seis mesos. contados desde la publicación; los agrarios: el señor Abad Conde, por ¡dado Mateo, fué alcanzado cuando" lie-1" 
es oscir, de actuar como es udiantes de esta ley, una instancia al expresado; la minoría radical; el señor López Goi-igaba la manifestación y recibió un paloi61 ambiente parlamentario. E l ca tedrá t i -
ra íz de la conferencia j solamente. Patronato, acompañando los justificantes i coechea, por los radicales-socialistas; el|en la cabeza. Los revoitoses apedrearon! co madrileño hace pscuehar nna orm 
•celino Domingo. í'ueroni Mas una vez declarada su posición: d? que dispusieren y ofreciendo pruebas señ0r i r an io de la minoría al Servicio101 Círculo y rompieron todos los crista- . co^u^ai uiid. ton-
así como los de la casa inmediata!cienzuda disertación jurídica que contes-
ta con fina dialéctica, y en el mismo to-
no intelectual y elevado el señor Feced, 
^ "¡sos, dió orden a ia Policía para que des-
-pejara eJ Circulo Tradicionalista y asi 
se hizo, desalojando a cuantas personas 
apeili-había en el Círculo. Una de ellai Hoy se discutirá en la Cámara la si-
guiente propuesta de les jefes de mino-
ría: 
"Para juzgar las responsabilidades de 






dos por la • 
y un presidente, que será el del Tribu- SCnto la c reac ión de dicho Consejo; cesos aei lunes, ia cau.-a i e^na de loi cn-ectamonte el auxiilo de las autorida- está apoyado por el señor Basterrechea, I elementos derechistas e izquierdistas y 
«al Supremo. como algo inminente . Dentro de pocas que ocurre ha de buscarse en el mo- des y funcionarios de todo orden, y ele- de la. minoría vasco-navarra. Los socía-Ue repartieron bofetadas y palos. Luego 
Con el carácter de suplentes elegirán i horas se c o n o c e r á n al menos su con-j nopoho... que mantiene en constante, vara al Consejo de ministros una pro- iiñtag po formulan voto particular pero1,05 manifestantes se dirigieron por otras 
las Cortes otros catorce dipuiados, y textura y sus facultades. irritación a los estudiantes" y en el es-: P ^ a antes de transcurrir los oos meses^ enmiendas en las aue irán:calles V 31 lleoar ^ente al Círculo de 
designara la Sala de Gobierno del T r i - | T a m b i é n a n u n c i ó el minis t ro que1 tado de indisciplina creado por ca todrá^ ^ criterio que i an; Recreo los elementos de la vanguardia 
^ « ^ ^ « ^ - o P j w mucho* d í a , sta ^ j S « y ^ » a . U F . K . » ^ ^ ^ S J ^ Z ^ ^ ™ o s e, voto ae, „ . * * * — > -
en 61 Tr b " - - ^ P » ' a o r - r ^ d e - u n ^ t a t u ^ d c l v m o . | - t e n o r e » y^para fi^^.e nada ' " ' ^ c ^ ^ o ^ n ^ ^ ^ B c a - i n o r Royo VUIanova. 
¿esempeñará las funciones de secre-'— n«nM ^ ^ I m é n t e V los Estüdiáji tes C á t ó l i c o s l ^ v! El Estatuto VRSCO 
tuno, uno do los de la Sala segunda del 
n n n r r - i n r u r r n r T m n A l i n i / f t f'inalmonte, stu ian  atólicos suspensión decretada en el artículo l.0. y 
i n L j I U L l l l t UL I t u n A n U l H se diri§en a la5 autoridades académi-j <«nto el FíiCado como los interesados po-i 
« ! cas para rogarles que piensen si en de- ídrán hacer valer ante la jurisdicción rom-! 
Catorce heridos 
Según nuestras noticias, van ya muy i chistas 
E n el paseo de Pereda, en uno de los 
encuentros entre izquierdistas y dere-
al querer separar a un grupr; 
OAW TTTAK ñ p TPRRANOVA 7 __r)PcJ finitiva no son ellas las responsables de i P0161^ l0R derechos y excepciones de quej J-delantadoí? los trabajos sobre el Es- dé ellos el joven Aurelio Ruiz, de diez ^ J . ^ ' " ' ^ Z ' J Z ^ ' T * ' SAN JUAls DE TERRANOVA, 7.—Des-: inc.denteg Una parcia,idad mani.: crean asistidos. j tatuto vasco. La Comisión de los téc- iy nueve años, hijo del administrador de.: ^ ^ d o s . En verdad que tanta p 
' nounai Supremo, designado por el pre-
sidente del mismo. 
La acusación estará a cargo de un 
Com ad0 lesi§nado de su seno P-^ ^ pues de las escenas ^""dtuosas de ayer f.esta en las autoridades debe forzosa.jE 
^omisión Parlamentaria de Responsabi-; contra el Gobierno, y de las cuales pudo mentp pno-endrar irritnpiñn ir Aeaie* L A ~ - I «y-v» w*** ^ c. immaLc-i-— --• — — 0 — M u C 
, ,: , 11 ^ ^ ue& A&u-|nomicamente un lujo. Por mucho_ que] rio de Hacienda es tá dando los últ imos!le h'zo un disparo de pistola atravesán-
. . viajen dentro de España los españoles,! toques a la parte financiera E l Estatu-!dole la baJa el Pechc)- En grave estado 
Tur i smo in te r io r la riqueza nacional no sólo no se h a b r á to e s t a r á terminado el próximo domin ^ué trasladado al Sanatorio marít imo do! 
. aumentado, sino que s; habrá disminuí- go y en prinrinío han nu^ñañn va «o iCantabna donde se teme que fallezca d e - l . , , . . 
' - "Videncia, di-jdo. al menos por el tiempo gastado J J ^ s Z S Z para s u I r a m i U c i ó n 1%^^° ^ otra. En ^ ^ S a l u d i ^ l a d 
de la Comisión de Obras públicas. E l m i -
nistro sale de su soñolencia y, tras reco-
ger las opiniones expuestas,' propone la 
suspensión del debate. 
E l presidente, con afán laborioso, re-
cuerda que hay que terminar mañana 
esa ley y la de los ya famosos delega-
dos del trabajo. Hay poco tiempo y... 
Mas los radicales no están dispuestos a 
trabajar tanto. Que se aplace lo de '-ios 
nicos que ha venido trabajando iDten - :Club Marítimo, fué herido por uno de 
sámente todos estos días en el m¡niste ¡los Jóvenes de la vanguardia federal que
no corre. Le corre tan sólo al señor Lar-
go Caballero, que sin duda quiere tener 
esa ley en su vitr ina de "tantos" conse-
guidos para el primero de mayo. Y como 
e arreglo las trabajadoras 
Venirt^f' en,tre los que. no hayan Inter- librarse el señor Squires, éste se ha pre-i sieso 
¡a p t p ^ ' r UrL7onnsaTirdaTde0nLr ^ ™ f i a n * el "•ayoria de la Comisión. i presidencial y se cree que ha recogido 
norf0^ f¡rmantes de votos particulares,1 todos sus papeles con el propósito de pre-i E l subsecretario de la P res i_ 
sosS^'?"1151011 e-iercitar la acusación i,a-ntar su dimisión con carácter irrevo- rector ahora de los servicios de Turismo, esas excursiones puramente^de recreo'el día 94 ^ l n ^ ^ I \ S ^ T ••CXOT de yaldecilIa ingresó un joven de Cela- Constituyentes nos deparan un día más 
úT l™™*0 .SVS, respectivas propuestas r.ble ha hecho unas declaraciones en las qiuvo de descanso puramente ae recreo el día 24 se someterá a la votación de:ya. llamado Valeriano Sáiz. que presen-:dp iahnr nntpo A¿ „ P ^ , . 
• • - ^ ' -^ que o ue üescanso. los Ayuntamientos y el 8 de mayo ten-i taba una herida de bala en la mano iz- 6 ]abor antes de las vacaciones. E l sá-
Kn toda ocasión, pero singularmente! drá lugar el plebiscito. I quierda. En las Casas de Socorro fue-
en las circunstancias por que ahora atra-| ^ ron asistidos seis personas heridas por í ™ * " 
\ J . 1 1 | - i « . ¡pedradas y palos y otros seis guardias ú 
cardinalmente,J)jAf^ / j p j / k Q r c f l I n l S u f f & C >ie SeSuridad' también fueron asisfidos 
i nte del T r i b - = extranjeros. L a ! 1 ^ 1 » ^ LídlUUlíliUCd.d« diferentes lesiones, aunque de poca 
de responsabilidad. 
in LCOnf;,ituírsc el Tribunal, designa 
nr„'u P0nfinte para el examen de 1 
¡traza el programa de dicha entidad. Y 
•••••-r-^acentúa como caracter ís t ica de la pró-
^ucbas que se prolongante'informe ño"i Pr(!eisaniente en el término señalado paraj^ima actividad del Patronato, el fomen- viesa nuestra patria, la política Turís t ica ' 
ri„ ,su Procedencia y para la redacción la provisión de prueba, sin -
ue la sentencir. 
El 
iwiinn^üHiiü'BiiiiiniiiBiiiiniii»; 
Argado de ordenar la . 
ción0Srf trámites anteriores a la celebra-: manifieste 
a ae la vista, serán los siguientes: 
c'orocPOn<ran de manifiesto las actua-' ^ a los 
un aumento en I 
seguidamente si consider i i : ' " ; ^ — - ^ ^ ^ ^ x ^ ^ t u d a depresión, ocasionado en las pobla-| 
justificada la causa alegada. En caso!^ O1«anizaao v i a ^ a AlaJa&a-a Allcan- cienes t íp icamente tur ís t icas como Sevi-i 
contrario, se t r ami ta rá el incidente de te ^ a algunas otras poblaciones, y ha Ha o Granada, viene contribuyendo en¡ 
recusación en procedimiento verbal, reducido casi absolutamente los serví- considerable cuant ía a que nuestra ba-
lanza de pagos registre déficits cuoti-i 
C a t ó l i c o s 
cinco rtV acusadores por término de 
Drnh^ 1 • comunes a todos, para pro- convocándose a las partes a una com- cios del turismo exterior. Practin PrUeba ^ Practicar en el acto 
m S ^ ^ n ^ n t e , se pondrá 
S fleRto las actuac 
dí23 por el términ 
La Federación de Estudiantes Católi-
| importancia. 
La tranquilidad a úl t ima hora de la i i 
noche era completa. 
(Véase en la página tercera la confc-¡i 
rencla del señor Gil Robles.) 
in i i in i i 
- r e s u m e n 
DEBATE 
91093. 
91094.. 91095 v 91096 pruebpara calificación y proposición de alguno de los miembros del Tribu:ia;):politlca del turismo español. Consiste en pueden ser provechosas, incluso para el! ? sucesos escolares, nos mueve a p u - l _ 
Se nadará,, i !é3te designará mediante sorteo el suplen- fomeiltar el turismo casi exciusivamen-fin político o psicológico, de dar la seh-!blicar esin nota como aclaración o b l i - j s 
te internacional o exterior. Por dos mo- sación de un cierto bienestar. Ese fo-^ada' P-^nent̂  luego las actuaciones al;te que haya de reemplazarle. 
I>roni,I:,para el examen de las pruebas 
T r ^ as- en 61 término 
buiia7a^CUrrido éste. se reunirá "nal dent 
Ulterior 
dentro de los diez días s¡„ 
e del Ponente, resolve 
de diez 
de 
• visitas de extranjeros forman partida los teóricos de la economía podrán dis-;tres ultimos cursos, en que tan abundan-igan unidos en la disciplina federal dis 
nal acre- important ís ima de la balanza de pagos, cutir sobre la utilidad o perjuicio finalites fueron éstas. puestos, una vez superados estos inciden 
resultado En aigunos países como Suiza, son inclu. del lujo en la creación de la riqueza.! pero hemos de manifestarnos también tes, a continuar la campaña en pro de 
ír to es que no aumenta la en contra de la actitud adoptada por la , la representación escolar con cuanta in-
segundo, por lo contrario, es F- U. E., que insiste en demandar enér-jtensidad sea necesaria, ñero dentro siem-1! 
para una economía nacional,igicas saciones, sm que se lo impidan, ya pre de los cauces profesionales 
m á s importante trae dividas:que no otras razones, la consideración; En cuanto a las autoridades académi-
a los países que, como Es- de que caro:e de autoridad para ello por cas, piensen si en definit i /a tan lamen-' 
actualidad, no andan sobra-haber intiuducido tales piocedimientos tablas incidentes no son cosecha dP «m 
Dará or .^ -T" r « " - i " - —' .según su prudente arbitrio, turismo interior, por el contrario, dos de ellas. A él. al turismo exterior.; en la Universidad, haberse beneficiado1 confínela ^ t ^ a i M « * " « W ^ - - ^ i r • 
de ^P s r 5 p ^ t u ^ ^ l Tribunal, como sin que pueda imponerlas superiores a:provechoso desde, el punto de vista cul-debe ir ordenada la actividad del. Patro- de la lenidad, v- Seí -con í, a e n l a ' ó n > " t r Pn^J ol nnî rt, aCierta,a 
suplentes habrá de proponerse'las solicitadas pe r l a s acusaciones-. ' tural . artístico, higiénico, etc.-, es eco-'nato. ; " 'del monopolio ¿ - : - - c r ado re rde la i n j ^ 01 •' 
do y principal, porque los gastos de esas rior acarrea. 8dini=:iñrir^,Curso sobre la admisión o in- Libro tercero de la Ley 
ra i ¿ °n de Pruebas, y señalará día pa- miento Criminal. 
Un Plazo CÍÓn de la vista dentro del Celebrada la vista, el Tribu 
Se entr^"6 -n0 exceda de un mes- | ciando según su conciencia el 
P^bas a d S i d a 1 1 ^ -̂d "-t0daS í331^--^-8^^-----8 y de las Pruebas prac-so la fuente principal de divisas o dinero'pero lo cierto 
^cusadore 
iticia que mantiene en constante irr i ta-
hornos ajenos y opuestos al movimien-' bilidad a los estudiantes 
to por el ca rác te r político de la entidad. Recomendamos a nuestros asociados; 
ique lo desenvuelve, siquiera tales intro-ique demanden de la autoridad académi-; 
.misiones hallen explicación, ya que no ca la ga ran t í a de su derecho a la conti-
primero es un lujo y excusa en el ambiente creado por losinuación de las clases; y qu* se manten-
de los designados en primer tér-|el Tribunal 
8 abril 1932 
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bado tsudrercos delegados de trabajo,, caso contrario, se le indemniza cumpli-¡con ello un mal precedente para acome-
0 , ,. ~ tíamente. iter otras empresas. Estima que peligra 
porque así lo quiere el señor Largo Ca 
ballero y sus inseparables huestes 
Lo que no se puede consentir es que el crédito del Estado con el aumento del 
ante la existencia de caudales de aguas,: valor de las fincas. 
muchos labriegos se crucen de brazos y i El señor FECED dice que con la pre-cesión desperdicien tales riquezas. ferencia del Estado que preconiza el se-
En el pro3/ecto no se resuelve el pro- ñor Sánchez Román no se beneficiará en 
abre la sesión a, las cinco menos bíema de una manera general, sino sim- nada la Hacienda nacional, y, en cambio, 
cuarto, bajo la oresidencia del señor Bes- plemente local, que se da únicamente en;se originarán grandes perjuicios a los 




Es partidario de realizar las reformas 
aciales, por atrevidas que sean, pero 
. (llevándolas a término, no con palos de 
tribuna de Secretarios, da lectura a un Ge„í™"ls^0f;flTPÜ „ „«, . iciego. sino metódicamente. A este respec-
proyecto de ley del ministerio de la Gue- ^ ,se"01 MARRACO rectifica con bre-jto cita los daños originados con el anun-
rra, estableciendo el voluntariado en el v ^ a d y queaa rechazada la enmienda. |cio de los áo5 0 tres proyectos de refor-
be aprueba el articulo. ima ao-raria 
l ^ í o K ' í n ^ n r S i ^ ^ 1 í * E1 ^ SANCHEZ ROMAN mantiene 
í r p S f l S f S ^ í t e .en eSCa ley y a'SU teoría de preferencia absoluta del Es-
pC,ce,SS<Íde 0CUPal los terren05 a ^ la;tado para cobrar las indemnizaciones por 
Ejército de Marruecos, 
(Entran los ministros de Justicia y de 
Instrucción pública.) 
Ei proyecto de 
hidráulicas 
ley afecta. 
Se pasa a discutir el artículo 5.°. 
(Preside el señor Barnés.) 
que se sena-
pecto a las 
cargas o gravámenes que aparezcan ins-
jcritas en el Registro de la Propiedad 
Terminada la discusión de la totali-
dad del proyecto de Obras hidráulicas 
en la sesión de ayer, se entra en la 
del articulado. 
Se acepta una enmienda del señor Mo-| obras de cada flrca la Administración 
lina al articulo primero, y otra del señor f in desocupar las tierras, reouerirá ai sobre indGmnizacion 
Jaén al prop'o articulo. • íhi desocupar las tierras, requerirá al j 
El señor MOLINA pide en su enmienda T S D ^ ^ po? folel a otros aerechos 0 créditos sobre 
que a la relación de cuencas comprendí- ceder la finca al Estado, con la indemni- las f-ncas. 
das en el articulo primero se añada la zación que coiTSsnonda en cada caso 1 W g ^ ; * ^ deo 0 u mof0, "0t ef13-" 
del pantano del Chorro, de Málaga. En el primer ca¿o, la indemnización de- S ^ U z e d o s los derechos del Estado y 
E l señor JAEN propone que queden bkla por el propietario consistirá en el quef.el-1 ent-re ^ de y l T de ^ 
exceptuadas las zonas que tengan ya en aumento de valor 0 plusvalía que las Particulares, siempre esta a favor del 
riego más del 50 por 100 de superficie de; obras hayan producido en la estimación ^ ^ ^ i ^ Hp I 
la zona regable que abarque la obra rea-i de la finca. El costo de las obras, en la' , .m,n'stro d,e HACIENDA. Dice que 
Mzádacoh auxilio del Estado, y. en todo i cuantía declarada por la Administración. ^ ^ ^ ^ S J ^ ¿ e ^ e ^ \ 
f in de qu?. ¡ 
/otase rle-
rencia de las 
L A S. D E N, Y E L C O N F L I C T O CNIHOJAPONES 
entaria pontíer pago digrusicn suscitada por el señor Sánchez mis:on señor Santa Cruz. Recuerda a w con preferencia a todo otro crédito, con Román va aue no ha DrcSPntado 
gumentos expuestos en su intervención,'excención de las cargas o gravávemes aue ^J?^ ,es¿ ."f , I a , f A - 1 
y afirma que si bien el proyecto en su'aparezcan inscritos én el Registro de'la c , , ^ ^ » ^ 5 l í 
erigen es acertado, no lo considera fac-i Propiedad con anterioridad a la presen- C,a ?p.suspenda el debate y la Conusionj 
tibie en cuanto a sus detalles, por lo me- i tación de esta ley a las Cortes. 
m 
'¿MOA 
se reúna para deliberar sobre la pro-¡ 
DEMASL^DO PESO 
("Boston Transcript".) 
lo a la práctica. 
El señor SANTA CRUZ rectifica bre-
vemente. 
Se aprueba el artículo primero. 
a! propietario el precio del terreno, se-
gun tasación pericial contradictoria sobre „ 
el valor de la finca, que habrá de calcu- S s m a % ^ ón 
larse con exclusión de la plusvalía provo- mísma sesión, 
ceda por las obras hidráulicas y las de 
Un incidente P,,esfca en riesro y con abono de las co-
que mañana este proyecto se declare de 
para que sea aprobado en la 
Se suspende la discusión 
i operaciones satisfechas al Estado. El pago! E l PRESIDENTE DE LA. CAMARA; 
entennde que debe de escucharse pri-
meraimente el dictamen de la comisión 
de aranceles y que la importación debie 
ra realizarla el Gobierno directamente, 
sin mediación de ningún intermediario. 
* * * 
Los radicales estudiaron el proyecto de 
ley que actualmente discute la Cámara 
sobre creación de delegaciones de Tra-
bajo. Acordó presentar algunas enmien-
das que en esencia no modificarán las lí-
neas del proyecto. 
La opinión del señor Maura 
En uno de l^s pasillos circulares de la I 
Cámara mantuvieron ayer tarde una bre-
ve canversación los señores Maura y 
Companys. El ex ministro de la Gober-i 
nación dijo a los periodistas después: • 
—Estaba el señor Companys tratando 
de convencerme para que yo varíe mi 
¡actitud acerca del Estatuto. Yo soy di-
fícil de convencer. Cada uno tenemos un' 
¡criterio distinto, y yo mantengo el mió 1 
—;.Qué ve usted en el horizonte poli-
tico?—le preguntó un periodista. 
—Por ahora veo que hay Gobierno pa-
ra largo. 
Respecto de la actuación de j a oposi-
ción, dijo que la consideraba débil, pero| 
él no podía censurarlo porque al frente, 
de la oposición está una persona de edad 
y experiencia que cuando hace eso por 
algo será. 
Las incompatibilidades 
La Comisión de Presidencia continuó 
ayer tarde el estudio de! proyecto de ley 
de incompatibilidades. No recayó acuerdo^ 
Se decía que hoy emitirá dictamen pa-
ra presentarlo a la Mesa, si bien es tam-1 
bién creencia muy extendida que este 
asunto quedará aplazado por ahora. 
Voto particular de 
Royo Viilanova 
El diputado don Antonio Royo Villa-
nova ha presentado el siguiente voto 
particular al proyecto de Estatuto de 
Cataluña: 
TITULO I V 
Ar t . 17. La Hacienda de la Generali-
dad de Cataluña está constituida pol-
los recursos económicos que, según las 
leyes, corresponden a las Diputaciones 
de dicha región; las tasas afectas a los 
servicios que según el presente Estatu-
to tiene a su cargo y las participacio-
nes en el rendimiento de las contribu-
ciones, impuestos, rentas, propiedades, 
valores y derechos del Estado determi-
nadas en función del coste de los servi-
cios públicos que le están atribuidos, en 
•-«>.. « — i ja porción que resulte según lo que se 
E l presidente de la Cámara al recibir¡ horac-ón de los socialistas, y si es c o ^ | e s ^ a b l e c ^ 
a los P ^ ^ f t a ^ j n u n c ^ dentro d e l L . ^ de Cataluña par t ic ipará ep el pro-
aron 
Mañana, en primer lugar, irá la Inter-¡al jefe de la Esquerra Catalana 
pelación del señor Guerra del Río sobre;concurrirán a la remvón. _ , püblica en una proporción igual al cos. 
Yo no sé - re spond io el señor Com-| de los servic^g láe ésta eri territorio 
catalán que le corresponden según el ar-
ticulo 11 de este Estatuto. La participa-
ción se determinará en función del nú-
1 mero de habitantes, de la extensión te-
¡pero que, no obstante, pronunciará unasi El ministro de TRABAJO: Expone a ' ^ ^ * los oncartaoos en laa respon- y en ella se acordaría s! habíamos de it j j d j riqueza existente en Ca-
ÍLf , aupv? a K v ^ Piqr,^fvo d o U ? l v n ^ h T H S Para a t e s t a r a la Comisión. lia Cámara la necesidad de .probar ur-; «abilidades políticas Después ira el pro-¡asistir o no. taluña. según lo aconseje la índole de Sál3?^í l Í S J t e ^ « ^ L ^ f f í ? Sf,ña!a Ia W s t l c j a W supone el re-|gentomente este proyecto, pues después .v^cto leído por el jefe del Gobernó . míhnnf l f i l ^ servicios respectivos. La determina-•|Sfm«: n„P f̂ Ĵ n"otím,̂ to de 'a plusvalía en los casos i es preciso redactar el reglamento y ce- acerca de la ruspen^ion de recursos so- LOS gTgS Cíe n M g g g ción 4e los servicio, a que se ba de 
C ^ o " ^ ^ ^ se limita a hacer un leh?r las o p o s ^ n e . ' g bienes ^ ^ . ^ A primera hora de la tarde se r e ^ i J a ^ c a f cada uno de estos módulos de 
llzar, puesq no siempre será ésta c o n v e - i ^ l ^ ^ i ^ ^ 0 . ^ Y J * Presi- ^ ^ ^ e n la & . c L \ T d" l l RepS"-
por una Comisión téc-
didas, y para tomar caudales a présta-
mo sobre el crédito de la nación. 
Ar t . 28. La Generalidad de Cataluña 
podrá realizar las operaciones de crédi 
to que autoricen las leyes generales áá 
la República para las demás corporacio^ 
nes de carácter local. Sin embargo, para 
que éstas puedan contratar créditos ex-
teriores necesitarán también estar auüJ 
rizadas por una ley. 
A r t 2». E l aumento de la Deuda pñ. 
oncá. dei Estado español, como consj. 
cuencia de nuevas emisiones, cuyo prcC 
ducto este total o parcialmente üestma-
do a atender servicios reservados por es-
te Estatuto a la Generalidad de Catalu". 
na, será compensado a ésta con la atril 
bución de una parte del produecto de la 
nueva emisión igual a la proporción quá 
exista entre el coste del servicio respec-
tivo en toda España y ei que correspua-
da al territorio catalán. 
Cuando las -emisiones a que se refiere 
este articulo se amorticen totai o pa-. 
,I-Í.mente, con el producto de los servi-
cios a que estén destinadas, ia Genera-
auad de Cataluña estará oOngada a co.-
tribuir a su amortización en la misnla 
medida en que se haya beneficiado de iá 
emisión. 
Art . 30. Es atribución exclusiva de la 
Generalidad de Cataluña la formación 
de sus presupuestos con arregio a ¡as 
disposiciuiies de los artículos anteriores 
Art . 31. Corresponde a la República 
de conformidad con lo establecido en ai 
artículo 20 de la Constitución, la eiecu-
ción en Cataluña, por medio de las au-
toridades y organismos que dependen 
del Estado Central, de todas las leyes 
y disposiciones fiscales. Las Corporacio-
nes locales de Cataluña tendrán en cuan-
to a la ejecución de estas leyes y al ser-
vicio de recaudación los mismos deberes 
y derechos reconocidos a las demás Cor-
poraciones locales españolas. 
El proyecto sobre volun. 
tariado en Africa 
Continúa la discusión de los dictámenes de Obras Pú-
blicas y Delegaciones de Trabajo. Hoy irá también 
el de la suspensión de recursos. La sesión secreta 
ha quedado aplazada hasta después de las vacaciones 
A l discutirse el artículo 2.° interviene ^ pfcetuará necesariamente en el plaTio No ve inconveniente alguno en que se 
el señor Lamamié de Clairác. i sels meses desde que fuere aprobada haga así. siempre que ahora se reanu-
El señor PEREZ MADRIGAL inte-p> tasaHón. aumentado con el interés del de el debate sobre el proyecto de De-
rrumpe. Es intolerable que hable en la'5 pnr 100 .fíe5 '•fdor de dicha tasación du-¡legaciones de Trabajo y prorrogando la 
Cámara este señor. jrante el tiempo que el Estado haya ocu-! sesión de hoy y la de mañana en una 
E l PRESIDENTE DE LA CAMARA: P8^? la finca. jo dos horas, 
golpea fuertemente la mesa con la cam-i . SGnor. M A R I AL defiende una en-! E l señor MARTINEZ BARRIOS: Di -
panilla reclamando orden. (Los radicales r?j[ent*a> Que es rechazada por la Comí- ce que la minoría radical no está cen-
protestan contra el señor Pérez Madri-¡SI™• , , i forme con la propuesta hecha por la 
eal.) (Ocupa la presidencia el señor Bes-:preí=:dencia de la Cámara. 
8 EÍ señor L A M A M I E D E CLAIRAC Afirma que el proyecto de D e l e g á c l o - F ^ . ^ parlamentario para hoy y ma-^obierno o fuera de el. 
opone a la nivelación de los terrenos en Alo-unos r a sos HP i n h . s t . r i VneS de tie»e ta í ^ p o r t a n e j a j ^ i _ L L ^ * . V?}™'^™.??!*™}. 
masa, por entender que esto, si bien be- M!.<yunos casOS de miUStlCia.que no puede discutirse al final de una 
S e S í c t r l a ^ m u c h í f ' ^ ^ ^ ' l m s?ñor L A M A M I E defiende un v o t o i ^ E ^ P R E S m E N T E DE LA CAMARA:iel traslado de empleados de Correos. No 
penudieara a otios mueño . particular. Dice que en realidad lo que se Si se admite lo propuesto por el señor f " 0 . .9,ie1 se termine, _ pero S! _no i r ia ,panys-s i se nos citara a esa reunión, 
10 no me opongo a que se realicenipi(i t particular no es o t r a : ^ r t í n e z Barrios este nrovécto no p0-.también la interpelación del señor Gar-ipues en . real-dad, no estamos d«recta,-
Y o ^ o v m g ^ l l l 6 i T i S o v c o n v ^ n S ^ qUe 'a Por el s ^ O r ' M a S ^ f oréen del día va el mente representados en el Gobierno. De 
Z r \ l L f ^ f n \ v £ ^ la emienda que se le ha rechazado,j (Evclamaciones en la m!nona snHalista.V^ctamen sobre el Tribunal que ha dejconvocarnos, celebraríamos una reunión, 
sena que esta nivelación sea potestativa|pero nue no ob9tnntfi n v n n ^ ^ r á „ntt¿\ m ^ ^ « ¿ W TT? ARA TO • WvnnnP « ' J ^ g a r a los encartados en las respon 
realice 
prop 
mente para la producción. 
E l señor SANTA CRUZ, de la Comi-
sión, lo contesta, rechazando el voto par-
ticular. 
E l señor PEREZ MADRIGAL: Voy a 
explicar mi voto contrario al del señor 
Lamamié, no sólo por la intención poli-
tica que encierra, sino por la 
biiidad política entr 
tado de ese señor y . icer de medios para 
Resumen la labor de propaganda del ^ a ceder Jai Estado sus posesiones.!^nos diez de la noche, 
señor Lamamié, de quien dice va coa| Rcpha.za la afirmación hecha por el se-1" ^ 5' F R ~; ?2 S C3 F 
Hace una calvu-osa defensa de los pe-
ino pe- la .ncomvaw- ueños pr0pietariOSi que de aprobarse es- mam* parlamentaria celet 
.e ia calidad de oipu- te pr0yecto se verán oblieados, por care-|el próximo sábado. 
/ ia m.a. , le r  i  r  abonar las obras d ^ levanta la s^ ión las nueve, 
Hacienda del Estado abo-
a Hacienda de la Ge-
Cataluña o a las Corpora-
localss que la constituyan, las 
participaciones en las contribuciones y 
rentas públicas a que tienen derecho las 
demás corporaciones del territorio no 
i   n 
sus discursos soliviatando los ánimos de!ñor Foceñ res eoto a la plusvalía I 
ia opmion y denigrando a la Repubhca,!rrovif?T1„ ¿ ]ag hidráulicas realiza-1 
imusncia. con la oue se sieman nuevo5.'í|',-'IJ"-"IÍII'I"=IH.U unr^íiun ucx 11 aunJ-J , , * • , . . 
principios jurídicos rea-lmente peligrosos"en las -rovincias catalanas. ¡tendremos el tiempo muy J"sto Para de d,c.ar sentenc^ en los procesos in- c 
La Cámara acuerda prorrogar la se-!termmar todo. Como un periodista le coa^dos por la Comisión de Responsabiu-
celebrando sesión 'dlJera 51 no daría lugar ello a que se oades. 
i suspendieran las vacaciones, el presi ! Después de amplio debate se acordó 
dente contestó: Yo por mi, no tengo ¡que se constituya un Tribunal compuestoj g ^ ' g ^ ^ a| réSr,iinen , 
criterio cerrado, pero creo que se im- por 14 diputados, el presidente del T r i - A r t ^O.-La determinación de las can 
pondrá el descanso y que habrá vaca-|bunal Supremo y seis magistrados del tidadei3 que han de ser satisfechas, por 
ciones hasta el día anunciado, aunque>mismo Presidirá el Tribunal asi forma-4a Hacienda de la República a la Ha-
todavia no hay acuerdo en firme. - |do el del Supremo. hienda de la Generalidad en cumpümien-
an-
•Jliv'Bi:!'."!!!!;!!!!1!!'* 
A S L 
-den al señor Pérez Madrigal. Los agrá- Manifiesta que él no viene a hacer una 
nos protestan airadamente ) defensa de la gran proniedad. que pue-
El señor L A M A M I E DE CLAIRAC: Yo\ñe y dpbf. Rat.ef obras_ y -j n ¿ laa 
defiendo los, intereses de un sector res-jbf,cni obligarle. Pero no se puede seguirl 
petable. , . , igua l criterio con todos los labriegos, ya i 
(Siguen las protestas e interrupciones|que cxisten COTi ccpita] oficien-i 
de_los "jabalíes y los del ' enchufe . El tc para realiZar una labor de secano v noi 
señor Guerra del Rio reclama orden a para ]levar a cabo otra df; rc.gadío. y , si; 
esto sucede con frecuencia. 
Un periodista le preguntó si !a pro-
El notario de esta canital don José Cria-I*41*?** ^el. scñor Franchi Roca s 
el Icialista 
u dcspacíiT aTV Plaza"dc Ia"lndepen-!Eeñor JBe1steiro contestó: Hay un dicta 
dencia número 5. jmen de la Comisión de Responsabil da lente 
1 des que indica como Tribunal para 1uz-!nal que 
i ^  El señor-Baeza Medina hizo constar|t0 de lo Revenido en los artículos i 
obre e que el criterio de la minoría radical so- teriores, se fijará, para cada presupues 
lugar a la fijación de un ciédito en el 
algunos diputados de la minoría radi-
cal, que se suman a las protestas. 
El señor SIMO BOFARULL: ¡A Bata! 
menos po-
drán disponer do las cantidades precisas 
nara abonar no sólo el importe de las ¡A Bata! (Aplausos en la mayoría y pro-¡obr,Si sino su p^sygÜa. 
testas de los agrariosJ ¡ E l señor L A M A M I E retira su voto par-
E l señor M A R T I N Y MARTIN: Tcjje- tícniar< i 
mos derecho a que se nos deje hablar. 
(Sigue el escándalo y las protestas.) 
El PRESIDENTE DE LA CAMARA: 
El señor CASANTJEVA pide en una en-
mienda que al f inr l del parafo primero 
se sunriman las palabras: "La finca res-
Ruego a los diputados no mezCien otras p0nderá del nago con preferencia a todo 
cuestiones con el asunto que se discute.!otro rrérlifr»". 
Si quieren plantear otro asunto háganlo 
por los t rámites reglamentarios, para 
no entorpecer la discusión. 
E l señor L A M A M I E : Rectifica breve-
mente, entre frases provocativas y mo-
lestas de la Cámara. Y es rechazado su 
voto particular con un "no" rotundo de 
los "jabalíes" y "socialenchufistas". 
El señor ARANDA: Defiende un voto 
particular pidiendo se añada el siguien-
te párrafo: 
"Con respecto a las obras de nivela-
ción de terrenos, se nombrará una Co-
misión .de técnicos del Estado y de los 
sindicatos de riego que, previo estudio, 
determinarán lo más conveniente en cada 
caso". 
E l señor SANTA CRUZ, por la Comi-
sión, la rechaza. 
En votación ordinaria es desechada y 
aprobado el artículo segundo que deter-
mina las obras que se reputan de puer-
ta en riego, a los efectos del articulo 
primero. 
crédito 
Manifiesta que "en lugar de dicho pá-
rrafo se debe decir que la finca respon-
derá del pago, considerándose al Estado 
como acreedor refaccionario en la for-
ma y condiciones establecida-s en los ar-
tículos 59 y siguientes de la ley Hipote-
caria, y los 111 y sicruientes de su Regla-
mento. En el expediente a aue dichos ar-
tículos se refieren, podrá el Estado ejer-
citar todas las acciones que asistan al t i -
tular de la finca y realizar en nombre d«í 
éste todas las acciones que le competan. 
E l señor FECED, por la Comisión, re-
chaza, la enmienda, por entender que con 
esta modificación se re t rasará la realiza-
ción de las obras. 
E l señor CASANUEVA retira la en-
mienda. 
Deficiencias del dictamen 
Pistola- " A S T R A " 
Reglamentarias en el Ejército, Avia-
ción, Marina de guerra.. Carabine-
ros, Escolta Presidencial y tropas 
de Asalto. 
Modelos de bolsillo GRAN LUJO, 
grabadas, doradas y plateadas. 
PISTOLAS-RIFLE, 20 tiros, para ca-
za mayor. De venta en todas las ar-
merías''. Catálogo Gratis. UNCETA 8 
Y Cía. GUERNICA. 
A G U A S MINt'RALES 
de toda.3 clases.—Servicie a domicilio 
CKl 'Z. 30.—TELEFONO 13279. 
sesión secreta queda aplazada. 
E l señor García Hidalgo entró a ver 'rori hast 
autónomas. 
mostró partidaria de que du- Art . 21. Corresponde a la Generalidad 
el día 26; pero hubo quien ex-jde Cataluña determinar la dotación de 
su car-
« a¿Úerdo definitivo 7obre7eí caso."'' ^ artículos 
al presidente, juntameme con los pe- pVesHu opinión d^ la vacación Se^os seí&Tos q u e T T t e n e ? a 
t f í ^ ^ ^ J f ^ K S ^ I ^ ser aún más redlclda. No se tomójgo. según lo S l b l c c i d o e ¿ % ^ 
acuerdo definitivo ^obre el caso. ¡10 y 11 de este Estatuto y los 15 16 y 
Finalmente r,e trató en la reunión de la 18 de la Constttijclón de la República, 
fecha de discusión de los suplicatorios Art . 22. Será obligatoria para la Ge-
pendientss. Quedó acordado que la sesión¡neralidad de Cataluña, la dotación de 
sucesos de Córdoba el domingo pasado. 
La reunión de la mavo-
mentariási 
Reunión de minoría; 
Iflî iB'!1:.'»! 
Í Ñ Í G O , M U E B L E S 
Baratísimos. Castannia dp los Angelos, l e ímos al día 25. 
El señor SANCHEZ ROMAN pronun-
cia breves palabras para advertir algu-
nas deficiencias del dictamen. 
Considera audaz el proyecto que se dis-
LOS Sindicatos y laslcnte al conceder .al Estado una onnímo-
, .— da libertad para entrar abiertamente en 
los terrenos de propiedad particular y 
realizar en ellos las obras de riego, sin 
contar, para riada, con los propietarios. 
Eslima que no son suficientemente las 
garant ías que se señalan en el proyecto 
para el Estado, hasta el punto de que 
podría "darse el caso de realizar un ne-
obras de riego 
Al artículo tercero presenta otro voto 
particular el diputado señor Lamamié 
que queda incorporado al Dictamen, por 
haber sido aceptado por la Comisión. 
!!iiiis]niniii!iiwii!;ri¡!Biin 
Para combatir la BLENORRA-
GIA, CATARROS VESICALES y to-
da clase de flujos recienteí o cró-
nicos, emplee Vd. la INYECCIÓN 
YER, que le curará radicalmente 
de su enfermedad. 
D» venta en Farmacias 
En el voto particular se pedía que ade- - cio verdaderamente ruinoso, sentando 
también 1 más de los propietarios podran ejecutar las obras de riego los Sindica-
tos. 
El señor MUÑOZ (don Manuel): De-
fiende una enmienda pidiendo que al pá-
rrafo primero de dicho artículo se aña-
da otro que diga: "Estas obras se rea-
lizarán conforme al plan que apruebe el 
ministerio de Obras públicas, redactado 
por una Comisión de técnicos nombrada 
por el Estado y los Sindicatos de rie-
gos". También pedía dicho diputado que 
se autorizase a los Sindicatos para rea-
lizar estas obras; pero como coincide 
con la ya aceptada al señor Lamamié, es 
retirada esta úl t ima petición. 
LA COMISION acepta la enmienda del 
señor Muñoz en parte. 
Se añadirá al final del párrafo las pa-
labras "serán oídos los Sindicatos antes 
de proceder". 
El señor MARRACO defiende otra en-
mienda al mismo artículo solicitando a l -
gunas aclaraciones. 
(Entra el ministro de la Gobernación.) 
El ministro de OBRAS PUBLICAS. 
Cree que es injustificada la alarma del 
soñor Mnrraco. como reconoce el orador 
al decir que el Gobierno dictó un pro-
vecto ampliando la jurisdicción del T r i -
bunal de las Aguas en Valencia. En el 
proj'ecto oue se discute se fija especí-
ficamente las obras a que afecta. Los re-
presentantes de las regiones no afectadas 




Tema de muchos comentarios fué ayer 
en el Congreso la reunión de la mayo-
ría, convoesda para el día 2G por el je-
fe del Gobierno. Los periodistas quisic-l En la reunión celebrada por la mino-
ron obtener ai-runa impresión del pro-ir ía socialista se examinó la petición dei 
pió señor Azaña, pero éste, al sc?r pre-| señor García Hidalgo para desarrollar 
guntado por su anunciado dheurso con-|una interpelación al ministro de la Go 
testó: bernación sobre política social en ia pro 
—Esperen ustedes que primero llegue- vincia de Córdoba. La minoría acordó 
autorizarle siempre que se produzca er. 
Algunos diputados no se recataban! ]os términos adecuados para no llega) 
en decir que si se trataba, de exponeria una tirantez política con el Gobierno 
algún programa de Gobierno, ningún lu- |También se autorizó a otro diputado de 
una interpe 
ón de los mer-
plomo y de la plata. 
! * ^ J% VO-í,C:0n' COfT P1? !ÍatWaH Por último se examinó la convenienck: 
f anza a í í X e r n r ratlflcaclon de con-:de incorporar a los maestros laicos .1 
Erseño/MLuía0; a quien se le pidió fe S1la«Íst-erio dg Eá 
su opinión dMo" tado, acordándose que los señores Bruñe 
- E s natural que al terminar una eta-l ̂ lonso'. G*r fa ^ Serrana y Garrote, 
pa y comenzar otra, el Gobierno expon-j6" unión del señor Llopis, formulen un? 
ga su criterio y sus propósitos. Ya se PrDp.0.slclon, de lc% clue Pue,ía dar 
ha aprobado el presupuesto, y es el mo-1 p00"?". a las aspiraciones de los ma-ís-
mento de hacer esto. Creo que allí se 08 lalcos- ' '" 
plantearán, además, temas de tan alto - * • * 
La minoría agraria se reunión para 
tratar de la eventual importación de t r i 
go. Se tomó el acuerelo de oponerse en 
secreta q?íe se ha de celebrar para ese|los sorvicios que tengan este mismo ca 
fin, seá después de las vacaciones parla- ráctér para el Estado, según la Consti-
interés como es la cuestión de la cola-
wini i in i i i i in i 
tución de la Repúblic 
Art . 23. LÍ facultad de establecer 
contribuciones e impuestos en el terri-
torio español, incluso en el sometido a 
régimen estatutario, corresponde exclu-
sivamente a las Cortes de la República, 
de conformidad con lo establecido en el 
artículo 115 de la Constitución. 
Art . 24. Es tambiéu de la comp ; en-
cía exclusiva del Gobierno de la Repú-
blica, de conformidad con lo estableci-
do en el párrafo segundo del articulo 20 
de la Constitución, dictar los Reglamen-
tos precisos para la ejecución de las le 
yes tributarias, y, en general, de cuan 
tas disposiciones requiera su efectivi 
dad. 
Art . 25. La Gen-^ardad de Cataluña 
tendrá en materia fiscal las mismas fa-
cultades que están atribuidas por las 
leyes generales de .a Repúblic- a las 
Corporaciones locales, salvo lo estableci-
do en el presente Título, en cuanto am 
pha estas facultades. 
Ar t . 26. Quedan reservadas a favoi 
del Estado con la extensión y en la for 
ma prevista por el artículo 19 de la Cons-
titución, las facultades que sean preci-
sas para determinar las normas a que 
ha de ajustarse la Generalidad de Ca 
taluña en materia fiscal. 
Ar t . 27. El Gobierno de la General! 
lad de Cataluña necesita estar áulori 
zado por una ley para disponer de la 
e la importación, la minoría agraria i propiedades del Estado que le sean ce 
principio a toda importación por cuten 
NEURASTENIA, CONSUNCION ¡ bl 
—¿Y nuestro hombre? 
—Pues me he ©-astado cinco duros en 
obtener informes de él, y me los han dado 
Se trota de aprovechar una riqueza que; .. — . J0 i^c w«r%fnfí.. c'or,,oraDles. 
ríos o por incapacidad económica. Paraj —Hombre, en estos tiempos, ¿qué que-
ello el Estado realizará las obras. Si el i , t . , diesen por cinco duros? 
propietario puede realizar su explotación.|r"1 Ui>LtiU tlL,e V , . " Arnn^n t " P a r í s 1 
satisface el importe de las mismas, y enl ( Journal Amusant , Par ís . ) 
—¡CabaJIero! Si este coche es tan lento como usted dice, ¿por 
qué no va usted andando? 
—Porque no tengo prisa. 
! ("Judge", N . York . ) 
E l señor Azaña leyó ayer en el Congre-
so el proyecto de ley sobre recluía de 
soldados voluntarios para el Ejército de 
Africa. Se dice en dicho proyecto: 
Todos los Cuerpos y unidades del Ejér-
cito correspondientes a las plazas de so-
beranía en Africa y a las zonas del Pro-
tectorado de Marruecos, en lo sucesivo 
y en la medida eiue ios créditos disponi-
bles lo consientan, nutr i rán sus efecti-
vos de tropa por el procedimiento de la 
recluta voluntaria. Podrán servir en las 
unidades citadas todos los españoles y 
naturalizados como tales, de diez y ocho 
a cuarenta años de edad, cualquiera que 
sea la situación militar a que pertenez-
can, que sean solteros o viudos sin hi-
jos y acrediten su personalidad y ouena 
conducta y resulten útiles para el servi-
cio militar en el reconocimiento médico 
a que previamente han de ser sometidos, 
En el Tercio se admit i rán extranjeros, 
además, que reúnan las circunstancias 
antes expuestas. La recluta de tropa in-
dígena seguirá ajustándose a las dispo-
siciones vigentes en la actualidad. 
Los que pretendan ingresar como vo-
luntarios habrán de contraer un compro-
miso de enganche por cuatro años y ten- . 
drán derecho a un premio de 500 pese-
tas, cobrada la mitad al ser filiados en 
el Cuerpo a que haya sido destinado, y 
la otra mitad, por terceras partes, al ter-
minar los tres primeros años del compro-
miso. 
Todos podrán reengancharse al térmi-
no del compromiso por uno, dos, tres, 
cuatro o cinco años, renovables hasta la 
edad de retiro, que será de cuarenta y 
cinco años para cabos y saldados, y de 
cuarenta y ocho para los sargentos. 
Además del pan y de los devengos co-
rrientes los soldados percibirán 4,85 pe-
setas diarias los dos primeros años; 5,25 
el tercero y cuarto; 5,45 el quinto, y 5,85 
del décimo en adelante. Estas cantidades 
se distr ibuirán: dos pesetas para comida, 
85 céntimos para masita y ahorro y el 
resto será entregado como sobras diaria-
mente 
Los cabos cobrarán en cáela uno de es-
tos periodos de tiempo 5,05, 5,45, 5.65 y 
6,05, y los sargentos, además del sueldo 
y gratificación correspondiente, 50, 55. 60 
¡y 65 pesetas mensuales, reclamablos por 
día. 
Los suboficiales destin?dos a Cuerpos 
de voluntarios tendrán un sobrehaber de 
55, 62. 50, 70 y 75 pesetas, según los años 
de servicio, y los subayudantes y subte-
nientes 60. 70, 80 y 90. 
Los licenciados que hayan tenido bue-
na conducta tendrán derecho preferente 
par ingresar en Guardia civil. Carabine-
ros y Seguridad, y en caso de inutilidad 
física que no dé derecho a ingreso en 
inválidos ae alionará al voluntario la par-
te hasta, entonces devengada del premio. 
Para tener derecho al retiro es_ nece-
sario llevar por lo menos doce años de 
servicio cumplidos, día por día, en Afri-
,ca, y haber observado buena conducta. 
Los retiros serán- a los doce años, de 30 
¡ñor 100: a los quince, de 50 por 100: a 
jlos veinte, de 75 por 100, y a los veintlcm-
¡co. de 90 por 100. 
En otros artículos se regula la conce-
sión de premios, ascensos, cambios de 
destino y se determina que en todas las 
¡Cajas de recluta se establecerán banderl-
|nes de enganche para el voluntariado,_y 
se establece que cuando el voluntanaao 
Ino proporcione los contingentes necesa.-
rios para completar-la plantilla de Arn-
ica las vacantes se cubrirán por sorteo 
l^on trenas neninsulares. Los soldados m-
idígenas y el Tercio continuarán ngi^n-
idose por las normas que actualmente re-
; guian dichos Cuerpos. 
IGE EL eOBEPODB H SEIILS 
SEVILLA. 7.—El gobernador 1 ^ / ° ^ ' 
ido a la Prensa que hiciera público lo im-
procedente de la campaña derrotista que 
se está llevando a cabo contra Sev.ii-*. 
particularmente. Dice que no hay razv" 
ni motivo para que se propalen ruin« 
res, porque la situación de la provin. * 
ide Sevilla no es n i mejor ni P^ . -H"-
|las del resto de España, pero esmejoi 
¡que las del resto de Andalucía. *0. ^ 
que olvidar que en Sevilla y su provine^ 
se han realizado las faenas de camp-J 
bien, y este año se han sembrado 
garbanzos, habas, remolacha, etcr^'-' 
que el pasado. En la capital la P™™** 
de conflictos sociales tiene su 
ción. pero el pueblo sevillano P ^ f 8 ® ' , . ^ 
tiguar que lleva unos meses de tranqu 
lidad y hace la vida normal. Todos e*1 
rumores, dice, no tienen mas fu^ f11* 
to aue los deseos de los elementos 
nárquicos. más que la gravedad uc 
situación social. ovilla 
El gobernador afirma que en 
:no pasa nada extraordinario, y 51 
llegara a ocurrir en el aspecto 
cionario. la autoridad tiene tomaoas 
das las medidas para hacer cumpnr ^ 
ley. lo mismo a los derrotistas a« 
ijrouierda que de la derecha. cn 
El gobernador salió esta manan -no-
avión para Madrid. Di jo que va para " 
tos particulares, y que regresara " 
ñaña . También marchó a MadnO ei 
ronel jefe de la Guardia civil. 
—Busco a un niño que se llama Enrique García. 
¿Tú lo conoces? 
—Sí, señor. 
—Pues toma estas dos pê 1̂̂ ? \ búscalo. 
—Vengan. Yo soy Enrique García. 
("Ric Rae", Par í s . ) 
SRSSOES GREGIOÍSJI m M * 
BÜCAREST, 7.—Las inundaciones 
alcanzado proporciones alarmantes en 
n.ania. ovnres 
Las aguas invaden cada vez áe 
extensiones de terreno. Las ciudades 
Cernauri v Chisinau están bloqueadas^ 
••). : -*/ . i>: " A* kan 
rrií están corladas y vanos nenes 
quedado bloaueados por las aguas. ^ 
Varios millares de personas se encu 
tran sin albergue. 
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Elementos socialistas de Navalpe-
ral de Pinares (Avila) les ata-
can e insultan 
Una comisión de señoras protesta 
en Avila ante el gobernador 
Consejo de m i n i s t r o s 
en Palacio 
El Presidente firma el decreto 
creando el voluntariado en Africa 
Se ocuparon también de las fiestas 
del 14 de abril 
Disturbios en Torrente, por prohibir 
el alcalde un entierro católico 
AVILA. 7.—Ayer, al salir los niños de 
la catcquesis en el pueblo de Navalpe-
ral de Pinares ocurrieron algunos inci-
dentes. 
Desde hace tiempo, venian las perso-
nas católicas siendo violentamente obje-
to de burlas y ultrajes por elementos 
de opuesta ideologia. Ultimamente, pa-
rece ser que se había tomado la deci-
sión de interrumpir a toda costa la obra 
de catcquesis que, con singular abne-
gación, llevan a cabo en la iglesia pa-
rroquial del pueblo varios caballeros y 
señoritas. Para ello se había acordado 
preparar una especie de comparsa que, 
a la salida de los niños de la catcque-
sis, entonase cánticos de burlas y pa-
rodias de los litúrgicos, y si esto no 
bastaba, llegar hasta el extremo de las 
agresiones personales. Para preparar el 
coro de cantadores, se han celebrado 
diversas reuniones: anteanoche, una en 
la Casa del Pueblo, y ayer otra en el 
domicilio del alcalde de Navalpcral, en 
las cuales se iniciaron los ensayos de 
la comparsa. Durante los últimos días, 
algunos niños del pueblo han llevado en 
el pecho estampas con el retrato de Pa-
blo Iglesias, parodiando a los que lle-
van el Crucifijo. 
La agresión 
F I G U R A S D E A C T U A L I D A D 
No consiguieron más que retrasar 
la entrada al trabajo 
Todo estaba ya ultimado, y, anoche, 
a la salida del Rosario, unos grupos 
de individuos ocuparon los lugares es-
tratégicos frente a la puerta de la igle-
sia. Alguien pudo penetrar en el tem-
plo y avisar a algunas señoritas de lo 
que se tramaba. Algunas damas que sa-
lieron de la iglesia fueron objeto de in-
sultos y pedradas por parte de los so-
cialistas, que se agolpaban frente a la 
puerta, del templo. Después, los grupos 
socialistas cerraron el cerco contra los 
católicos y no permitieron su paso. Los 
vecinos católicos del pueblo sufrieron 
numerosos insultos y gritos, acompaña-
dos de las frases más groseras y soe-
ces. 
No contentos con esto se destacaron 
algunos individuos que, armados de ga-
rrotes se dirigieron hacia el templo, oca-
sionando la natural alarma. Las muje-
res demandaron a gritos auxilio y la 
confusión aumento con la llegada de los 
familiares de los niños que estaban en 
la iglesia y que iban dispuestos, como 
es natural, a defender. a sus hijos. 
En este alboroto fué arrojada al sue-
lo una de las señoritas catequistas que 
resultó lesionada, como igualmente el 
hermano de otra señorita. También re-
sultó herido ligeramente el alcalde que 
acudió al lugar del alboroto, según de-
cía, a restablecer el orden, aunque un 
poco tarde, por cierto. A l fin, los socia-
listas, cansados ya de realizar lo que 
se habían propuesto, dejaron de meter-
se con los católicos y éstos pudieron 
marchar a sus casas. 
Una protesta 
A las once de la mañana se reunió el 
Consejo de Ministros, presidido por el 
Jefe del Estado en el Palacio Nacional. 
La reunión terminó cerca de las dos. 
A la salida, el presidente del Consejo 
manifestó que en la reunión se habían 
tratado pocos asuntos de importancia. 
—El Presidente, añadió, ha tenido qus 
despachar un carro de firma atrasada du-
rante estos días de viaje; se ha pasado 
firmando una hora. Lo único importante 
ha sido el proyecto de ley que será leí-
do esta tarde en las Cortes, relativo a la 
creación del voluntariado de Africa. Tam-
bién nos hemos preocupado de las pró-
ximas fiestas del día 14, pero de esto 
quien lleva el asunto es el ministro de 
Obras públicas. 
Se le preguntó si se ha hablado del nue-
vo viaje presidencial, y el señor Azañaj 
contestó que no. 
—Unicamente—dijo—hemos hablado de; 
las impresiones del viaje que ha acabado., 
Anunció que hoy habrá Consejo de* 
ministros ordinario en el ministerio de la 
Guerra. 
Los ministros no hicieron ninguna ma 
nifestación. 
El Presidente, en Madrid: 
; j 
A las diez y cuarenta ha llegado ayer 
mañana en tren especial el Presidente! 
de la República, acompañado del jefe! 
del Gobierno, ministros de Obras públi-i 
cas y Marina y del séquito civil y militar, i 
Una compañía del regimiento número 1,¡ 
con bandera y música, rindió honores. A 
la entrada del convoy, la banda interpre-
tó el Himno de Riego, cuyos sones se 
habían ya escuchado en dos ocasiones. 
A l entrar el convoy estaba en el estri-
bo el jefe del cuarto militar, general 
Queipo de Llano. E l jefe del Estado y 
todo el Gobierno pasó revista, a la com-
pañía, recorriendo toda la longitud de 
la alfombra tendida en el andén hasta 
el lugar donde esperaban l&s comisiones 
militares, en su gran mayoría. 
Asistieron al acto todos los ministros, 
el presidente de las Cortes y algunos 
diputados, el alcalde, presidente de la 
Diputación y otras autoridades. 
Se abre el Palacio de 
Un petardo en un convento 
Franciscanas de Sestao 
de 
LOS PRESOS HAN SIDO PUESTOS 
EN LIBERTAD 
¡BILBAO, 7.—Esta mañana, a las once, 
ha marchado a Da Coruña en automóvil, 
el gobernador general señor Calviño, que 
permanecerá varios días en la capital ga-
llega, dedicado a asuntos particulares. 
Durante su ausencia estará al frente del 
Gobierno efl presidente de la Audiencia, 
señor Rivero. 
Los comunistas, libertados 
BILBAO, 7.—Esta madrugada los co-
munistas han intentado promover la huel-
ga general en Bilbao. Enter las cuatro 
y media y las cinco de la mañana, gru-
pos de individuos armados de pistolas 
trataron de cortar la circulación de tran-
vías en la línea de Sestao a Algorta, sin 
conseguirlo. Poco después hizo explosión 
un petardo en la puerta del convento de 
Madres Franciscanas de Sestao. Igual-
mente se repartieron gran número de 
hojas invitando al paro e insultando a 
las autoridades. Posteriormente a la en-
trada al trabajo, grupos de comunistas 
coacionaron a los obreros, pero solamen-
te lograron retrasar la entrada, pues los 
obreros cuando se retiraban los comu-
nistas volvían a sus fábricas y talleres. 
Las autoridades tomaron grandes precau-
ciones y merced a ellas los comunistas 
no consiguieron su intento. 
A las ocho de la mañana han sido 
puestos en libertad los 57 presos guber-
nativos comunistas de la cárcel de La-
rrinaga, que han permanecido siete días 
sin comer. En la puerta de la cárcel 
les esperaabn sus mujeres e hijos, pero 
no ocurrieron incidentes. Tres comunis-
tas han ingresado en el hospital. 
El aniversario de la 
Esta mañana han estado en Avila una 
Comisión de señoras y señoritas de Na-
valpcral de Pinares, acompañada de don 
José Sastre y don Fernando S. Matas, 
con objeto de visitar al gobernador. En 
ausencia de éste lo han hecho al secre-
tario accidental, señor Montero, a quien 
expresaron su respetuosa y enérgica pro-
testa en nombre de todos los católicos, 
y, especialmente en el de los 150 niños 
que ayer estaban en la iglesia y fueron 
victimas de los incalificables atropellos 
cometidos contra ellos por los elemen-
tos socialistas. Recabaron del secreta-
rio del Gobierno civil las necesarias ga-
rant ías para usar del derecho «e ciuda-
danos a profesar la religión católica, co-
sa esta últ ima que no lo pueden hacer 
por la intransigencia del alcalde y sus 
convecinos socialistas. 
El señor Montero les contestó que se 
aclararían los hechos y les indicó la con-
veniencia de que la denuncia la hicie-
ran por escrito. Inmediata-mente quedó 
redactada. 
Anteriormente, estuvieron también con 
el señor Montero el alcalde y socialis-
tas de Navalperal que le dieron cuen-
ta de lo sucedido. 
Prohiben el entierro católico 
- VALENCIA, 7.—Ayer falleció en To-,! 
rrente un vecino de dicho pueblo, muy 
popular, y de profundas ideas religio-
sas. La familia, cumpliendo la últ ima 
voluntad del difunto organizó el entie-
rro católico avisando al Clero para que 
asistiese al acto. Momentos antes de sa-
l i r el clero de la iglesia, recibió el cura 
párroco un recado del concejal, en fun-
ciones de alcalde, por medio de un al-
guacil, para que no saliera el clero y 
concurriera a dicho entierro con cruz 
alzada. Enterado de esta orden el vecin-
dario obligó al clero a salir, celebrán-
dose el entierro con el clero y gran acom-! 
pañamjento. Mientras se celebraba éste, 
falleció en la misma casa una nieta 
del difunto que tiempo ha estaba enfer-
ina. A l retirarse el clero del entierro y 
llegar el vecindario a la plaza del Ayun-
tamiento se produjeron algunas protes-
tas contra el concejal que había preten-
dido impedir el entierro católico. 
Enterado el gobernador envió a aquel 
pueblo varias secciones de guardias de 
Asalto, que permancieron allí toda la 
noche por lo que pudiera suceder. Ano-
che,̂  la familia de la segunda difunta 
pidió al alcalde permiso para celebrar el 
entierro católico, a lo cual aquél se negó, 
y hoy se ha celebrado el entierro sin 
clero, ni cruz alzada, pero como era cos-
tumbre en el pueblo. La difunta perte-
necía a las Hi j ? ; de María. Todas las 
muchachas de esta Asociación iban 
acompañando el cadáver y detrás de 
estas dos hombres y al ponerse en mar-
cha el cortejo, los guardias de Asalto 
cargaron contra las mujeres derribando 
e hiriendo a varias. 
El pueblo está muy indignado por el 
proceder del gobernador, que no ha per-
mitido ni siquiera un entierro sin cle-
ro, cruz ni signo religioso alguno. 
Insultan a las mujeres 
CADIZ, 7.—El gobernador ha manifes-
tado que le habían comunicado que, en 
villamartín, cuando las damas afectas 
a l^: Acción Católica celebraban una re-
Unión, un grupo de mozalbetes les in-
sultaron y hasta parece que sonó algún 
aJsparo; Avisada la Guardia civil se per-
sonó rápidamente en el lugar del suce-
so- Como los grupos insistieran en sus 
molestias a las señoras, la Guardia ci-
disparó al aire, lo que bastó para 
disolverlos sin más incidentes y renació 
ja tranquilidad en la población. Patru-
o r i la Benerriérita por las calles. Se ha 
•r£rena^o la concentración de fuerzas en 
*uiamartín para evitar la repetición de 
estos hechos. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
. son: 91090, 91092, 91093 
91094, 91095 y 91096 
Oriente al público 
E l señor Bugeda anunció ayer tarde 
que, constituido ya el Patronato de los 
bienes que fueron de la Corona, se va a 
abrir al público el Palacio de Orieinte. 
Desde hoy podrán ser visitadas todas sus 
dependencias, tanto las habitaciones que 
ya se visitaban como las particulares de 
don Alfonso, que estaban cerradas. 
La entrada costará dos pesetas para 
las personas de cargo oñeial y tendrán 
un suplemento de tres más para los par-
ticulares. Los domingos y días festivos 
la entrada será gratuita. Se limitará el 
acceso a Palacio a doscientas personas, 
que habrán de solicitar su inscripción en 
las oficinas del Patronato con alguna an-
telación. 
No hay todavía gober-
nador de Jaén 
Preguntado el ministro de la Gober-
nación si había designado nuevo gober-
nador de Jaén, contestó negativamente. 
Agregó que era un cargo muy difícil 
en estos momentos. 
No se edificarán vivien-
das en El Pardo 
En una conversación que sostuvo ayer 
el jefe del Gobierno con los periodistas 
sobre las bellezas naturales de E l Par-
do, como alguien manifestara que exis-
tía el propósito de edificar allí casas 
para viviendas, el señor Azaña dijo que 
eso no se realizaría mientras él pudie-
ra a.\go, pues consideraba E l Pardo in-
tangible como el territorio nacional. Elo-
gió los lugares como "La Zarzuela", 
propios para el turismo, e insistió va-
rias veces en que no se tocaría a El 
Pardo bajo ningún concepto, pues con-
sideraba que Madrid ño estaba sobra-
do de lugares de esparcimiento. Ya es 
bastante—agregó—con la brutalidad que 
hicieron en la Moncioa para construir 
la Ciudad Universitaria, quitando a la 
capital lo mejor que tenía. 
Los profesores del Co-
República 
BILBAO, 7.—En el Gobierno civil se 
han reunido los representantes del Ayun-
tamiento y Diputación encargados de or-
ganizar el programa de festejos con mo-
tivo del aniversario de la proclamación 
de la República. Con respecto a estas 
fiestas, la Juventud Tradicionalista ha 
puesto en conocimiento de sus socios 
que a su vez uertcnecon a otras socie-
ies, que verán con desagrado su par-
ticipación en los actos que se organicen, 
pues aún están recientes hechos que, 
como la expulsión de los jesuítas, no per-
miten a los católicos tomar parte en las 
fiestas que se preparan. 
Conferencias 
Conferencia de Gil Robles en Santander 
El cambio radical en la política española debe ser 
bandera de combate de las derechas 
E L S E Ñ O R G O I C O E C H E A , E N C U E N C A 
SANTANDER, 7.—El acto organizado 
por la Agrupación Regional Independien-
te comenzó con unas palabras del aboga-
do señor Nieto Campos, que después de 
exponer la significación del acto, hizo ca-
lurosos elogios del señor Gil Robles. 
A l levantarse a hablar el diputado ca-
tólico agrario señor Gil Robles, fué obje-
pios fundamentales que a todos nos afeo-
tan; no ahondemos las pequeñas diferen-
cias, repito, dentro del campo de dere-
chas. Acaso haya podido existir el nú-
cleo ideológico que mantuviera con más 
o menos integridad sus principios y que 
permaneció siempre en la oposición. Yo 
no tengo más que palabras de aliento pa-
| to de una clamorosa ovación. Se oyen ra eSos partidos y para decir que hay que 
distintos vivas al diputado valiente y'actuar en conjunto cuando se tiene un 
honrado, a España católica y a la Reli-
¡gión. • 
E l señor Gil Robles empezó congratu-
ilándose de la asistencia del público y 
ideal común. 
Es necesario que todos unidos hagamos 
un gran avance para la conquista de las 
posiciones que hace un año perdimos. Re-
dijo que confortaba su ánimo ^encontrar |mos j r juntos y arrollar la vanguar-
dia del enemigo que se os pueda oponer 
en la primera etapa, porque yo tengo la 
seguridad que los que luchen juntos y ha-
a un auditorio tan íntimamente compe-
netrado con los idealeá que defiende. 
Señala, en primer término, la incompa-
tibilidad que existe entre los elementos — la pri^era e t¿pa y recojan el fruto 
de la izquierda v los elementos de la!^. 5_i j „ ^ ^ „ ^ „ ^ ¿ „ io m i o m a  y  
derecha, y a este propósito recuerda la 
contestación que a una intervención suya 
hizo el señor Azaña, manifestando que 
se avergonzaría de tener las mismas 
ideas que tenían ellos. 
Examina la obra realizada por el Go-
bierno desde hace un año para sacar la 
incompatibilidad en que se encuentran 
las derechas con relación a la actuación 
¡del Gobierno. En las Cortes y fuera de 
; ellas yo me he atrevido a sostener que 
jla Constitución política que actualmen-
¡te nos rije no puede considerarse como 
juna Constitución para la España tradi-
Icional e histórica. Dice que no la pode-
;mos admitir porque es un texto de un 
'espíritu jacobino, de unas apetencias so-
cialistas que no se atreven a llevar a sus 
últimas consecuencias y de una absurda 
democracia. 
Textos jacobinos 
de su actuación der ramarán la misma 
sangre y sufrirán los mismos sinsabores; 
cuando hayan luchado en la primera eta-
pa no habrá nadie que pueda separarles, 
siempre que se vaya en busca del ideal. 
Terminó diciendo que las derechas es-
pañolas deben de confiar en sus propias 
fuerzas y no esperar en que surja un 
hombre que nos pueda salvar. (Una ova-
ción ensordecedora que dura gran rato.) 
Goicoechea en Cuenca 
CUENCA, 7.— En el local de Acción 
Nacional Femenina y con asistencia de 
más de dos mil mujeres pronunció esta 
tarde una conferencia don Antonio Goi-
coechea. 
Hizo la presentación del orador la pre-
sidenta del Centro, doña Carmen de A l i -
que, que fué muy aplaudida. 
E l señor Goicoechea fué acogido con 
una ovación. En su conferencia trató de 
los siguientes puntos: problema religio-
so, agrario y financiero. 
Comenzó diciendo que el Estado laico 
español es intransigente, y como aserto 
a sus palabras citó artículos que figuran 
en otras Constituciones extranjeras, tal 
John N. Gamer, jefe de los demócratas, a cuya intervención personal 
se debió la nivelación del presupuesto yanqui 
Fueron inaugurados ayer. Atraco en una tienda de 
aparatos de "radio". Prosiguen las investigaciones 
sobre el crimen de Badalona BILBAO, 7.—Para el día 24 está anun-ciado un acto organizado por la Agru-
nación de Defensa fémenina, en el que 
ASSLmrnaar̂ Ss ÍSÍ 12 v ^ S S ^ t n BARCELONA, 7.-Han .Ido inaugura-,impresión general es q 
* f ^ f ^ J ^ l } 0 ? J ^ J * , L " , S 1 ^ dos dos pabellones para enfermos del leí autor del crimen. 
de Josefa, 
Todos los textos constitucionales mo-
dernos que cita, colocándose precisa-
mente en el momento actual, admiten 
como uno de sus postulados fundamen-
tales la libertad de creencia, la de cul-
tos y la de conciencia. Es más de la-
mentar que las Constituyentes hayan ¡ ^ " - ^ 
ISe0 g e ^ a r í e T ^ n d r ^ s T í e S R ^ S ^ y T ^ ^ í n ^ r t 
cluso por razones de orden interior y ^ P España. ge refirió lu¿go a la ex-
ambien de índole exterior D^ce que en;«e ^n P j í tas ^ conñsca. 
los momentos en que el Gobierno fran- P ^ que considera como 
ees hace compatible sus leyes antirre- £ ve,rdadera expoliación, todo ello es-
hgiosas con la admisión en su ternto-: £ t voto cuando pre-
ñ o de Ordenes religiosas, confiando en España se es tá gobernan-
ellas como en los mejores difusores del| lo dictados |e ciertog 
espíritu frasees mas alia de las fron-! igm° a qui,enes quieren dar 
teras, el Gobierno español niega una nu-j t J d u actuacHión. 
pañoles e r S ^ o s t a f l Habla del Problema ^ r a r i o y maní-
fabor L t r i ó t i e l W se r S ^ el P ^ ^ 0 de reforma agra-laoor pa.. .ótica que se realiza, porque j h asado ya por variag redaccio-
nasta hora los Gohip.rnos han «ntendido. , y •*_„• * r-.! 
nes e incurre en criterios opuestos. Ui -
a ce que si la reforma agraria se lleva a 
¡izar más allá de las fronteras de 
patria. ' 
Filtraciones socialistas 
organizado unas conferencias del padre 
Laburu, que se celebrarán en el Frontón 
Euskalduna y que versarán sobre el tema 
"La psicología del niño". 
El cierre de teatros 
BILBAO, 7.—Se han reunido los em-
presarios de teatros y cines acordando el 
cierre de los teatros Arriaga y Campos 
Elíseos, que todavía permanecían abier-
tos.Fundan su aptitud - las empresas en 
la elevación de los impuestos y en las 
nuevas bases de trabajo del personal, que 
comenzará a regir en breve. Añaden que 
esta determinación la adoptan en benefi-
cio del público mismo, que vería grava-
do el precio de las localidades con exceso. 
Choque de trenes 
cáncer, que llevan el nombr 
Samper y Jaime Compte, en atención a 
que estos señores son los que han con-
tribuido para su construcción. Don Jai-
me Compte donó millón y medio de pe-
setas para el Hospital Clínico. 
Ha llegado a Barcelona el ingeniero i , _ , ,r , „, • K,.„ „>. • ^ , 
señor Born, que tiene a su servicio en el ^ ,qnU ™™ ^0-1Uta f * s,ocf-
nnphln de Plix a la ioven RO'ÍSÍ hila ' ¿>mo- Para la gobernación del Estado, 
^ ^ l ? . . ^ i i T ^ Í : "Ho España se inclina por los derroteros de 
i cabo tal como hasta ahora se tiene pen-
jsado, causará una mengua inevitable en 
i la economía nacional. A tal propósito, 
' cita un dicho de los fueros de Cuenca, 
Al lado de ese espíritu esencialmente \ en el que el matador, debe ser colocado 
jacobino que inspira a la Constitución j debajo del matado, y así dice que la 
española se pueden advertir filtraciones! Reforma Agraria, debe ser colocada de-
socialistas no todo lo sinceras y todo lo j bajo de la economía nacional. Habla de 
diáfanas que fueran menester para la los orígenes de. la propiedad, de los se-
definición del pensmiento de sus auto-jñoríos y su desaparición, hasta ahora, 
res. En los momentos precisos en que'que se ha llegado incluso a la expropia-
el mundo entero acusa el fracaso ro-c ión. Habla luego del presupuesto y de 
dontiva. de la alemana Langer. supuesta 
víctima del crimen. Ha manifestado que 
la joven Rossi le fué recomendada por 
, i un pastor protestante y que está satis-
Soore el sectarismo | fecho de sus servicios. También ha dado 
; noticias de la familia Langer mientras 
su déficit, salvado con un empréstito 
de 500 millones de pesetas. Se refiere 
después a las Cortes y dice que éstas 
ma política socializante que no es ni si- están incapacitadas para resolver la 
cuestión de incompatibilidades con una 
Cámara de 165 diputados. 
Dice que es preciso agruparse con las 
derechas auténticas, y a tal respecto 
legio de Ciegos 
Una comisión de profesores del Cole-
gio Nacional de Ciegos ha visitado al 
ministro de Instrucción púbilica, para ro-
garle que antes de verificar la proyec-
tada reforma de este establecimiento, as-
cuche la opinión del Profesorado. 
No niega éste que el Colegio tenga al-
gún defecto de organización; pero no 
obstante, los alumnos poseen una ins-
trucción no inferior a la de los niños vi-
dentes más aventajados. 
Una aclaración 
A ruegos del diputado por Burgos, don 
Luis García Lozano, hacemos constar 
con mucho gusto que no es cierto, como 
por error dijimos, que pidiera en ias 
Cortes que se autorizara la importación 
de trigo extranjero. Muy al contrario, 
las palabras textuales con que el señor 
García Lozano terminó su interevención, 
fueron las siguientes: "Todo, señor mi-
nistro, antes que la importación del tr i -
go extranjero". 
Asamblea sobre la re-
BILBAO, 7.—Esta mañana, a las diez 
y media, chocaron dos trenes en la línea 
de Portugalette, cerca de la estación de 
Sestao. E l choque careció de importan-
cia, pero la línea estuvo interceptada 
unas horas. También, y a consecuenci s 
de un despredimiento de tierras, ha que-
dado cortada !a carretera a Elachobe, 
pueblo que está incomunicado por no 
tener-más salida que dicha carretera. In-
mediatamente se ha nemprendido los tra-
bajos para restablecer la comunicación. 
Arde un monte 
BARCELONA, 7.—El conde de Santa-
María de Pomé ha dado la primera con-
ferencia de la serie de propaganuda ca-
tólica que ha organizado el Centro de 
Defensa Social. 
Comenzó con un exordio en catalán e 
inmediatamente lo hizo en castellano pa-
ra atacar a aquellos que quieren imponer 
por la fuerza el idioma catalán en todas 
partes. Defendió los principios de orden, 
propiedad y familia. Dijo que todos los 
católicos deben unirse para combatir ei 
sectarismo, que ha llegado incluso a las 
escuelas en el deseo de apartar a los ni-
ños de toda doctrina, lo que supone una 
estuvo en Barcelona. 
quiera la sombra de los compromisos 
que habían contraído. 
Lo que no se puede admitir es que 
el socialismo se vaya haciendo de una 
manera exclusivamente burocrática en! agrega que hay derechas falsificadas; 
+ • i España y oficinesca para i r ganando! un grupo que quiere capitanear Miguel 
l^Otas Vanas; cada día puestos en los Consejos de Tra-¡ Maura. Dice que Maura pretende llamar 
' bajo, en las Asociaciones de Trabajo, enia su partido maurista, solamente porque 
misterio, etc., gastando 43 millones él desde que nació se llama Maura; pero 
que por no haber; de pesetas para organismos burocráti-
-El gobernador ci- el min , BARCELONA. 7.-
yi l ha manifestado 
llegado el impuesto de venta sobre los; eos,'al misnío tiempo que están olvida-
explosivos, había el temor de que los; dos el seguro social, el de maternidad 
obreros mineros no pudiesen trabajar ai y el de paro forzoso. (Gran ovación), 
consecuencia de que la Unión de Expío-¡ Como la aplicación de estas medidas so-' 
sivos y de epinerciantes, no vendían porj cialistas a medias, porque no es socia- camrosameiue ovacionado. 
li&mo íntegro, se está operando sobre 
una economía retrasada y rudimentaria 
como la nuestra, las consecuencias in-
evitables de esa propaganda y de esa 
A continuación lee algunos párrafos de 
discursos que se pronunciaron en las Cor-
tes cuando la primera República, y entre 
ellos de Ruiz Zorrilla y Moret, para ase-
hp nroducido !g'urar que los actuales republicanos no 
'ha ntraído nada nuevo y que se basan 
„ i en tópicos antiguos sin ninguna novedad, 
a ..cwsecu^ncia i f l c ^ ^ ^ a ^ quenado | aludeDa unas fras5es pronuncia. 
das por el ministro de Instrucción públi-
no tener los sellos del nuevo impuesto. 
Este conflicto se ha solucionado debido 
a la oportuna llegada de los nuevos pre-
cintos. 
—Esta mañana ha llegado a esta ca-l política no son más que el colapso de 
idea satánica. Dice que entre todos los pital el ex ministro don Juan Ventosa la producción nacional, de la produc-
sectarismos el más grave, a parte del di-!y Calvet. I ción de la industria, la crisis del co-
vorcio, y otras dificultades para la de- —Mañana marchará a Madrid el jefe| mercio y el aumento del paro forzoso, 
mostración católica en los entierros, el I superior de Policía para entrevistarse! Es decir, que sin haber realizado nada 
atacar contra la frase evangélica "Dejad i con el ministro de la Gobernación y di-i práctico, se ha llegado en la política es-
que los niños se acerquen a mí." rector general de Seguridad. pañola a todos los defectos y a todas 
—Ha sido detenido Alejandro Riera. | las desventajas, 
acusado de una estafa de 12.449 pesetasj Califica de dictadura la política actual i 
al Montepío del Beato Juan de Avila. ! que sigue el Gobierno. Habla de la ley : 
que de ninguna forma puede pertenecer 
al maurismo, y por tanto titularse mau-
rista. Luego ataca a Lerroux, que quiere 
conquistar a las derechas. E l orador fué 
Antes de empezar la conferencia el se-
cretario de Acción Nacional pasó por la 
cárcel a visitar al presidente, que, como 
se sabe, está detenido desde ayer. 
BILBAO, 7.—En Ea se 
un incendio que se cree que es casual. 
—La Policía en una batida que ha 
realizado, ha detenido a 45 individuos 
maleantes dedicados al robo. 
más de 400 hectáreas de monte y uno; 
1500 orno? Los danos son importantes.; . , J-i.ow j-.ua w*. w ,ca> en|.re elias una en ja que (ĵ g qUe n0j 
' sabrá gobernar quien no sepa odiar. Ha-| 
bló luego do la expulsión del Cardenal | 
Asamblea sobre la reforma agraria 
de la Defensa de la República y la com-
para con las que adoptaron otros paí-
ses para contrarrestar a otros enemigos 
interiores mucho más poderosos que 
cualquiera de los que tienen este ca-
rácter en España. 
En ias manos del Gobierno actual se 
han concentrado todos los poderes y por 
consiguiente este poder es absolutamen-!deraciones-
Han dado comienzo las sesiones de la 
X V I Asamblea de la Confederación Na-
cional Católico-Agraria, bajo la presi-
dencia de don Antonio María Encío, y con 
asistencia de representantes de 20 Pe-
Anunciada para después de las peque-,, 
Segura y de la disolución de los jesuítas, ,-VJS vacaciones parlamentarias que im- te dictatorial. (Grandes aplausos). Hablal A las die^ de la mañana se celebro una 
cuyas medidas estima inadecuadas y vio- ponen las próximas fiestas, la discusión de âs aplicaciones de la Ley de la De-|m^sa Para ôs asambleístas en la capilla 
lentas. Terminó haciendo un llamamien- ¿el proyecto de reforma agraria "los ele-ifensa d-e ía- República v dice que mien-idel domicilio social, oficiando el consi-
TANGER, 7.— En la última, reunión to a todos los católicos. El orador, al fi- mentes productores y económicos del itra3 unos deportados políticos a favor1 liario de !a Federación de Villalón (Va-
,del Comité de Control se acordó re-: na]| fué muy aplaudid0. j país han creído que se prestaría un ver-jde Ios cuales, por ser castigados injusta-
ducir el contingente de la Gendarmería; |_os cuarte!esl dadero servicio al interés nacional ha-imente en el orden procesal, yo levanté 
para obtener economías en el presu- . , : ciendo oír su voz y fijando su criterio ! mi 'voz, se están paseando por el Atlán-
puesto. _ . , ,. . | BARCELONA, 7.—-El general Batet, respecto a aquella reforma. i tico en crucero de recreo que cuesta diez Comentado este acuerdo en el diario refiriéndose a una información publi- En su consecuencia, ia Unión Nació-!1™! pesetas diarias a España, se clausu-
español " E l Porvenir", dice ^ e ^ pre-: cada un pGr;ódic0 de Madrid con nal Económica, de acuerdo con las en- ra el Circulo Tradicionalista por el gra-
„,,!^0ÍlO^ a la vigilancia extraordinaria tidades agrarias, se propone convocar| visimo delito de no dejarse atropeilar. explicaría cuando se redujeran otros ser-
vicios, que todos saben so 
mente inútiles; pero que se 
ramente que no son los 
gerinos los que importan, 
mente reducir aquellos servicios que, 
como Gendarmería, tienen al frente un 
español. Y el Comité de Control, por su 
parte, ha remitido una nota a la Pren-
sa dando cuenta de la última reunión 
c\samblea_ que se celebrará en Ma-I (Enorme ovación). Para el Gobierno, pa-
•a las Cortes y para los hombres dé iz-
quierda que rijen los destinos del país, 
a Constitución y la Ley de la Defensa 
-!de la República forman un todo orgáni-
i resados en el problema, sino elementos! co. Yo tomo nota de esta infracción d^i 
Un atraco económÍCOS en genera1' ^ entiendan'precepto constitucional para cuando Ue-
i hay en el proyecto de reforma agraria gue el momento de deducir consecu°n-
forma agraria 
La Unión Nacional Económica, de 
acuerdo con las entidades agrarias, se 
propone convocar una Asamblea que se 
celebrará en Madrid los días 20 y 21 del 
presente mes. A dicha Asamblea no sólo 
concurr irán representaciones de carácter 
agrícola, forestal y ganadero, directa-
mente interesados en el problema de la 
Reforma agraria, sino elementos econó-
micos en general, que entiendan hay en 
el proyecto conceptos y -preceptos bási-
cos que afectan de modo esencial a to-
da la propiedad. 
Oportunamente se irán dando a cono-
cer detalles de dicha Asamblea. 
La Unión Interpariamen-
B ARCELO NA, 7.—Un desconocido ge! f0006^03 ^ PrecePtos básicos que afee-; das prácticas. 
r ^ t e i t o X j r ^ r m ^ t e m ^ l P ^ t ó . ésta- mañana en un establecí-1 ta" ^ modo esencial a toda la pro-, Quiere esto decir que hay que ir a un 
nal de Comercio sobre la r e a n u d a c i ó n ' f 1 1 ^ 0 dedicado a la venta f e apara-, P ' ^ - dando a ronn ^ 0 l ^ 1 0 ^ e n , P o l l t i c a española. 
ñej inpcm Pn Tárwpr rme ha «¡idn de tos de radio, sito en el Paseo de Gracia.! uporcunamente se irán dando a cono- Ese cambio radical hoy tiene un punto 
nelada por el c S é ! p^r no eí is t i r en P f - ^ a p a r a t o valorado en 1.500 ^ detalles de dicha Asamblea. de arranque: la bandera de comba'te de 
• le acompañara un!:^ni! | in |B|M^ derecha española. Y tiene que ser hoy 
donde i jante todo y sobre todo lo disolución a 
a la q u e - b s ^ v a ^ i r - o m p a ñ a d o del dependiente'^uTÍn'Mazapán a los detenidos ^ a t a b l a de ías C o r t - Constituyente, 
itos que afectan a tos " J ^ " ' y al .llegar a la carretera de l&\ 
su seno unanimidad sobre este asunto. I Pesetas: ^ iá i t 1Ue 
Al parecer, el veto fué impuesto por el |dePe"diente h™ta- s" domicilio 
ministro de España y al parecer obe-1le ^b.on.an,a eL1™P?rte;. .E^des,C( 
dece esta actitud 
Comité con los asun 
intereses españoles. 
imiiüiiiiiHiiiiiHiniiiiiKiiiini • i i i i H i i n i a 
t a p i c e r í a s p e ñ a 
Berneda sacó una pistola y amenazan-' 
¡do con ella al dependiente le obligó a 
ique descendiera del vehículo y se mar-
(Grandes y atronad res aplausos.) 
Decía el señor Azaña, precisamentr-
Avenida Conde Peñalver, 8. 
Las mejores telas para muebles, oor-
tina? v visillos. 
TOLEDO, 7.—Entre un grupo de perso- Jani-b^n en, aquella mi intervención, que 
nas de significación católica surgió la i n i - soDerama estaba en el Parlamento, 
chara Fl desconorido hnvn ron el ana" Ciativa de expresar SU simpatía a los 5"eo1r11. se. formaban las mayorías, quí 
cnara. desconocido huyo con el apa- jóvenes tradicionalistas detenidos en Ma- de a111 tenian ^ salir los Gobiernos y 
d"id agasajándolos con mazapán. La idea ^Tu! .el í>oder se concentraba allí mismo. 
El crimen de Badalona cundió rápidamente, y con pequeñas can- ^a»13- el orador de que se debe ir a unas 
tidades entre unas quinientas personas, "u®yas elecclones, lo que el Gobierno no 
BARCELONA, 7.—El Juzgado de la la mayoría estudiantes, se reunió el im- debiera de tener inconveniente en acep 
Concepción, que como se sabe, es el en- porte para 16 kilos, que llevó esta m a ñ a - ^ar' ni tampoco de ir al referéndum so-
. • • « • i . m i . • • • m i » m u T . . m m . i r j m u - u u L cargado del sumario por el crimen de na la comisión integrada por José Hierro, bl"e estas Cortes. La Cámara, al propo 
ción de los armamentos ha asistido,Radalona, no ha practicado aún el re-: Alfonso Montalvo y Luis Nieves, para en- nérsele el referéndum, no lo aceptó y yo 
también, como delegado del grupo espa- conocimiento de los diversos objetos que, trepársela al estudiante detenido Rafael dio0 como entonoes: Disolveos, que es la 
A las once comenzaron las sesiones, 
dándose lectura al acta de la sesión an-
terior, que fué aprobada, así como la 
Memoria del ejercicio, presentada por el 
Consejo directivo. Acto seguido se dió 
cuenta del informe de la Comisión de 
Vigilancia, al que también dió su asen-
timiento la Asamblea. 
A continuación se dió lectura del re-
sultado del ejercicio económico y del ba-
lance en 31 de diciembre próximo pasado, 
al cual pidieron explicaciones varios asam-
bleístas. Después de contestadas satis-
factoriamente, quedó aprobado. 
Se nombraron las Comisiones siguien-
tes: Presupuestos, don Alejandro Gaytán 
de Avala, don José Manuel de Aristizá-
hal. señor marqués de Villagarcía, don 
Moisés García Laci'uz. vizconde de la Re-
villa y don Antonio Balaguer; Seguros, 
con Antonio Maseda. don Miguel Blasco 
y don Indalecio Casinello; Revista, don 
Joaquín Gallego, don Florentino Carreño 
y don Florentino del Río. 
En la sesión de la tarde, que comenzó 
a las cuatro y media, se trató sobre Mu-
tualidades de accidentes de trabajo en la 
agricultura con las diversas modalidades 
existentes en las regiones donde han sido 
imolantadas. 
Se presentó una ponencia de la Co-
misión de Presupuestos, cuya discusión 
duró tres horas aproximadamente. 
La sesión terminó a las nueve de la no-
che. Continuará mañana a las once. 
Tres mil Sindicatos 
taria y España 
Se han reunido estos días, del 31 de 
marzo al 4 de abril, en Ginebra, la sub-
comisión para la codificación del derecho 
internacional, la subcomisión para la lu-
cha contra los estupefacientes, la comi-
sión para el estudio de las cuestiones 
jurídicas, la comisión para la reducción 
de los armamentos, el comité ejecutivo 
y el consejo en pleno de la Unión In -
terparlamentaria. 
A las sesiones de la comisión para el 
estudio de las cuestiones jurídicas ha 
asistido, como delegado del grupo inter-
parlamentario español, la señorita Cam- ; 
poamor. La Comisión ha recogido de la 1 
subcomisión y presentado al Consejo un 
proyecto de plan de codificación del de-
recho internacional. 
A las de la Comisión para la reduc-1 
ñol, el diputado don Juan Estelrich. Es-
ta Coinlsión ha examinado, discutido y 
ampliado un proyecto, que la Unión di-
rigirá a la Conferencia del Desarme so-
bre la eficaz organización de la pay, el 
desarme moral, la prohibición de las ar-
mas, especialmente ofensivas, como las 
armas químicas y bacteriológicas, la re- b 
le fueron remitidos por la Policía, y Morón, que residió una^ larga temporada única salida que tenéis, 
que fueron ocupados a los detenidos en en Toledo, y lo distribuya. 
Madrid. Esta mañana no ha comparecí- * * *• 
do ningún testigo. 
E l fiscal ha sostenido una detenida 
conferencia con los agentes de Policía,: CRl espan recibiendo estos días numerosos1 fianza del país y si el referéndum hubie-
Si el referéndum propuesto y rechaza-L V a Asamblea concurren los represen-
do hubiera dicho que la disolución e r a l S f f c ? 6 , 1 ^ g e n t e s Federaciones: 
" conveniente, se hubiera llevado a cabo1 • ' Santander' Castellón, Salamanca, 
Los tradicionalistas detenidos en la cár- i por no contar el Parlamento con la con- P-udâ -. Rea1' Ciudad Rodrigo, Madrid, 
y ha pedido la práct ica de diversas di-j^^J^jj^^¿J^Ll°.5}ie^í?!.?^" f ra dado por resultado una confianza 
hubieran podido tra-
Mondoñedo, Valladolid, Valencia, Palen-
cia, Teruel, Zaragoza, Vizcaya, León, Or i -
encias. Se indicaba por los pasillos ridades han impuesto medidas de restric- l^s " c o r t e r ' é s T a T T u b i e ^ 
d u c c l ó n " ; n " m T ¿ a J d e 7 c ^ n t r d T l o í ;r-¡del Juzgado, la posibilidad del nombra- ^ on a los visitantes. bajar con plen¿ confianza ^ país. ital hay rep es n ^ de ^ ^ 
mamentos y de los presupuestos de gue- miento de un juez y secretario especia- ACLARACION Y esa es la acción trascendental que! c tos ^onco-Agrarios. 
rra y la vigilancia internacional de la¡les para imprimir la mayor rapidez al Nos ha visitado una comjsión de la les está reservada a las derechas españo- _ I ^ ~ — 
fabricación y comercio de armas, sumario a nn ae negar cuanto antes p E comunicarnos que la ban- 'a?' accion para la propaganda y actúa- .Para destruir a mi l m i l l a S 
E l señor Estelrich, en nombre del al esclarecimiento definitivo de los he- dera coI(¿ada el miércoles ^ el balcón ción M e d i a t a , porque yo en estos mq- . 
grupo español, reiteró, para 1933, la in- chos. _ _ ; de la Universidad no fué la bandera re- mento3 quiero hacer un llamamiento ca-j * 
publicana. sino la bandera de la F. U. E . luroso'. un. llan}amÍ?nto cordial a toda láj WASHINGTON, 7.—El senador Pra-Declaracionesi vitación hecha en septiembre por el señor Lerroux, para que la Conferencia 
de 1933 se celebre en España. BARCELONA, 7.—Esta tarde se ha per-
Se acordó que se celebrase la Confe-; sonado el Juzgado en la cárcel para to-
rencia 29, a principios de octubre de mar declaración sobre el asesinato 
1933, y que figurase en su programa ¿e Badalona. Han desfilado nurae— 
la codificación del derecho internacio- \ rosos testigos y todos han coincidido en 
nal. los problemas coloniales, la valo- afirmar que ellos no han conocido más 
ración de las regiones poco pobladas,; hombre en aquel hotel que a Balsano. 
la crisis del parlamentarismo, etc. 'Este, por su parte, continúa negando. La, 
como entidad profesional. 
::Hii!iia¡iiiiii!iiiiiniii!»iiiiniiiiiiii!!niiiiiiii!¡niiiiiE!ii!:i 
Lea a diario nuestros anun-
cios por palabras. En ellos 
encontrará diversas ofertas 
interesantes 
masa de derecha. Y al hablar de fuerzas!zier ha pedido al Parlamento que desig-
verdaderas, digo a los que son derechas ne una Comisión secreta para examinar 
legítimas, no a las derechas falsificadas un invento de un tal Barlow, de Stan-
y a las que están queriendo llegar hasta ford, que se dice permitiría destruir en 
nosotros. A todas esas derechas yo las un radio de un millar de millas por me-
dirijo un. cariñoso llamamiento. No son ••lo de explosiones ciudades, efectivos m i -
lestes momentos en que haya que ahon-jiitarés, etc.. empleando un dispositivo pa-
jdar en las pequeñas diferencias de deta-ira cuyo manejo se necesitan muy pocos 
'lie cuando están en peligro los princi-;hombres. 
Viernes 8 de abril de 1932 (4) E L D E B A T E MADRID.—Año XXI I .—Núm. 7.028 
C d r a G i l i i í l í E i i N Q T T G I A S P E U L T I M A H O R A iProtesta c o n t r a a u m e n t o s 
1 0 M Cl l iLQ L a iglesia de S a n J u l i á n , de Sevil la, destruida1 tributarios 
La organización del conseio orde-
nador de la Economía, será co-
nocida dentro de pocas horas 
Anuncia estatutos del vino, del 
aceite y da otros productos 
incendio Un escrito de los propietarios de automóviles al ministro 
de Hacienda 
Han quedado destruidos imágenes y objetos del culto de gran 
valor. El siniestro se cree producido intencionadamente Las mujeres en Avila protestan 
contra la elevación del pre-
SEVILLA, 8—Poco después de la una por San Leandro, correspondiendo al ci- CÍO del pan 
y media de esta madrugada se observó lelo de iglesias mozárabes y mezquitas.i 
IUTJS^P ^isaiSi T3i ap srerĵ n UTJĴ S snb En ella había una escultura de la Do- En manifestación recorrieron ayer 
Julián, de esta capital, enclavada en uno lorosa, obra de Martínez Montañés, con- i n j j • i J 
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dos aplausos. Vanos párrafos de ,,u dis- diatamente se aviso a los bomberos, que|Re veneraba la imagen de la Virgen de nisterlo d« Ha 
curso fueron ovacionados. El publico lie- -
naba el salón y se extendía por los 
sillos. 
Pronunció breves palabras el presi 
dente accidental del Círculo, don CasU-l 
cío Martínez, que felicitó al mmistro por ño r de la iglesia una considerable canti- |ción. m cuadl.0 del Santi titular era obra i alquiler se les excluya del concierto de 
sus disposiciones sobre el cultivo de al-, dad de combushble liquido. . . . ¡de zurba rán v de extraordinario mé-j veinte-pe.seta. diarias; que se les exclu-
ya también del aumento del precio de la 
• de Zurbarán 
godón y maíz. La notina cundió raoidamente por toda fjtó. 
El ministro dijo que desde el 13 de i la barriada, lanzándose a las calles los 
septiembre de 1932 hasta el advenimien- vecinos, por lo que hubo necesidad de 
to de la República no hubo Estado en I acordonar la manzana donde se halla en-
España, y sin Estado no podía haber eco-, clavado el templo. 
nomía. La República viene a crear un! A las tres de la madrugada éste se en-
Estado democrático, que posibilitará mu- cuentra convertido en una gran hoguera, 
chas cosas (que enumera), y entre ellas [Entre otras imágenes y objetos del culto 
una economía que en el concierto europco! sf: sabe que han auedado destruidas la 
sea algo más que una economía de co-1 famosa Viraen de la Iniesta. obra escul-
loniaje. Mientras todas las economías de tóxica de inestimable valor, que data del 
Europa tenían una característica defi- stelo XITI . y que r.ert,enece a una Cofrá-
nida, España se hallaba carente de ella,! din de Semana Santa, precisamente la; el país, 
porque bajo la Monarquía no había i m - | primera que sale, pues hace su recorrido 
El incendio continúa a las cuatro de! gasolina conforma se hizo con la indus-
la madrugada, y se teme que la iglesia 
se desplome totalmente. 
t r ia pesquera; que por el ministerio de 
Obras públicas ae vea la forma de re-
parar algunas carreteras que dañan el 
rodaje de automóviles; que se disuelva 
el canon de carreteras y los derechos de 
nspección, disolviendo este organismo 
w |burocrát ico; y que mientras no se Veri 
SANTIAGO DE CHILE, 7>—Ha sido | fique una información pública que ga 
Estado de guerra en Chile ¡« 
declarado el estado de guerra en todo, rantice el asesoramiento preciso sobre 
-Associated Press. ¡forma y limitación de los nuevos gravá-
* * * Imenes creados, se suspenda proyialonal-
pulso poTíalta drídeal"Teñíame ¥scue-1 procesional el Domingo de Ramos; una] SANTIAGO DE CHILE, 7.—La decía-1mente su cobro. 
las y cuarteles y funcionarios, pero sin| "inti ira mural de S?n Cristóbal, también ración del estado de guerra en todo el í i «. imon+,sc +^KAtí,KÍnt! 
— i - da inestimable mentó, y otras valiosas . .. . . , . — ¿ . x ... , . , I - J nc i tOb LiibLiidi 
jpvas ai+.feticas. 
ideal, y menos aún en la economía. 
Hubo un momento, dice, en que Es-
paña pareció rectificar de rumbo; fué 
en el momento propicio de la guerra, an-
te el cual pudimos haber seguido dos ca-
minos. O entrar en la tragedia, a correr 
la suerte de los demás países de Europa, 
a unirnos a ella, aunque fuéramos víc-
timas, porque la sangre derramada hu-
biera sido por un ideal de reintegración^',1' , 
a Europa, y soldaría cinco siglos de his-|JJ 
toria desviada; o si no se quería así, aten-
der intensamente a la reconstrucción i n -
terna. Pero, aunque por la incorporación 
de hombres nuevos, realistas y recons-
territorio chileno fué decretada después 
La Policía realiza ahora pesquisas para|de un asedio del Banco Central por par- ; A V I L A i 7 _ E n ]a Cámara de Comer-
averiguar quiénes hayan sido los autores i te de los tenedores de fondos. ¡c¡0 se ha celebrado una reunión de pro 
del incendio. Se da la circunstancia del Se ha descubierto un complot de ca-; pietarios de automóviles y taxis de al-
que en aquella barrinda de San Ju l i án | rác ter militar, fraguado con el propó-Iqui ler con el fin de tomar acuerdos con 
motivo de la elevación de los impuestos 
y de la gasolina.. Se acordó asistir a las 
reuniones que se celebrarán en Vallado-
lid y Madrid y además darse de baja en 
la contribución dentro de los días que 
quedan de mes como protesta por estos 
nuevos impuestos. 
es donde habita ^ núcleo comunista más! s¡to de apoderarse del Palacio presiden-
numeroso de Sevilla. ! 
Al li'Tnr del siniestro han aendido las " _ . , , ., " ' . 
autoridades, que están realizando las d i - I E1 Parlamento ha celebrado una se-
rigor. 1 sión secreta, con objeto de estudiar la 
, , , . I situación y tomar las medidas necesa-
Obras ds valor, destruida? rias par.a hacer frcnte a las dificultades 
SEVILLA, 7.—I.a iglesia parroquial do: 
San Julián la señala la tradición como rea de defensa de los Intereses del país, 
tructivos, parecía que 10a a aprovechar-:un cenobio visigótico, y se cree fundado 1 Associated Press, 
se el momento propicio, nos limitamos | 
a una política de abastos a base de ta-
sas. 
Las existencias de tri»o 
con que tropieza el Gobierno en su ta-
e n í o d e a t r a c o 
Aumento improcedente 
ÜN M m K « C I N E M A T O G R A F O 
EN 
I M F (HUESCñ) 
POR RIVALIDADES POLITICAS 
MUÍÍOZ SECA. — (Compañía Fanny 
Breña).—6,45 y 10,45: Juanita la loca. 
E l mayor éxito de risa. Creación de 
decir, un anuncio. Por medio de i Fanny Breña (butaca, tres pesetas) (27-




TKATBO CINE IDEAL.—Tarde a las 
6,30: Paloma la postinera (de Angel To-
estos anuncios, una mujer tranquila, 
sentada y muy de su casa, demuestra a 
su marido, un tanto fantást ico y afielo- ¿ e n l a m o y" Antonio Xsenjo)? N(> 
ntdo a aventuras, en busca de la mu- Lhe, a las 10 30: Las flores (de los her-
jer ideal, que la tiene en su casa sin que, |manos Alvarez Quintero). Exito enorme 
Un qrUPO disparó SObre OtrO qUe perdido en la prosa de la vida cotidiana, de la compañía. Butaca a una peseta y 
a 1,50 (14-5-928). 
VICTORIA.— (Carrera do San Jeróni-salía de un baile 
¡ lo haya echado de ver. 
E l asunto, sobre no ser nuevo, es de 
escasa intensidad para tres actos, pudo 
I el autor, señor Serrano Angoiita, disi-
mularlo, dando en torno de él un es-
IIUESCA, 7.—Comunican do Jaca que| tudio de ambiente o de tipo y, sobre to-
DOS MUJERES GRAVISIMAS 
radicalfe dos en dos bandos, radicales Pero el señor Serrano Anguita mues-
soeialistas, y desde hace algún tiempo scjtra aquí un propósito erróneo de so-
venía notando, especialmente en los úUi- briedad, porque se ciñe de manera as-
mo, 28).—Aurora Redondo y Valeriano 
León. A las 6,30: Carracuca (populares, 
tres pesetas). A las 10,30: La maté por-
que era mía (27-3-932). 
ZARZUELA.—6,30 y 10,30: Carita de 
emperaora. Butaca 1,50. 
FRONTON JAI-ALAI.— (Alfonso X I 
Teléfono 16606).—A las 4 tarde (eapê  
cial). Primero: (a remonte), Mina y 
Salaverría I contra Ostolaza y Zabaleta. 
Segundo: (a remonte), Salaverría y 
Echániz J. contra Lasa y Errezábal. Se 
mos, una gran hostilidad. Ayer se cele- cueta al "asunto; cada acto es un inci- ! dará un tercero, 
braba en el pueblo lo que en él llaman !á deate de 61| ero de manera tan seca j C I N E S 
"fiesta pequeña" y con este motivo los s accioneg secundarias' ALKAZAR. — ("Cine" Sonoro).~A las 3 
S f f i » ^ S í tSllSi tipos ^ d e n t a l e s , cuando apunta| (butaca, nna peseta): Tod_a una v i d a ^ 
largos, se rellenan de conversación, que che, dos pesetas (5-4-932). ?nnos jóvenes con la carabina al hombro 
en actitud francamente hostil. 
E l baile terminó a la una de la madru-
gada, y las mozas, dado el ambiente d» 
nnimoaldad existente, no se atrevieron a 
salir a la calle sin que antes practicaran 
una inspección por los alrededores. Asi 
lo hicieron tres mozos, que al poco rato 
volvieron asegurando que todo estaba 
tranquilo. 
Poco después abandonaron el baile mo-
zas y mozos, alumbrados con linternas, 
pero cuando se hallaban ya todos en la 
calle sonó como a distancia de cien me-
teatralmente no es lo mismo que diálo-
go, conversación en que no hay valores 
sintéticos, todo es tá dicho por caminos 
largos, repetido, remachado, con lo que 
la obra marcha con más lentitud que la 
imaginación del público, que ha visto 
todas las consecuencias de un incidente 
cuando todavía se lo están planteando 
en la escena. 
Ha cedido el autor, más al interés de 
la anécdota, que al Interés de arte y al 
BARCELO.—6,30 y 10,30: Amores de 
media noche (" f i lm" apasionante, dialo-
gado en francés). Próximamente: Cato-
licismo (7-4-932). 
CALLAO.--6,30 y 10,30. E l rey del be-
tún (5-4-932). 
CINE DOS D E MAYO.—6,30 y 10,30. 
Viernes fémina. Localidades de señora a 
mitad de precio: La mujer X (3-1-932). 
CINE GENOVA.—(Teléfono 34373).— 
0,30 y 10,30: E l muñeco. 
CINE DE LA OPERA. — (Teléfono 
14836).-—6,30 y 10,30: El secretario de 
tros una descarga cerrada. La confusión ¡tea m sencillamente, se adivina des-
que se produjo fué enorme ^ los pnme-, momento que la de los 
ros momentos. Resulto muerto el jovenr"- - r . „ J„ ^ 
de veinticuatro años Domingo Ergua y anuncios es la mujer, y para dar im-
interés humano. Como la obra se plan- madame. 
CINE D E LA PRENSA.—(Teléfono 
19900).—6,30 y 10,30: ¡Viva la libertad! 
La obra económica ha de efectuarse 
teniendo en cuenta la tradición, las re- , 
laciones externas y la desorganización. Inconvenientes de tener bicicleta. 
Esa tradición que acostumbra al espa- Grave accidente del trabajo 
ñol a no ver en la economía sino el i n - , 
terés privado, y no puede pensar en el „ ' •> , 
servicio colectivo. Esto lo vemos en el En la calle de Cartagena, y en unos 
problema del pan. Para saber si necesi-, desmontes que hay frente al n ú m e -
tamos importar es preciso conocer ]as¡ro 132, Sandalio Sánchez , qu" 
VIGO, 7.—La Sociedad pro defensa de 
la pesca del litoral gallego publica una 
nota en la Prensa por la que pone en 
conocimiento de las autoridades que a 
pesar de haberse diotado una disposi-
ción que deja exento de pago el aumentoj ^ para que nuevamente aprovechen los 
•de la gasolina a la industria pesquera servicios de M. Yvo, afamado especialis-
gravemente heridas las jóvenes Encar 
nación Solana Fenández , de veinticua-
tro años y una prima hermana suya lla-
mada Manuela Clemente Ferrández, de 
quince años. Cuando se restableció la cal-
ma entre los asisientes al baile, se des-
tacaron varios mozos, que, armados con 
carabinas, dieron una batida por todo el 
pueblo, pero los agresores habían desapa-
recido. 
Graduación de la vista 
POR UNA SEMANA SOLAMENTE 
Llamamos la atención de nuestros lecto-
portancia al interés de intr iga se em-
plea, m á s esfuerzo del necesario y del 
conveniente en disimularlo a costa de 
desorientar al público, que cuando en el 
desenlace ve que adivinó se siente mo-
lesto de que hayan querido burlar su 
certero instinto de teatro. 
La moraleja, no por tr ivial , es menos 
digna de elogio. Todo lo que sea recor-
dar a los maridos dados a las aventu-
(27-3-932). 
CINE SAN CARLOS (Teléfono 72827). 
6,30 y 10,30. Dos programas en uno. 
Gran éxito: Noche de duendes (hablada 
en español) y A bordo del "Sanghay 
(son dos "films" Metro-Goldwyn-Mayer) 
(3-5-931). 
CINE 'SAN MIGUEL.—6,30 y 10,30: El 
doctor Frankenstein, autor del mons-
truo. 
CINE TIVOLL—(Alcalá, 84).—A las 
4.15, popular, butacas y sillones una pe-
seta. A las 6,30 y 10.30: El presidio de 
ras, que no deben buscar tres pies a.lj Perrónia, una parodia de E l presidio, 
gato, que en el hogar es tá la ventura La fruta amarga, por Virginia Fábregas 
Los atracadores disparan sobre 
los guardias que les perseguían 
vive 
en primer termino para los productore_. ^ comun icó el ha l la¿g0 a 
El consejo ordenadorun amigo suyo que se l l ama Evelio 
Muñoz, que habi ta en Canillas, 22. 
AVILA, 7.—Esta mañana un grupo de 
mujeres de obreros se dirigieron por los 
rf-o.s 
men OVP ha de emprenderse de manera más u n inspector y varios agentes que se 1^ ,ílomeRto ascendía a 6.000 pesetas, 
ordenada, normativa, científica y persis-,hicieron cargo de los artefactos.^feei E1 atracado pidió auxilio a gritos y pa 
la atención de ios emp'^v.io? 
y de algunos viajeros que-; 
ordenada, normativa, cienuaca y pewwr-.***v^*;y** v-«,x&w ^ ^ r v ^ — J - — | Ĵ Í airacaa 
tente. No puede ser obra de un hombre,cree que las bombas fueron deposita-ido llamar l ; 
ni de un Gobierno. Necesita unidad, ar- das allí después de las doce, toda del "Metro" ticulación. disciplina y espíritu de conti-
nuidad por encima de los Gobiernos. Esto 
se consisue por un organismo superior 
vez que hasta esa hora estuvieron 
jugando en aquellos desmontes unos 
muchachos. 
e-átaban esperando la llegada de ios 
nes. Un joven, que so encoai i-aba en e! 
andén, llamado Ricardo yagüe , se ian-
barrios extremos de la ciudad, reclutando! " | * " ^ El público escuchó con atención el p r i -
hnsta 300 mujeres, que recorrieron toda'K^ÍXXXAXXXXSZZXZXZXXXZXZXIX^ mer acto e hizo salir al autor; luego, 
cansado, molesto porque se oía mal y fa-
H tigado por el exceso de conversación, se 
enfrió, y tras algún momento de peli-
gro, se dispensó a los úl t imos actos una 
acogida respetuosa. 
Jorge DE L A CUEVA 0 B 
nacido doípa'ís y que diga al país lo que j 1 " " ^ 1 ^ " ^ - Securidad al rec ibi r -0* ^ P e r s e c u c i ó n de los atracadores j 
en c1 orden económico debe hacerse. Den-1 ftí cmector ae begunaaa, a i ÍBCUMriestos hicieron vanos disparos contra él 
tro de breves horas se publicará lo que a los informadores, les c o n í i r m o este|Ei jOV(.n continuó la persecución, a 
la película F O X 
que marchaba tras él le dió un golpecito 
en la espalda. El citado cajero se volvió 
y se encontró con un desconocido 6 in-
dos 
la población en protesta por la elevación 
del precio del pan. 
Los manifestantes fueron después a losIN 
úcmic.üios particulares de las personas' 
más caracterizadas de la capital, con pre-
íérencia a la de los republicanos, como 
los del alcalde, presidente de la Comisión 
gestora, y exhortaron a sus mujeres a que 
engrosaran la maniiesbaelón; cosa que h i -
clérOñ todas ellas. |H 
Después la manifestación se dirigió al.¡H 
Ayuntamiento, donde fué recibida por eliM 
Isar de ios disparos. Estos alcanzaron a primer teniente de alcaide, a quien cx-¡H 
una mujer llamada .Insta Sánchez, df- Presaron SU enérgica; píctesta por haber 
.cuarenta y cinco años, que fué herida; sido autorizada la subida del pan. El H 
En una c a r b o n e r í a de la calle de cuando pasaba por alli . j representante del Ayuntamiento les con- M 
mero pero para la labor informativa e Guttenberg n ú m e r o 3. se de r rumbó j El suceso transcendió inmediatamente ^ s t ó opinaba tenían cebrada razón y que|q 
investicadora de los hechos tendrá gran r tardpJ'un tabique, cuyos escom-|aJa calle y el público se lanzó tras ]<*: el Ayuntamiento, que está siempre aliado ^ , . 
profusión v negará a examinar, sin p r o - p V r „ n 7 q r n n ai carbonero Moteo atl'dcad,OIes' 831 comü un Kl l^d ia civdi del i p b l o íes ayudaría moral y m a t p a l - o b t i e n e n tocl 
pósito fiscal, todo I f t ^ - a t o l e i ^ ^ . W ^ l E ^ S ^ ^ ^ ' £ t o ^ ^ ^ V c X ^ p Urban0 y un0 1,8 Se»u'idad- Como| mente hasta donde fuera necesario. Agre-
mercío español. Construirá así un ^ 4 £ ^ f : S 
crdonando la riqueza nacional para ir aiba partienao astillas coica aei IU^.U 
nocir al Parlamento: La economía espa-'del derrumbamiento. En estado gra-
nóla puede ser esto. La República lo acó-;ve fué trasladado al Equipo Qui rur -
ccrá como suyo, para así movilizar los jgico, donde fué convenientemente 
brazos, agudizar las enereías. compene- asjstidÓi 
va a ser tal organismo. En él no interven-
drá la política, sino quienes posean j u i -
cio suficiente en estas materias. El or-
ganismo ejecutivo será reducido en nú -
hallazgo 
en estos puertos no se cumple dicha dis-
posición y se les cobra la gasolina al 
precio corriente, lo que les ocasiona el 
consiguiente perjuicio, pues supone un 
aumento imposible de soportar por la 
depreciación del pescado y que de con-
tinuar así otro año, irán a la quiebra 
más del ochenta por ciento de los bar-
cos y quedarán suspendidos cerca de ocho 
mil hombres. 
El precio del pan 
tranquila y la paz honrada, es digno de 
elogio y más si se expone tan digna y 
comedidamente como en esta ocasión. 
Carmen Díaz fué la excelente actriz 
de siempre: alegre, graciosa, flexible y 
natural; la secundó muy bien Rafaela 
Satorres, aunque en el transcurso de la 
ta del Instituto Oftálmico de París, quien 
desdo, el lunes 4 hasta el sábado 9, en 
Werklar, óptica. Arenal, 9, de 11 a 1 y 
de 4 a 8. gradúa gratuitamente la vista 
a, sus clientes y les proporciona al mis-
mo tiempo, a precios económicos, los cé-
lebres cristales puntuales, contra los ra-
yos ultravioleta. Cristales especiales para 
ver de cerca y lejos con el mismo lente, jtipos. 
Todos los cristales Werklar están garan-1 c;iñ 
y Juan de Landa, dialogada en español 
(22-12-931). 
CINEMA ARGUELLES.—6,30 y 10,30: 
Luces de la ciudad (5-4-931). 
CINEMA BILBAO.— (Teléfono 30796). 
A las 6,30 tarde y 10,30 noche: M. (El 
bandido de Dusseldorf.) 
CINEMA CHAMBERI.—A las 6,30 y 
en principio. Margari ta Larrea, Ana 
Quijada y Carmencita León, muy en sus 
imó Raso nos pareció un tanto des-
estas consultas, es prudente no esperar 
a los últimos días. 
dar con su personaje, incierto y sin aplo-
mo, cosa ex t raña en él. Canales, Pozan-
co. Bardem y los demás, cumplieron. 
Tabique derrumbado 
l e ñ  dos los día; 
u n é x i t o franco en 
acción, y acaso no por culpa suya, des-!'-0.30: Esclavas de la moda (totalmonto 
encajó un tanto su tipo, muy bien visto |jgjjj)da en esPaño1' Por Carmen Larra-
CJiVEMA CHUECA.—6 "0 y 10.30, Vier-
nes fémina. Localidades de señora a mi-
tad de precio: Las gradas de un trono. 
CINEMA COYA.—6.30 y 10,30: Legión 
fronteriza. 
FIGARO. — (Teléfono 93741). — A las 
6,30 y 10 30: Eran trece (producción Fox. 
en castellano). Segunda semana (27-3-
932). 
MONUMENTAL CINEMA.—(Teléfono 
71214).—6,30 y 10,30: E l muñeco. 
PALACIO DE LA MUSICA.—6,30 y 
10,30: Para alcanzar la luna (Douglas 
Fairbanks y Bebé Daniels). 
PLEYEL.--(Mayor, 6. Teléfono 91)474). 
6,30 y 10,30: Charlot en día do cobro. 
Tarakanova, por Edith Jehanne y Olaí 
Fjord. Butaca noche. 0,75 (12-11-930), 
BIALTO.— (91000).—A las 6,30: Segun-
do concierto Martenot "la música de las 
ondas aéreas". A las 10,30: Esposas de 
Como joya de incalculable valor flgu- médicos, f in de fiesta. Orquesta Bizarro 
Miraba en el tercer concierto de abono de; y Alina de Silva. (6-4 932). 
Wlia Sinfónica el "Concierto en " l a " ma-| ^ * .x. 
K yor" de Mozart El virtuosismo y el artei • , , ^ , 
ü consumado de Julián Menéndez. formi- ' ^ I anuncio de los espectáculos no «n-
M dable clarinetista: el timbre aterciope- P0"e aprobación m recomendaolón. JA 
M iado de la cuerda de nuestra Orquesta: ^ * J " t r o paréntesis al pie do codS 
Mi Sinfónica y las infinitas bellezas de la S S f ? ? ^ ^ S Í ^ a .de ^ p u l í l 
ÍJ obra, emotiva y genial, hicieron de sxx ™ci™ ^ DEBATE de la critica do 
N audición un verdadero regalo para los,ia 0Dra-> 
-"lílilBIlBI'.'WlirpilWllinWiBWIlTp 
ORQUESTA SINFONICA 
tabló un vivo tiroteo en la calle de Bra-
vo Murillo. 
Los atracadores, para burlar la per.sí 
vincial de Economía había acordado aU-j'M 
torlzar la subida del precio del pan y que,¡f! 
por lo tanto, siendo acuerdo de un orga- U 
podía hacer cLM 
estuvo la maní- p 
M j amantes de la música. Prueba de ello 
fueron las clamorosas ovaciones a Me-
K néndez, al maestro Arbós y a la Sinío-
Mjnlca. En la misma parte. Conchita Ve-
ri lázquez. arrogante y bella, interpretó. 
^ algo teatralmente, las "Canciones", de 
KhFallai siendo acompañada a maravilla 
H; por Luisa Pequeño, pianista, arpista y 
No quiere esto decir qu_ 
vamos de cruzarnos de brazos en el ca- niulado contra el se vino abajo, 
de las rectificaciones. Dentro de ¡ 
Racha de atropellos 
accidental los dijo 
la Junta Provin-
[tal. En aquol momento llegaban los guar-¡ c al de Economía con el fin do ver si es 
¡dias en su coche y los atracadores huyo-! posible complacerles. A las dos de la tar-
rocos días va a darse el estatuto del vino.I acha de atropellos ¡ron a pie por la calle de Jaén, donde de se disolvió la manifestación sin inci-
próducto de capital importancia, en cuyo , , , - , . f - nironp_! ser perdió su pista. | dente alguno, 
torno luchan múltiples iñtereses. anulán- la cíe ban Luis nie ¿ u o p e La -ei. hei.¡Ua lo es{4 de pron63tico 
dese unos a otros. Tengo también sobro Hado por el au tomóvi l 21.961 AmaUo reservado. i 
la mesa el Estatuto del aceite, y ha do González , de setenta y dos anos, quej En la inspección de Vigilancia de los POPTTÑA 7 Í T ñ S r f S A* ú ARO 
darse también el Estatuto del trigo para habita en la calle de Blasco de Ga-'Cuatro Caminos compareció el joven Ta4- i íSS £ S P S -
que en los años de mala cosecha no ten- ray, 14, que r e su l tó con lesiones delgüo, quien declaró que cuando e s U M h J ^ ^ g j ^ S j 1 ^ - ^ v S r S w B M ^ e 
tamos que Acudir al extranjero. Con esta o ronós t i co reservado. E l conductor del esperando la llegadá de un tren, junto a .EL D E B A T E u n á nota en la cual'suplica 
base podre-nos negociar ^atados como ¡• h Brauiio Cabezudo, fué dé t e - i "1 . s» encontraba .sentado un individuo- f!UP ^ comunif,u*c a Madrid las diñculto-
el de Italia, en el que.hemos hecho una . . que llevaba en la mano una herramienta d(..s con an¿ troniezan nará el abastecí-
defensa lícita y soberana de nuestra eco- n i d o ^ ,„ _ _ t a v o ^ m ^ l W . n albañil. que de vez en cuando mirabni ^ t c ^ ñ T V S P 
el Gobierno ci- • •XXXirTXXrXXXXXrZXXXZSXZXXXXÍ creo que compositora también. 
Cierre de pescaderías 
nomía. 
El hierro, la madera 
y el crédito 
- E n la carretera de Vicálvnro e l : i ¡ ^ ^ eECalpras de AeRCcnsct 
c a m i ó n del Ayuntamiento do Canl - s¡lb,iba Qllíl inopinac,amente el citado, rlanfqr p] f1pePnnc.0 dnmlmcal lo cual su-
1 ! ^ . ^ m e ^ 2 8 f 7 0 ^ O ^ d a P 0 r ^ - ; - ! j ^ o desapareció de allí sin tomar nin-j l i í í n ^ ^ ^ p u S l e 
Resulta que en Madrid tratan de im-
cano Aguirre, de ve in t idós anos, atio-.o-un tren y que a los pocos momentos a ^ t ^ p̂ cado a Madrid nl p0r 
pello a Aparicio Morcillo, de cincuen-,oyo unos disparos y entonces el SP d in |n j p^j. tren, lo que ocasiona, como es na-
ta y tres, jornalero, que sufre lesip- gió hacia las escaleras donde encontró tural. un (¿ave perjuicio. En tal sentido 
Pprn tndn esto no da idea del volumen nes de pronós t i co reservado. ¡a un caballero que pedía auxilio a gran- han 'telegrafiado a" los ministros, a los 
n i , P hn de comorend^r ln rectifrarión de —Manuel Rey Soto, de t re in ta y,des v™** Y decía: '•Ladrones, que me diputados do la provincia y entidades 







.1 un firavo 
n f «hoiTen líí iuo a EÍpafia cuestan los Dos obreros lesionados tor Alonso, se dirigieron en persecución perjuicio y afecta a toda la economía na-
fletes y nos abran el mercado de Oriente. En las obras del "Metro" de la ca-j^e los atracadores. El joven Yagiie hizo Clonal, I S: Kl Bí a : Vi » Sü.B» K'I R a" 
fíéñala el hecho dé que de los 7 millones ]le de Torrijos, se produjo un d e s - | ^ W ° Í * t T ? ¿ ^^í0?^ ^jiííía8.1.1^' K'ii'iHl'lliBllllllliHIllllHilllillilliiBlllllB • H m í M ^ 
:MUY PRONTO: 
E l d o b l e a s e s i n a í o k 
l a c a l l e ís5 
basada en la inmortal novela de 
EDGAR POE, interpretada por 
los mismos actores de 
D R A C U L A 
EL OOGTOH mrasTEiN 
y mucho más emocionante y sensa-
cional que estas dos producciones. 
ADVERTENCIA.—Las personas 
que sufran del corazón o propen-
sas a desmayarse, no deben ver 
"EL DOBXJS ASESINATO DE LA 
CALLE MORGUE", escalofriante 
supe rproducción 
UNIVERSAL 
Con el título de "La romería de los 
h| burladps" estrenó hace tiempo la Or-
;¡! questa Clásica, que dirige Saco del Va-
¡i¡lie, unas danzas de Gustavo Pittaluga. 
¡ que obtuvieron franco éxito por su es-
|| pontaneidad. por la "chispa" melódica 
' 1 que se vislumbraba y por la esperanza 
03 tener con el tiempo un buen compo-
I sitor en el joven músico. El maestro Ar-
bós ha presentado la obra completa de 
IPittaluiTa bajo el título de "La rome-
ría de los cornudos", con la explicación 
del asunto, que es un derroche de ba-
rroquismo, irreverencia y mal gusto. ¡En 
qué cosas te inspiras. Gusta vito! De la 
música confirmamos lo que dijimos en la 
ctra ocasión, es decir, que las danzas son 
preciosas, que hay que estudiar, que "se 
iV.e" un temperamento teatral de primor 
01 den. que se hace necesario un estudio 
¡ en serio, que el procesa melódico es deli-
' c!oso y nue no hay más remedio que cs-
; tudiar. La obra pudo tener más relie-
| ve. pero la Sinfónica la Interpretó sin 
idarle importancia a Sevilla ni al Gua-
: dalnuivir. El preludio de la "Kowantchi-
na". la segunda sinfonía de Borodine y 
1 "Fundición de acero", de Mossolow. com-
j p'otnbnn nl programa y sirvieron para que 
¡se luciese la maenífica orquesta, que fué 
I acísmada con su director el maestro 
; Arbós. 
Joaquín TURINA 
no es bandera de ninguna idea 
es un titulo 
Á MUY PRONTO A 
»? ^ 
lllllliliíiliHIHSivSiiiflnilieiilllBiiililliaiíliiH»^^^^ 
rn bruto ñor no poderse Industrializar en a]can7,ó 
España. Haremos una, política del hiorro. 1 | L ^ t S y 
sin intención de dañar intereses privados de ^ e m t a T 
de toneladas de hierro. 6 hayan de salir p-rendim"i¿nto'de tierras en una zan- ^ , > a i / ^tonces " ™ A* 103 individuos 
' a L e ó n Muñoz J i m é n e z i1'-1?0 1111 í?1.sPar,0 <:<"",•̂ • 6l: I^10 no le ¥ • a i jeon «aunuz O U U C I I K ^ ^ aunque sí a la mujer a que ante-nueve anos, con domici-,se ha alud¡(lo vive en £ ralle d(, 
™ ? S t o f e S a Ja colmtividad. para lio en Serrallo. 1. y Enrique SanZ; santa Juliana, número 12. y fuú trasla-
crear la soberanía oue España debe tener.:que vive en Alamil lo . 5. El primero dada a la Clínica de la calle de San Rai 
Habla también de la política de aba- quedó gravemente lesionado y E n r i -
ratamiento de la madera, como antes de qUe re su l tó con lesiones de p r o n ó s t i -
Is del hierro, y de la suoresión de ímpor- c0 reservado. 
tación. que cuesta a España ciento cín- n T R O ^ ^ I i r F ^ O S 
cuenta millones. Según los técnicos. de-| O I K U . 5 b U L t b U i 
clara. España podría dedicar a la riqueza | ^ ijicidota.—Justo Uslé Trueha, que 
i n f l a m a c i ó n d e l e s t ó m a g o ! 
" G a s t r i t i s " I 
'£ G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
mundo. E l sujoto ^n cuestión intentó 
disparar por segunda vez; pero se le en-
casquilló l i bala. . I El estado gástrico se determina por — 
También compareció en la citada Ins ; s íntomas invariables de inflamación nñás S 
pección el chófer Sebastián Sánchez, dejo menos intensa del estómago. En la"" 
diez y nueve año?, el cual declaró que actualidad se cree que la gastritis se _ 
foréstaT'ei sÓ ̂ por 100 de su suelo. ^"Ivive en 'ApoSacaT'is, denunció que" le cuando estaba con su coche en la parada! produce P0r toxemia. También cuando s 
bPSitamos una política de crédito, de ""é- habian "birlado" una bicicleta, que va- ie la Glorieta del 14 de Abril, se le ateer- toma carácter crónico y a título de com- = 
dito agrícola, oue aumente considerable- ]orn en 150 pesetas. có rn Individuo portador de varios pn-i Plicación en dolencias estomacales, el = 
mente el volumen y llegue también a l . ACCjdpnt« del trabajo.—En un taller quete^, el cual ie ordenó que le llavaial Proceso ffaatrico puede ser consecuen-~ 
Úeoueño industrial. Hace, faltó un COUr ¿el paseo de Yeserías donde trabajaba.'a la calle de Jaén, y que al preguntarlo! c¡a de una ulcera, o el cáncer; alguna? = 
tíól dP la técnica. Saludable en sí es la se produjo lesiones de importancia él a qué número, le contestó que esperar.-i! veces la inflamación es alimentada por— 
técnica: pero eo nombre de su avance obrero Antonio Rodríguez. allí a la entrada. Hn efecto, allí óiismo f ¡ exceso de bebidas alcohólicas o por ^ 
rn se puede dañar la economía con el Muerte repentina.—Ayer por la maña-;.subieron otros individuos al coche; pero el anuso de tabaco inspirado profunda-,^: 
rv.mento del paro. A la ciencia hay que na aj regresar a su domicilio Euis Ruajque al darse cuenta de lo que ocurría v nieiite. 
c'c^arla de conciencia. Pintó, que vive en la calle do Blasco de|por temor a que le ocurriese algo aban-' APai"te 10 Que el facultativo puede or- — 
Nuevos cultivos, cultivos de calidad. Qaray, C8. encontró muerta a su mujer, donó el coche y se refugió en un "portal.i nar como medicamento apropiado p a - = 
flue aunque España no es Africa, necesita, c o ^ e p c ^ n Rodríguez, de sesenta y tres| Los guardias que intervinieron en est° | 5a ^ " ^ r el , j ^ f t «ene capital impor- 5 
como aquel continente, repoblarse en gran a,-os que había fallecido a consecuencia 1 suceso han hecho declaraciones en el S ~ f el ^ S ™ ^ alimenticio que se S 
rorte. 'de un ataque cardíaco. ¡mismo" sentido y confirmado todo lo que 5dopíe' >' cuyas substancias selpcciona- s 
En muchos pueblos vemos una raza g ^ ^ ^ ^ ^ ^ f e . . . ^ t t r ^ ^ r r r S S S i ocurrió desde que eilc3 tomaron parte. f ^ - Ser *s. gran rendirEien1-0 n"- g 
caída, mortmna. llena de poslbllidwlw. . sentim0c'capaces de ella I ^ atracadores dejaron abandonado l?. "nt •™n'mo voluinfn. a fin de s 
^nte la i-iesia. el palacio y el puente de ta. ¡ ^ ^ ^ S Í ^ S o ^ S5eS « huida una pistola con ocho bala., n - v ^ 8 1 . J f l ü m a s o en f " ]ahorA-^Sf?' = 
estos pueblo. hem? de dec"y ¿a civd - ^ ~ s s e r ~ la ^ ^ es 10 qUe dlficulta-= 
zacion actual n o J f . ^ f " Hón mos que en España nos rodeamos de hom-| boma y una gorra. 
^ W la peseta,|bres capaces e instauramos la tey. Todo] 
Rubinstéin 
S Tres recitales: 19, 22, 29 actual, en 
S; CALDERON. 
£1 Abonos: Daniel, Madrazo, 14. 
I E l 1 u n e s , 
1 1 I C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
Ha triunfado en toda 
la línea. 





= T E A T R O S 
= CALDERON.—(Compañía lírica t i t u - j ^ 
2 lar).—6,30 (tres pesetas butaca): Los 
E gavilanes (reposición). 10,30 (cinco pe-
5 setas butaca): Luisa Fernanda (clamo-
S roso éxito) (27-3-932). 
E COMKDIA.—A las 10,30 (popular, tres 
¡S pesetas butaca): La oca (26-12-932). 
Si COMICO.—6,30 y 10,30: Manón Lescaut 
~ por Carmen Moragas. ¡Exito! (2-4-9S2).|^ 
FSrAÑOL—6.30: Concierto por la Ar - jg 
S gentinita (butaca seis pesetas). 10,30;^ 
Si (Margarita X i r g i i ) : La duquesa de Be-
S namejí (butaca tres pesetas) (27-3-932). 
S FONTALBA.—(Carmer Diaz) . -Euta-
S ca cinco pesetas. A las 6,30: Concha Mp-
, que es lo que dificulta s = reno. A las 10,30: Tres líneas de " E l E t 
curación; adflhás deberá contener = y e l maravi l loso CSDCC- S ber?!". 
substancias de elementos coadyuvantes = -y ' ^ " ^ " v i n u a w t - a p c ^ 
a los esfuerzos del medico. ¡ S , * i -i 
taculo que la acom-
Diez 
I continúan los éxitos de 
L i n a d e S i l v a 
de la 
y d( 
Producción F O X 
pana. 
y recibimos aquenos «e ^ ^obáTaremos cública. que ha devuelto España a los es-i ñero en la cartera, y hoy llevaba cerca vec 
KC?ue?¿ioeio f u n d a M l o ^ ^ a m o s ^ ñ o l e s ^ q u e ^ n o s asistan a l a j ^ ^ a mP P ^ ^ a - ^ n respecto a loslcia. 
la l?che aumenta ésta cuatro'! 
FIIENCARRAL.—(6,30 y 10,30).—Pre-
S .«entación de la compañía de eapectacu-!^ 
¡S los "Folklóricos arrevistados". Sesenta 
E artistas. Cuatro orquestas (femenina y 
S masculina). Perlita Greco, Rosarillo de 
E Triana. Myrtle Watkens. Butacas a 1,25. 
¡Si T^ARA.—6,30: E l rinooncito (estreno) 
K S , ? ^ v e r p ^ m ^ ^ P O T t o S S en reconstrucción, de España atracadores, «o pudo decir más que no fe 
cbtener 3 exponemi» c final fué largamente aplaudido y ' los conocía y que llevaban gafas de cris ! el 
^elRuImba p S 
HIII BlIllilBllirBIIIlIBlilllilllllWilll'llllIlBIiMllll'B1" « ® B 
Hotel Miranda y Suizo 
E L E S C O R I A L 
pen-
rmo un descanso prolongado, que esi 
'cSa'grandelaquenoses-a comen-' l o s ^ a p ^ i e re^^n"aTa^lida.Uales ahumados"y^tocablnd;^; . ' la ffo,ÍScLe,ement0 ^ DEBATE - Alfonso X I , 4 j 
I M A R I A ISABEL. — 6,30: E l hogati Habitaciones con baño, telefono y 
Kgran éxito). 10,30: Por sus pasos con-'sión, 20 pías. Bar amorícann. haio» 
y sugestiva comedia de te- Orquesta. Restaurant seieciii' 
1 Jefe cocina, CASERZA. 
Itados (nueva 
Honorio Maura). 
MADKIP.—Año XXIL—Núm. 7.028 E L D E B A T f c (5) Viernes S. tie abril de 1932 
N 
Nuevo académico de 
la de Ciencias 
La Academia de Ciencias Exactas, Fí-
sicas y Naturales celebrará hoy sesión 
pública, a las seis y media de la tarde, 
para dar posesión de una plaza de aca-
démico numerario a don Julio Palacios 
¡Slartínez, quien leerá un discurso sobre 
¿1 tema "Mecánica cuantista". 
En nombre de la Corporación le con-
testará don Blas Cabrera. 
En esta sesión se h a r á entrega de la 
medalla de oro y diploma correspondien-
tes al premio otorgado en el concur-
so de 1931. 
El Kepis para los guardias 
Ante varios concejales fué exhibido 
ayer el modelo de nuevo kepis para 
los guardias, con objeto de dar por 
recibidos oficialmente todos los que 
han sido comprados, y que pronto 
lucirán todos los guardias municipa-
les, excepto, de momento al menos, 
los encargados de la c i rcu lac ión . A l -
gunos agentes se colocaron el nuevo 
sombrero para que pudiera ser me-
jor examinado por los concejales. A l -
gunos de és tos mostraron un poco 
estrepitosamente la e x t r a ñ e z a que les 
produjo el modelo, y el delegado del 
tráfico hubo de defenderse diciendo 
que el asunto habla pasado por Co-
misión. 
El kepis en cues t ión fue compara-
do por unos a la gorra de los t r a n -
viarios m a d r i l e ñ o s ; por otros, a la 
de los carteros rurales franceses. El 
delegado se defendía , s e ñ a l a n d o al 
guardia que llevaba el nuevo kepis; 
pero su contradictor i n s i s t í a : "Cuen-
te usted que el guardia es u n gran 
tipo; no le sienta ma l nada." 
Se t ra ta , como indicamos, de algo 
semejante a las gorras de los t r a n -
viarios, en el color azul del un i fo r -
me municipal . Lleva delante u n ador-
no dorado, el escudo de Madr id y una 
cinta con los colores republicanos y, 
naturalmente, una visera pequeña . 
Al atacar de nuevo los contradic-
tores la e s t é t i ca del kepis, el delega-
do adujo una ú l t i m a r a z ó n . E l kepis 
es m á s digno para el saludo. E l guar-
dia pod rá descubrirse mientras que 
antes sólo pod í a llevarse la mano a 
la cabeza. 
Sesión de la Comisión gestora 
Termina diciendo que se puede seña-
lar a España como una de las nacio-
nes que han conseguido desarrollar su 
agricultura de un modo particular en los 
últimos tiempos, a pesar de todas las di-
ficultades, y como prueba, manifiesta 
que en España se consumen hoy día cua-
tro veces más cantidad de abonos que 
hace veinte años. 
La conferencia fué seguida de la pro-
yección de una película científica. 
E l profesor Grossmann fué aplaudido 
con todo entusiasmo. 
La segunda conferencia sobre el tema 
"Nuevos problemas técnicos de la indus-
tr ia química alemana", se celebrará ma-
ñana. 
Los estudiantes católicos 
del ilustre marqués de Valdecilla. Ofi-
ció don Cruz Torres, capellán de la igle-
sia. Presidieron el duelo el rector del 
templo, don Félix del Campo; don A n -
gel Herrera, el marqués de Alonso 
" E l Sol" publicó ayer la siguiente in-
formación: 
"Anoche visitamos al ministro de Jus-
ticia, señor Albornoz, para obtener de 
él una impresión sobre el proyecto de la 
Comisión Asesora Jurídica relativo a las 
Congregaciones religiosas, y el señor Al-
Mart ínez y el señor Cárnica. Se cantó i bornoz, excusándose de facilitarnos el an-
Ayer celebró sesión la Comisión ges-
tora de la Diputación provincial, bajo la 
presidencia del señor Salazar Alonso. 
El primero de los asuntos sobre el que 
se entabla discusión es un dictamen de 
la Comisión de Beneficencia en el que 
se propone que, en vista de que el pro-
yecto de Manicomio que existe en la 
Corporación no reúne condiciones, se pro-
ceda por el arquitecto jefe provincial al 
nuevo estudio de un anteproyecto y re-
dacción del proyecto para la construc-
ción de los pabellones m á s indispensa-
bles para la nueva instalación de dicho 
servicio. 
E l señor Ovejero se opone al dicta-
men, por estimar que el anterior proyec-
to, obra del señor Sáinz de los Terreros, 
al que dedica grandes elogios como téc-
nico, no debe ser desechado, sino modi-
ficado para adaptar sus proporciones a 
las circunstancias de ahora. 
E l señor Salazar Alonso entiende que, 
en efecto, el proyecto del señor Sáinz de 
los Terreros es excesivo para las dispo-
nibilidades del momento; pero hace cons-
tar que lo acordado ya por la Corpora-
ción es que aquel proyecto se modifi-
que, por lo que no debe desecharse. Se 
extraña de que el arquitecto provincial 
haya censurado el proyecto del señor 
Sáinz de los Terreros, y propone que rei-
tere la Corporación el acuerdo anterior. 
Interviene el señor Coca, para decir 
que n i el arquitecto ni nadie ha censu-
rado al señor Sáinz de los Terreros, sino 
que, por el contrario, su proyecto ha si-
do elogiado por todos. 
Como parece ser que el dictamen que 
se discute es debido a un error involun-
tario, se da por terminada la discusión y 
se acuerda reiterar al arquitecto provin-
cial que con toda urgencia adapte a las 
necesidades y disponibilidades actuales el 
proyecto del señor Sáinz de los Terreros. 
Sin discusión se aprueba el reglamen-
to de los Servicios de Farmacia de la 
Beneficencia provincial y varios dictáme-
nes relativos a obras en los pueblos de 
Paracuellos de Jarama, Barajas, Fuen-
te el Saz, Algete, Camerana, Meco, Lo-
zoya, Lozoyuela y otros. 
Se acuerda también expedir Comisio-
nes de apremio contra los Ayuntamien-
tos de la provincia deudores de cuotas 
de aportación del cuarto trimestre de 
1931, asi como de los trimestres ante-
riores, y por atrasos del contingente pro-
vincial. 
Un dictamen referente a varias obras 
que deben realizarse en la Plaza de To-
ros pasa de nuevo a la Comisión. 
Después de varios ruegos sin impor-
tancia, el señor Salazar Alonso da cuen-
ta de haber sido invitado oficialmente 
a la feria de Sevilla. Añade que asistirá, 
abonando los gastos de su bolsillo par-
ticular. E l señor Coca anuncia también 
su asistencia en las mismas condiciones. 
El profesor Grossman en 
En la Casa del Estudiante pronunció 
ayer una conferencia, quinta del Cursillo 
de Botánica, el alumno don Felipe Ruiz 
Manzanares, que t r a tó de U "Repro-
ducción de vegetales". 
Empezó el conferenciante haciendo 
un elogio del señor Mart ínez Olmos, or-
ganizador del cursillo, por el celo con 
que trabaja por el perfecionamiento de 
la clase escolar y por la labor de divul-
gación científica que viene realizando 
desde que fué alumno. 
Ya en el tema, trata de las "Repro-
ducciones en fanerógamas" y sus dife-
rentes formas de producirse en forma 
anemófila y entomóñla; estudia la re-
producción de algas y hongos, detenién-
dose en las feoficias como tipos de gran 
complicación, y describe los órganos se-
xuales del "fucus vexiculosus" y en las 
caráceas, en las que estudia el cogónio 
como tipo de clasificación en tribus. 
También disertó en el Ateneo Farma-
céutico don Pedro Mart ínez Olmos, que 
t r a tó de "Nuevas orientaciones en el 
análisis sanitario de la leche". Hizo un 
estudio de la importancia que tienen las 
peroxidasas, catalasas, reductasas, etcé-
tera, para determinar el estado de con-
servación. Describe luego el control sa-
nitario de la leche, que existe en otros 
países, y finalmente trata del medio de 
descubrir los fraudes más corrientes y 
su investigación rápida. 
Ambos conferenciantes fueron muy 
aplaudidos. 
* * * 
Con asistencia de gran número de es-
tudiantes, dió ayer su primera conferen-
cia del Cursillo organizado por la Aso-
ciación de Estudiantes Católicos de De-
recho el profesor de la Universidad Cen-
tral, don Isidro Arcenegui. 
Explicó con claridad y acierto el na-
cimiento del vínculo matrimonial, seña-
lando el concepto del matrimonio en ge-
neral, el del matrimonio canónico y el 
del matrimonio civil, deteniéndose al ex-
plicar los requisitos de estos últimos. 
Comentó con acierto las teorías de 
Montero, de Buen y Castán, y expuso 
finalmente el interesante programa que 
piensa desarrollar durante su cursillo. 
E l orador fué muy aplaudido. 
Cursillo de conferencias 
una misa a gran orquesta y después se 
entonó un responso. 
Entre la concurrencia que llenaba el 
templo figuraban las marquesas de Am-
boage, viuda de Luca de Tena, conde-
sa de Aguilar, baronesa de Río Tovía, 
señoras de Lacot, Del Amo, viuda de 
Labayen, viuda de Quijano, Bustaman-
te Quijano, Montero Ríos, Bringa, viu-
teproyecto, se prestó, en cambio, amable-
mente a hacernos algunas manifestacio-
nes mteresantes. 
—El anteproyecto citado—nos dijo el 
señor Albornoz—comprende 37 articu-¡ 
los y dos disposiciones transitorias. Hayj 
varios votos particulares; el más impor-
tante es uno que suscriben los señores 
Jiménez Asúa, Ruiz Funes, Granados, 
Alvarez Valdés, señora Huici y señor 
da de Montiel, Calonge, Linares Wais, S o ^ i T pidiend0 la suPresión del arJ 
En el proyecto de la Comisión Lewin, señori tas de Primo de Rivera, 
González Tablas, Cárnica, Mora, Espa-
ñol, Hernández Cárnica, etc. 
¡e de-
clara que en ningún caso podrá, nadie 
invocar su opinión religiosa para jus-
Marqueses de Comillas, Linares, Aza, tificar la infracción o incumplimiento de 
Villanueva de la Barca, Vega de Anzoi j PrpCer>tos.P deberes legales ñjados en lal 
conde de Guevara, señores Fuentes r 
Pila, Maeztu, Valle de Terán, Pico, Hie-
ra, Espada, Sojo, Lomba y muchos más. 
E l funeral terminó cerca de la una y 
media. 
Conferencia de Ossorio 
y Gallardo 
En el Casino de Madrid pronunció 
ayer tarde su anunciada conferencia el 
señor Ossorio y Gallardo, acerca de "El 
sentimiento de justicia en los roman-
ces de los ciegos". 
E l señor Ossorio leyó y comentó toda 
clase de romances, algunos del año 1814 
dedicados a Fernando V I I , e hizo notar 
cómo en todos los romances de ciego, 
antiguos y modernos, el criminal es 
siempre castigado y es el castigo pro- rácter que fuesen. Se permitirán en los 
Constitución. 
Ninguna creencia religiosa puede ser 
fundamento de privilegio jurídico. 
Todas las confesiones religiosas podrán 
ejercer sus cultos en interior de sus tem-
plos y señalar sus edificios con anuncios 
y emblemas con las limitaciones que de-
termina el Orden público. 
Se prohibe la celebración de reuniones 
y actos políticos en el interior de los edi-
ficios destinados a fines religiosos. 
Todas las confesiones religiosas ten-
drán derecho de reunión y manifestación. 
Las procesiones y otros actos del cul-
to al aire libre necesitarán autorización 
del Gobierno directamente o por medio 
de sus delegados; se habrá de solicitar 
el permiso con tres días de antelación. 
E l Estado concederá a los individuos 
pertenecientes a los institutos armados 
el tiempo libre necesario para cumplir 
sus obligaciones religiosas, sean del ca-
porcional al crimen cometido. 
E l conferenciante une estas demos-
traciones de justicia popular a la ob-
servada en "cines" y teatros, en los 
que el castigo del mal y el premio al 
cuarteles, buques, hospitales y prisiones 
el ejercicio del ministerio religioso en 
beneficio de quien lo solicite. 
* * * 
Todas las confesiones religiosas que 
por su constitución y número de miem-
de la A. F. A. R. 
El próximo lunes día 11 del actual, a 
las siete y media de la tarde, y en el 
salón de actos de Manuel Silvela, 7, co-
menzará el ciclo de conferencias que ha 
organizado la Asociación de Familiares 
y Amigos de los Religiosos de Castilla 
la Nueva y Extremadura, dedicado a ex-
poner la labor cultural y civilizadora de 
las Ordenes religiosas. 
La conferencia inaugural estará a car-
go del académico de la de Ciencias Mo-
rales y Políticas, don Ramiro de Maeztu. 
Los afiliados de la " A F A R " podrán 
recoger sus tarjetas en las oficinas de 
esta Asociación, Francisco de Rojas, 5, 
primero, todos los días de la presente 
semana, de diez a una y de cuatro a 
ocho de la tarde. 
Cámara de Comercio 
al pueblo hispano. iblece en el proyecto, reconociéndoles el 
Terminó haciendo constar que en los •E;3t.ado personalidad y competencia en su 
"romances de ciego" el pueblo español i r ^ in ]en intf™o. 
hacía resaltar su amor a la justicia. L , ? ^ / 0 n f r é l ^ i o s a . ^ fa-
E l público que siguió con. interés l . l ^ ^ T S ^ Z T e " fundac ión^ 
disertación del señor Ossorio, le pro-j eclesiásticas, que habrán de seí eípaño-
digó al L.nal cariñosos aplausos. ; les. 
Los centenai-i™ d r Ta* i Se comun'cará, desde luego, al Gobier-
centenarios de las-.|n0| con anterioridad al nombramiento del 
. , „ , titular de una sede episcopal en la Igle-
teíar y ¿xhegaray ¡sia católica o de Jas jerarquías superio-
. - 'res en las demás confesiones, el nom-• 
La Academia de la Lengua t r a t ó j b r e del designado y el Gobierno se re-I 
ayer de los centenarios de Castelar | serva la facultad de declararlo persona 
actual. 
E l de Echegaray ha de celebrarse 
en la Academia de Ciencias, y por 
la de la Lengua h a b l a r á n el señor 
Sandoval y los hermanos Quintero, 
como autores d r a m á t i c o s . 
Siguieron los académicos estudian-
do palabras de la Sección de Historia 
Natura l . 
Fué entregado a la Academia un 
manuscri to del conde de San Féliz, 
que contiene la Antología de poetas 
líricos franceses. La Corporac ión 
agradec ió el obsequio a la h i j a pol í -
regimen interior con independencia, apli-
cando su propio derecho, sin perjuicio 
de la soberanía del Estado. 
Ni el Estado, ni la provincia, ni la re-
gión,_ ni los Municipios podrán auxiliar 
económicamente a las iglesias, asocia-
ciones o instituciones religiosas. 
El tercer título del anteproyecto, que 
trata del régimen de bienes de las confe-
siones religiosas, dispone que los bienes 
que posee la Iglesia católica, afectos al 
servicio religioso, no podrán ser enaje-
nados ni dedicarse a otros fines. Forman 
estos bienes los edificios destinados al 
culto público, los objetos afectos al mis-
rao y los tesoros artísticos o históricos. 
t ica de autor, d o ñ a Isabel F e r n á n - ¡ E á t o s bienes" s'e deolaran imprescriptibles. 
No podrán ser objeto de embargo ni se 
constituirán sobre ellos derechos reales. 
Para que algunos de éstos cambien de Boletín meteorológico 
Estado general.—Hemos recibido muy 
incompletos los datos de América y del 
Atlántico occidental, y no podemos, por 
tanto, formar juicio exacto del estado 
del tiempo al occidente del meridiano 35. 
En la Península Ibérica se forman al-
gunos núcleos de presiones altas, que 
forman parte del anticiclón del Atlánt i -
co, lo cual hace que los vientos soplen 
de dirección variable. 
destino el diocesano deberá solicitar del 
Gobierno la autorización correspondiente. 
Si por razón de interés social o de-
fensa artística el Gobierno estima pre-
ciso expropiar algún edificio u objeto de 
los comprendidos en los bienes de la Igle-
sia., las Cortes determinarán, en cada ca-
so si ha de ser indemnizado o se ha de 
sustituir por otro. 
Se declaran inalienables los bienes y 
objetos que forman el tesoro artístico, 
aunque pertenezcan a entidades cclesiás-
su clausura definitiva o la expulsión del 
instituto religioso a que pudiera refe-
rirse. 
Las Ordenes y Congregaciones reli-
giosaj quedarán sometidas a la ley y lal 
legislación común. 
Deberán presentar, en el plazo de tresi 
mese.-, la inscripción adecuada en el re-
gistro especial del ministerio de Justi-i 
cia. Ent regarán dos ejemplares de sus 
estatutos, certificación de los fines a que I 
se dedica el instituto religioso respecti-
vo, certificado del Registro de la Pro-i 
piedad de los edificios que la Comuni-
dad ocupe, relación de bienes inmue-¡ 
bles, valores mobiliarios y objetos pre-
ciosos que posean directamente o por 
persona interpuesta; nombre y apelli-
dos de los superiores provinciales y lo-
cales, que necesariamente serán espa-
ñoles, y declaración de bienes aportados 
a la Comunidad por cada uno de sus 
miembros. Toda alteración en estas de-
claraciones será notificada en el ter-
mino de dos meses ante el ministro de 
Justicia. 
Toda residencia o establecimiento de 
Comunidad religiosa llevará libro de con-
tabilidad previamente sellado y en é! se 
reflejará el movimiento del pasivo y ac-
tivo de la casa o de la provincia canó-
nica, y anualmente se llevará e! balance 
general y el inventario al correspondien-
te registro. La ocultación o falsedad se 
sancionarán conforme a lo que disponen 
las leyes fiscales. 
Las Ordenes o Congregaciones religio-
sas no podrán poseer por si ni por per-
sona interpuesta más bienes que los que 
previa justificación se destinen a su vi-
vienda o a cumplir directamente sUs fi-
nes privados. 
Las admitidas e inscritas en España 
podrán adquirir, enajenar, poseer y ad-
ministrar bienes dentro de los límites que 
se fijan ya en el anteproyecto, quedando 
sometidas a todas las leyes tributaria = 
del país. 
No podrán conservar los bienes inmue-
bles y derechos reales constituidos sobr.r 
los mismos, con el fin de obtener ca-
non, pensión o renta, y deberán invertir 
en títulos de la deuda el producto de su 
enajenación. 
tias Ordenes y Congregaciones no po-
drán ejercer comercio, industria ni ex-
plotación agrícola, por sí mismas ni por 
persona interpuesta. 
No podrán . dedicarse al ejercicio de la 
enseñanza, salvo la que organicen para 
la formación de sus miembros o para la 
enseñanza de la religión. 
Antes de admitir un novicio se h a r á 
constar auténticamente la cuantía o na-
turaleza de los bienes que aporte o ceda 
en administración. Salvo prueba en con-
trario, los Tribunales podrán atenerse 
a lo que declare el interesado respecto 
a la cuantía y naturaleza de dichos bie-
nes. 
E l Poder civil ampara rá a todo miem-
bro de una Orden o Congregación que 
quiera retirarse de la misma, no obstan-
te el voto o promesa en contrario y la 
Orden o Congregación queda obligada a 
restituirle cuanto aportó o cedió, dedu-
ciendo el coste de los alimentos y de los 
bienes consumidos por el uso. 
Por una de las disposiciones transito-
rias se dispone que el Gobierno señalará 
un pla.zo para que cesen las Ordenes que 
explotan industrias típicas o hayan in-
troducido novedades que supongan una 
fuente de riqueza en el ejercicio de esta 
actividad. En otra de estas disposicio-
nes se determina que las Ordenes dedi-
cadas a la enseñanza primaria o de ar-
tes y oficios de carácter gratuito conti-
nuarán su actividad docente hasta que 
el Estado organice centros que cumplan 
tales necesidades.-
Esta es la esencia—terminó el minis-
tro de Justicia—del anteproyecto entre-
gado al Gobierno por la Comisión Jurí-
dica Asesora. Conviene destacar que no 
se trata sino de un estudio que el Go-
bierno ha de examinar sin que pase mu-
cho tiempo, y precisamente en un Con-
sejo de ministros especialmente convoca-
do a este efecto. Después de realizado 
SEÑALAMIENTOS PARA HOY 
TRIBUNAL SUPREMO 
Sala 1.a.—Fondo. Salabert y Ollé. De-
sahucio. Letrado, señor Estades. 
Fondo. Arvas contra Méndez y Esta-
rlo. Pobreza. Letrados, señores Ruiz y 
Estado. 
Sala 2.a. Fondo. Abandono menores. 
Fondo. Alzamiento bienes. 
Sala 3*.~Sociedad Santander-Medite-¡ J i j o ?«J f j * c a S d e la prS? 
naneo. Tributación por beneficios. Le- Q116/l "ivesUgar las n̂ yaL(f ^ 
trado. señor Cobián. pendad o ^ ^ ' ^ 
Sociedad Santander-Mediterráneo. Li-ise atribuye a^defecto^e raza, muchas 
cuidación por cuotas. Letrado, señor Co- veces es solo ae educación. 
SALAMANCA, 7.—Hoy ha terminado 
el cursillo de conferencias organizado pol-
la Federación de Estudiantes Católicos, 
en el salón de actos del convento de San 
Esteban, que estaba repleto de público. 
Don Enrique Herrera disertó acerca del 
tema '-Educación y prosperidad de las 
naciones". 
bián. 
Sala 4.a.—Don Vicente Andrés. Suspen-
sión médico titular. 
España en el siglo X V I formó hom-
bres tan capaces de gobernar como aho-
ra Inglaterra. En España, los grandes 
de insulto a fuerza armada. 
AUDIENCIA PROVINCIAL 
La Administración. Destitución inter-1 centros formadorss de nombres eran las 
ventor fondos municipales. Universidades, los Colegios Mayores, v i -
Sala 5.a.—Industrial. Compañía Petro-jveros de jóvenes selectos; las becas eran 
lífera contra Lorenzo y otro. Salarios. Le- admirablemente distribuidas en estos 
Irados, señores Bueno v P. López. centros de educación, que recaían en los 
Sala 6.a.—Auditoría de la primera d i - ¡más listos, en los más pobres y en los 
visión orgánica. Causa en única instancia mejores Los grandes Seminarios de d i -
rectores del país eran los Colosrlos Ma-
vores de Salamanca, Alcalá y Vallado-
lid. 
Sal?. 2 a.—Causa. Lesiones. Letrado, se-I Esta fué otra gran hazaña de la ma-
ñor Canalejas. sonería del siglo X V I I I : con el preiexi.o 
Causa. Estafa. Letrado, señor S. Ro-! de reformar los colegios, la masonería 
man. destruyó el cimiento de nuestra educa-
Causa. Derohedrina. Letrado, señor J i - ¡ ción al cerrar los centros clásicos y más 
ménez. ¡preciosos frutos, al destruir esos Colegios 
Causa. Hurto. Letrado, señor Jozonillo.; Mayores. Esta fué la gran catástrofe es-
Sala 3.a.—Causa. Lesiones. Letrado, se-, pañola de peores consecuencias que una 
ñor Colón. k ran batalla. Los Colegios Mayores edu-
Causa. Robo. Letrado, señor Lope?;, ¡¿aban las inteligencias y el sentido ad-
Causa. Tentativa robo. Letrado, señor 
Aragón. 




Sala 1.a.—Compañía Española Publici-
dad con don Martín Vélez. Pago pesetas. 
Don Antonio Ramírez con don Emilia-
no Martín. Liquidación cuentas. 
Sala 2.a.— Don Patricio Merino 
"Cerámica Castilla". Pago pesetas, 
ffiW!»lll!:BII« 
con 
este estudio por el Consejo de ministros 
el Gobierno aceptará el anteproyecto r 
lo moaiñeará: pero, de todas maneras 
hará un proyecto, que será el dei Gobier-
no, incorporando al trabajo de la Co-
misión Jurídica aquellas cláusulas que 
estime necesarias para completar o me-
jorar la labor realizada, respondiendo 
siempre a la unidad de criterio que en el 
Gcbierno existe sobre esta cuestión. 
» * » 
El voto particular que firman el señor 
cninistrativp y político, todo ello en un 
erran ambiente español. El mismo Giner 
de los RÍOS tuvo que confesar que el Co-
legio de San Bartolomé de Salamanca 
fué el de más. brillante historia pedagó-
gica dé Europa. 
El sistema actual inglés de educación 
es del mismo tipo que el antiguo espa-
ñol. Oxford y Cambridge es la suma de 
los Colegios universitarios, como eran an-
tes Salamanca, Alcalá y Valladolid. El 
sistema de becas es también un arma de 
selección en Inglaterra. Esoaña debe vol-
ver a su primitiva organización univer-
sitaria. El conferenciante exhortó a los 
estudiantes a que trabajen para recons-
truir nuestro país. Hay eme prsranizar 
nuestra cultura, renovar la perla"•'-^ía 
tradicional, intensificar la labor inicia-
da de los estudiantes católicos, fomen-
tar las asociaciones de los nadies de fa-
milia para que defiendan el «m^tmo sis-
tema educativo, que en España a la 
sombra del Crucifijo dió los mejores hom-
bres. 
El conferenciante fué muy • aplaudido. 
De " E l Defensor de Canarias".—-L^ 
Palmas. Director de E L DEBATE: " E l 
Defensor de Canarias", se adhiere Liga 
defensora libertad Prensa. Salúdale di-
rector. Antonio Omiana, 
* * * 
De "Revista de Gandía".—Gandía.— 
Director de "A B C".—"Revista de Gan-
día", adhiérese Liga defensa Prensa.— 
Mayquez. Director. 
De " E l Correo de Mallorca".—Palma 
de Mallorca.—Señor presidente de la L i -
ga defensora, de la libertad de Prensa. 
Jiménez de Asúa y los demás miembroel Madrid. Mi distinguido señor y compane-
la Universidad Central 
En la Facultad de Ciencias pronunció 
ayer tarde su primera conferencia el pro-
fesor doctor H . Grossmann, del Inst i tu-
to Tecnológico de la Universidad de 
Berlín. 
Fué presentado por el profesor Berme-
jo, de la Facultad de Ciencias. 
Comenzó el conferenciante haciendo 
historia del impetuoso desarrollo de la 
síntesis del amoníaco, merced a los des-
cubrimientos realizados durante la pa-
sada guerra. 
Pasa luego revista a los diversos mé-
todos de la industria del nitrógeno, n i -
trato de Chile, amoníaco de las coque-
ras, cianamida, nitrato de cal de No-
y amoníaco sintético, y expone el 
estado de estas industrias en el úl t imo 
a5o de la guerra. 
A l hablar de los abonos señala las tres 
categorías de abonos nitrogenados, se-
p n i la forma en que en ellos es tá con-
tenido el nitrógeno, y recuerda que la 
fonna ní t r ica es la asimilable directa-
mente. 
Habla de la síntesis del amoníaco que 
?e practica en España, por el método 
Claude principalmente, advirtiendo que 
a® se fabrican unas 7.000 toneladas al 
ano o sea la décima parte próximanien-
lQ de las necesidades actuales de ni t ró-
geno. 
Recibimos la siguiente nota: 
"La Cámara de Comercio se permite 
recordar a sus electores que en la ley 
aprobatoria de los presupuestos generales 
del Estado para el año económico de 1932 
se conceden dos moratorias. 
Por la primera, las Corporaciones y 
particulares que tengan débitos directos 
a favor del Estado por contribuciones d i -
rectas, indirectas, impuestos, rentas y de-
rechos del Estado, los declaren antes del 
1.° de julio de 1932 y los satisfagan den-
tro de los plazos reglamentarios, quedarán 
I relevados del pago de los recargos^ mul-
¡ tas: e intereses de demora, excepto única-
mente en la parte que particularmente 
! pueda corresponder a los arrendatarios 
I de tributos, recaudadores y agentes eje-
cutivos, no participando de dichas multas 
durante el período de condonación los 
investigadores n i los denunciadores pr i -
vados. 
Y por la segunda, los particulares y 
las sociedades de toda clase que no hu-
b;eran presentado a su debido tiempo las 
relaciones de las utilidades sujetas a las 
contribuciones sobre las mismas, queda-
rán exentos de todas las penalidades en 
aue hubieran incurrido y también al pago 
de todos los atrasos anteriores al actual 
ejercicio si, dentro del plazo de tres me-
sos. contados desde la publicación do 
efta ley, declaran su riqueza tributaria, 
siempre que ésta sea desconocida de la 
Administración." 
Funerales por el m a r q u é s 
de Valdecilla 
Ayer mañana , a las once y media, se 
celebraron en la iglesia del Cristo de 
la Salud solemnes funerales por el alma 
A pesar de esto, dominan en l a región ¡ticas. No se podrán guardar en lugares 
cantábrica los del Oeste, en la cuenca i ^ no sean de acceso público, y, en to-
del Ebro los del cuarto cuadrante. El < ° c ^ 0 ^ ^ estu 
. , . , , i i. , ^, dio. iodo traslado de estos cbietos se no-
cielo esta con bastantes nubes en Can- Uificará a la Junta de Defensa del Te-
tabría, Galicia y Castilla la Vieja. Soro Artístico Nacional. El Estado esti 
En Madrid la temperatura mínima del | mulará la creación de Museos de las en-
aire a 10 cent ímetros sobre la tierra la- I tidades eclesiásticas, prestando asesora-
borable ha sido de 0,5 grados. 
Para hoy 
mientes técnicos y servicios de seguridad 
para la custodia del tesoro artístico. Po-
drá asimismo disponer que algunos de 
los objetos que forman dicho tesoro pa-
Escuela de Ingenieros de Caminos.—| sen a ser custodiados en los Museos na-
6,30 t. Don Francisco Jiménez Ontive- clónales. 
ros: "Competencia entre el automóvil y La Junta de Conservación del Tesoro 
el ferrocarril." , catalogará todos los objetos que lo cons-
Dispensarío Municipal Ant:tuberculoso \ tituyen y que se hallen en poder de ¡a 
(General Pardiñas , 110).—12,30 m. Doc- entidades eclesiásticas, siendo éstas res-
tor Esteban Muñoz: "El reposo articu-
lar en el mal de Pott." 
ponsabies de las ocultaciones. Los bienes 
de entidades eclesiásticas que no se ha-
Museo del Prado.—12 m. Doña Marga- lien incluidos en los conceptos anteriores 
rita Nelken: " E l espejo del primitivo." ¡ tendrán la consideración de propiedad 
Facultad de Filosofía y Letras (salón \ privada. Igualmente la tendrán los hie-
de Grados).—6,30 t. Profesor Keller:ines de las restantes confesiones religio-
"Fuerzas constructivas y fuerzas demo-1 sas y los de la Iglesia católica, siempre 
ledoras en la actual crisis del mundo." que sean adquiridos después de la pro-
Sociedad Económica Matritense (Pía-; mulgación de la ley. El Estado podrá 11-
dc la Villa).—7 t. Don Rafael Salazar i mitar la adquisición de esta clase de pro-
Alonso: " E l presupuesto provincial, su i piedad cuando suponga una acumulación 
significado y alcance." que exceda de las necesidades de los 
Escuela Social (Ministerio del Traba-1 servicios religiosos, 
jo).—8 n. Don Lorenzo Luzuriaga: "Dej , „ 
la educación correccional de los jóve- « i 'i4L'i Í C . . . . nes,, J | E l titulo cuarto se refiere al ejercicio 
Sociedad Oftalmológica (Esparteros, | de1.la finseñanza Por las Congregaciones 
9).—7 t. Sesión científica. ¡religiosas. . , _ . , 
Instituto Francés.—7 t. M . Gcorgesí , ? e ^ n ^ anteproyecto, las Iglesias po-
Duhamel: "Los secretos de la lengua ¡dr^n fund_ar ^ dl,ri»lr centros destinados 
francesa" a enseñanza de sus doctrinas respec-
Hospitkl de la Cruz Roja.—12 m. Se- t i v a . f a la formación de sus miembros, 
sión científica | limitándose el Estado a inspeccionar y 
Academia.'de Jurisprudencia.—7 t. Ponjf^ant izar que dentro de ellos no se ense-
Antonio Bartolomé: "La regularización 
científica de la producción y los con-
sorcios." 
Otras notas 
m m fliiinmiiwiniüiinim 
Defensa Mercantil Patronal.—Ha sido 
elegida por unanimidad la siguiente Jun-
ta directiva: Presidente, don Emilio Re-
quejo Lobo; vicepresidente primero, don 
Juan Zornoza Prado; vicepresidente se-
gundo, don Eugenio Pérez Iruela; teso-
rero, don Bernardino Sotoca Fraile; con-
tador, don Abilio Arrese; secretario, don 
Ramón Carnicer Guerra; vicesecreta-
rio, don Angel Biurrum; bibliotecario, plazo" de un año "un inventario "de "sus" 
don Antonio García Quirós; vocal pn- bienes, valores y objetos al ministerio de 
ñan doctrinas que atenten a la seguridad 
de la República. 
Las confesiones religiosas podrán fun-
dar y dirigir establecimientos docentes 
cuando su organización y su régimen pe-
dagógico estén de acuerdo con los pre-
ceptos de la Constitución. 
» * • 
E l título quinto comprende las institu-
ciones de Beneficencia. Toda institución 
religiosa de beneficencia particular, cu-
yo patronato, dirección o administración 
sea de corporaciones, institutos o perso-
nas jurídicas religiosas, enviarán en el 
mero, don Agustín Moratilla Echevarr ía ; 
vocal segundo, don Raimundo Lobón. 
Homenaje a tres periodistas.—Organi-
la Gobernación, enviando asimismo cuen-
ta detallada de su gestión económica, 
aunque por título fundacional no deban 
MAQUINA D E ESCRIBIR 
Modelo de 3 y 4 hileras desde GOO pe-
setas al contado. Nueva de origen. Ven-
ta a plazos. Ultimos modelos. Con to-
dos los adelantos modernos. Garantía 
ilimiitada. 
zado por la revista "Economía" se cele- rendirlas. E l incumplimiento de este de-
brá rá un banquete mañana día 9, a ber 0 ]a ocultación de cantidad dará lu-
las dos de la tarde, en honor de los pe- gar ai decaimiento del patronato, direc-
riodistas señores Lasheras Sanz, Rico 
Ruano y Lozano Castresoy. Das tarjetas, 
al precio de 16 pesetas, pueden adquirir-
se en el Círculo de Bellas Artes y en la 
revista "Economía", A u g u s t o Figue-
roa, 40. 
Boletín a recortar (franquéese con 
2 céntimos). 
Sociedad Hispano Americana GAS-
TONORGE, Sevilla, 18. — MADRID. 
Remítame catálogo " D " y condi-




ción o administración. E l Gobierno dis-
pondrá las medidas necesarias para adap-
tar las instituciones benéficas a las nue-
vas necesidades sociales, respetando si 
fuera posible la voluntad de los funda-
dores. 
* * » 
Perros de San Bernardo, Doga arle-; Según el provecto, se entiende que por 
qmn, Bulldog inglés. Dogo negro, sober-! Ordenes y Congregaciones religiosas las 
bios ejemplares de exposición, de seis i entidades cuya existencia ha sido apro-
meses, recién importados de la Casa i,a(ja por ias autoridades religiosas en 
Diana de Alemania, Véalos en P a j a r e - c a s o s en qUe sus miembros formu-
ría Inglesa. Alcalá, 109. 
PRIMERA CASA EN TRAJES, LAZOS 
BANDAS. GRAN SURTIDO 
F U E N CAR RAL, 22. 
lan votos públicos perpetuos o tempo-
rales. 
No podrán en ningún caso ejercer acti-
vidad política de ninguna clase. 
Da infracción de este precepto, cuando 
ello constituya un peligro^ para la seguri-
dad del Estado, justificará la clausura de 
todos o de algunos de los establecimien-
tos de la sociedad religiosa a que pudiera 
imputarse, decidiendo las Cortes sobre 
le la Comisión antes citados se opone a 
artículo 25 del proyecto, artículo que dice: 
"Las confesiones religiosas podrán fun 
dar y dirigir establecimientos docentes 
siempre que su organización y su régi 
men pedagógico estén de acuerdo con los 
preceptos constitucionales." 
Pues aunque hay otro artículo, el 34; 
en que se dice que: "Las Ordenes y Con 
gregacipnes religiosas no podrán dedicar-
se al ' ejercicio de la enseñanza", los fir-
mantes entienden que el artículo 25 pue-
de inducir a error sobre el espíritu del 
proyecto. 
ro: Deseando este periódico pertenerer 
a ia Liga defensora de la libertad de 
Prensa que usted preside, le ruego tent;a 
la bondad de considfrarle adherido a la 
misma. Se ofrece de usted, muy afec-
tísimo s. s., q. e. s. m., •fuan Ramiz de 
Agrefor, Director. 
» » » " * , ' 
De semanario "La Verdad" Ferrol.— 
Señor director de "A B C". Muy señor 
mío: E l semanario "La Verdad", que di 
rijo . se asocia a la campaña defensorf 
de la libertad de Prensa, Suyo afectis' 
mo, Vicente Mayor, 
üü:! Mil llfflüüülliüiBiiüil 
mm 
r e \ i 
mas v t e i o 
TIMARE APARTE 
r a s c a s 
A ! usarlo, no tardará en sioter qwe Xc cespe?, 
antiestótks y no'ívo, va ¿Iss&parGdBniElo y 
queda élImiiiiCHkh ta cssítka deS psf© €©SQ y 
los roíces adquieren R«ev6 vigor. E! cobeHo* 
fortesiecido/ se hoce ¡más abu^cSeníe y sedoso; 
y el espejo, que eníes le propordonoba pre-
I 
Viernes 8 de abril de 1933 (6) E L D E B A T E M A D R I D . — A ñ o X X I I . — N ú m . 7.033 
2 0 
cas, primeras hipotecas. Reserva abso-
luta. No tratamos corredores. Aparta-
do 12.145. Uel. 
A (71), 71. 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1900, CON 
IMPUESTO.—Serie E (86,50), 86,50; A 
(86,50), 86,50. 
QPT|[0 
Gafas y lenles 
I n f o r m a c i ó n c o m e r c i a l y f i n a n c i e r a 
INTERIOR 4 POR 100.—Serie F[4 por 100, 20.000 ; 4,50 por 100, 4.000; 5 
(62) 62- E (62), 62; D (62), 62,25; C por 100, 1929, 23.000; Bonos oro, 68.000; 
(62,10), 62,65; B (62,10), 62,75; A (62,25), Ayuntamiento, 1868, 5.500; Villa, 1914, 
63; G y H (62), 62. 15.000; 1923, 2.500; 1929, 2.000; Trasat lán-
EXTERIOR 4 POR 100—Serie Ct ica , 1925, 10.000; 1926, 28.500; 1928. 3.500; 
(77,50), 77,50; B (78), 77,50; A (77,50),!Banco Hipotecario, 4 por 100, 26.500 ; 5 
79. por 100, 114.000 ; 6 por 100, 58.500 ; 6 por 
AMORTIZARLE 4 POR 100, CON IM-!l00, 58.500 ; 5,50 por 100, 11.000; Crédito 
PUESTO.—Serie C (71), 71; B (71), 71; Local, 6 por 100, 28.500; 5,50 por 100, 
7.500 ; 6 por 100, 1932, 20.000; argentino, 
5.000; Marruecos, 22.500. 
Acciones.—Banco de España, 54.500; 
Guadalquivir, 6.000; Electra Madrid, A, 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1917, CON 5.000; H . Española, 2.500; Mengemor, f \ I f > m grx m m . 
IMPUESTO.—Serie C (79,75), 80; B 3.000; Alberche, ordinarias, 46.000; Tele- W \ J L . E L V I I \ J N G 
(79,75), 80; A (79,75), 80. fónica, pref., 51.000; ord., 5.500; Rif, no-! Para niños de ambo^ HOVÍ» T™,,^,,;™ ;„„I„^„ . . , 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1926. SIN minativas, 100 acciones; Guindos, 27 ac-j españoía B ^ t í s h ^ ^ r A ' 
IMPUESTO.-Serie C (89), 89; A (89). 90. clones; Petróleos, 29.500; "Metro" 12.000; Lecciones part icularernara ^ ?^yS G rlS-
AMORTIZARLE 5 POR 100 1927, SIN Norte, fin corriente, 25 acciones; Alto¿ adultos a todas horas. Clases g 
m S i M ^ ^ ^ ^ S ' S S f a A t m o t o r i s t a de regularidad Madrid - Burgos - Madrid 
dad. Soliciten instrucciones muestras de pe£etas sobre finca3 "^anas centn-
gratuitas para previo ensayo. Aparta-
do 12151. MADRID 
Con cristales fi-
nos para la con-
servación de la 
• « . Vff1** I joyas, particularmente brillantes gran-
L. Dubosc, Optico. Arenal, 21. MADRID I des. Absoluta reserva. Avisos: Tel. 13383. 
AVISO U R G E N T E 
Propietarios de joyas 
capital, compro Para invertir buenas 
L a organiza el Moto Club de España para el día 14. Los grandes con-
concursos de esquíes en Candachu. Séptimo día de carreras de caballos 
en la Castellana. Preparativos del partido internacional de "rugby" 
Motorismo 
L 
l . " y 2.* 
E S 
enseñanza 
IMPUESTO.—Serie F (89,20), 89,30; E 
(89,20), 89,30; D (89,35), 89,50; C (89,50). 
89,50; B (89,50), 89,50; A (90,40), 90,50. 
Hornos, 14.000; Española de Petróleos, 
portador, 125 acciones; f in corriente, 300 
acciones; Explosivos, 31.000; f in corrien-
^Í2£ILZA^LE 5^O^N10l,192J,' te' 45-000; Rio de la Plata, 10 acciones. 
Obligaciones—Chade, 30.000; Alberche, 
6 por 100, 83.500; Eléctrica Madrileña, 
6 por 100 1930, 3.000; Norte, primera, 
16.500; segunda, 3.000; Especiales Norte, 
12.500; Prioridad Barcelona, 12.500; A l i -
cante primera, 47 obligaciones; F, 72.500; 
G, 32.000; H, 12.500; "Metro", B, 25.000; 
Tranvías Este, D, 12.000; Azucareras, 
5,50, por 100, 25.500; Española de Petró-
EVIPUESTO.—Serie F (76), 76; E (76), 
76; D (76,10), 76; C (76,10), 76; B (76,10), 
76; A (76,10), 76. 
AMORTIZARLE 3 POR 100 1928, SIN 
EVIPUESTO.—Serie E (63), 63; C (63,50), 
63,50; B (63,50), 63,50; A (65), 65. 
AMORTIZARLE 4 POR 100 1928, SIN 
IMPUESTO.—Serie B (75,50), 75,50; A 
(75,50), 75,50. 
a 'una y de siete a diez-HERMOSILLA, 19 (esquina a Velázquez). Teléfono 53484. 
de doce 
A L M O R R A N A S V A R I C E S U L C E R A S 
Tratamiento curativo olentíflco, sin operación n i pomadas. No se cobra hasta 
estar curado. Dr. Ulanes. Hortaleza, 17. Teléfono 15970. 
mBii i i in i inwi i i iw mi!iiniiiiniiiniiimin!i!iiHiiiiiHiiiiiHiiiiiw¡iw;i¡»! 
Prueba de regularidad Madrid-Burgos-
Madrid 
Para los días 14 y 15 del mes corrien-
te tiene organizada el Moto Club de Es-
p a ñ a una carrera de regularidad a la 
his tór ica ciudad de Burgos. L a salida 
se efectuará del Hipódromo, a las dos 
y media de la tarde del día 14, de los 
primeros concursantes. E l regreso se 
efectuará a la misma hora próximamen-
te de Burgos del dia siguiente. Las velo-
cidades se indicarán al hacer la inscrip-
ción, la cual puede hacerse en los loca-
les del Club, Concepción Arenal, 6, bajo, 
desde hoy. Este concurso está reserva-
colores de Oyarzabal, ba rón de Velasco 
y Cadenas. 
Los cuatro no han corrido juntos, pe-
ro por el recorrido de las dos carreras, en 
1.800 metros, hubo la impresión de que 
"Pretel" puede darles de cuatro a diez 
kilos. 
Este "Pretel" es propio hermano de 
Nelo", que corrió bajo los colores de la 
Yeguada Mil i tar , hoy Yeguada Nacio-
nal. "Apsara", su madre, es hija de una 
yegua del marqués de Villamejor y el 
famoso caballo "Sanguine", de Alba-Qui-
ñones. Otro caso es este "Sanguine": 
muy bueno, estupendo en el hipódromo, 
y, en cambio, en el "stud" casi nada. 
Aquí, Villamejor tuvo una vista de águi-
Recordamos 
202 Blonde, 59 (A. Diez) 2 
Sala, 57 (Leforestier) 3 
302 FM de l'Eau, 51 (C. Diez). 4 
22 Miralcamp e ñ a , 51 (* p. 
Gómez) 5 
(21) Pipo R 
242 Pavot Rouge R 
273 Super R 
Poker R 
30 Pomposa R 
2' 29" 4/5. 1 L, 4 1., 8 1. 
G., 22; col., 11 y 12. 
Rugby 
Ante el próximo partido internacional 
La Federación desea oponer a la se-
lección francesa, que juga rá en Madrid 
la próxima semana, un equipo que sea el 
AMORTIZARLE 5 POR 100 1929, SIN 
IMPUESTO.—Serie C (89), 88,60; A 
(89,50), 90,25. 
BONOS ORO.—Serie A (229), 228; B 
(228), 228. 
FERROVIARIA 5 POR 100.—Serie A 
(85), 85,25; B (85), 85,25; C (85), 85,25. 
1926, 24.000; Peña-turiana de Minas, 
rroya, 50.000. 
L A SESION E N BILBAO 
BILBAO, 7.—La indecisión reflejada 
en sesiones anteriores, ha continuado en 
la de hoy. E l recelo ha sido la caracte-
rística sobresaliente en Bolsa, no obs-
AYUNTAMLENTOS. — Madrid 1868:tante, la impresión favorable'de al^-u-
^ l ' ^ l ' J?1,5,0,1 • Yi11^ ™ ^f ;dr i£ ' 1914 ;nos negocios. De los valores bancarios 
(73,75), 73; Mej. Urb. 1923 (84), 80. se ha mostrado firme el Hispano. Los 
GARANTIAS POR E L ESTADO.—, ferroviarios flojean, especialmente, los 
Trasat lántica, 1925, noviembre (79), 79; Nortes que se cotizaron con quebran-
D O L O R D E C A B E Z A 
Jaquecas, neuralgias, reuma, ciática y 
todo dolor nervioso desaparece con los 
SELLOS DE K A F E R I N A PRIETO 
En farmacias. LABORATORIO FERNANDEZ-PRIETO. Femando el Santo, 5. 
i inimi iimiiHiiiniiHiiiiniiiiwinii 
1926 (88), 84,50. 
CEDULAS.—Hipotecario. 4 por 100 
(79,75), 79,25 ; 5 por 100 (87), 87 ; 5,50 por 
to. De las eléctricas mejoran Mengemor 
y Chades, y se cotizan con pérdidas las 
Ibéricas. Los Fondos públicos mejora-
la sesión anterior. E l 




Son htó aguas minerales naturales más superiores 
V I C H Y 
I 
(ríñones) 
C H O M E L 
(hígado, estómago) 
las de mejores rcsul-tados tomadns a domicilio. Insustituibles para la mesa. 
100 (94,10), 94,10 ; 6 por 100 (99,75), 99,15; Iron respecto de 
?^fd^0 Loca1' 6 Por 100 (83)' ^ 5'50 Porjamortizable 1927 se cotizó en baja. Su-
,2°. (17'75)'. P ' 6 por 100> interprovincial bieron los Bonos oro. Las Obligaciones 
(95), 95; cédulas argentinas (3,31), 3,20. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJE-
ROS.—Empr. argentino (95), 94,50; Ma-
rruecos (81), 81. 
ACCIONES.—Banco España (495), 500; 
Guadalquivir (118) 120; Cooperativa 
Electra, A (122), '122; Hidroeléctrica 
(160), 160; Mengemor (161), 160; Alber-
che, ordinarias (71), 72; Telefónica, pre-
ferente (100,80), 100,60; ídem, ordinarias 
(104), 104; Rif, nominativas (285), 288; 
Guindos (412) 410; Petróleos (105,50), 
103; Española Petróleos (34), 34,50; ídem, 
fin corriente (34,50), 35; Metro (143,50), 
142; Norte, fin corriente (275), 272; Altos 
Hornos (79), 79; Explosivos, contado 
(745), 740; ídem, fin corriente (745), 750. 
OBLIGACIONES. — Alberche (91,50), 
91,50; Chade, 6 por 100 (102,50), 103; 
Unión Eléctrica, 1930 (100), 100; Norte, 
primera (50,25), 50,25; ídem, segunda 
(50), 48,50; Esp. 6 por 100 (87,35), 87,50; 
Prioridad Barcelona (51,50), 51.50; A l i -
cante, primera (211), 211,50; F (67.25), 
64,25; G (75), 75,75; H (67,75). 65,75; Me-
tropolitano, 5 por 100 B (90,50), 90,50; 
Tranvía Este, D (82,50). 82,50; Española 
de Petróleos (94,50), 94,50; Azucarera, 5,50 
por 100 (88), 88; Asturiana 1926 (94), 94; 
Peñarroya, 6 por 100 (90,50), 91. 











































fiojas, en general. 
L a conferencia monetaria 
No se ha fijado todavía la fecha de la 
Conferencia Monetaria Española. Según 
nuestras noticias, algunos de los invita-
dos por la Unión Catalana de Estudios 
Políticos y Económicos, para asistir a 
dicha Conferencia, han propuesto que no 
se celebre antes de final de mayo. Entre 
los elementos técnicos que han enviado 
ya su adhesión a esta Conferencia, figu-
ran los señores don Baldomcro Argen-
te, don Francisco Bemés, don Jaime Car-
ner, don Olegario Fernández Baños, don 
Gabriel Franco, don José Larraz, don 
Julio Milego, don Andrés Moreno, don 
Cristóbal Massó, don Luis Olariaga, don 
Francisco Quijano, don Epifanio Ridrue-
go, don Manuel Reventós, don L . Víctor 
Paret y don Julio Wais. 
E s e 
purgante 
idea! que los 
riiños toman co-
mo una golosina. 
Tiene todas las ven-
tajas del aceite de ri-
cino y ninguno de sus 
inconvenientes. 
Exija siempre PALMIL y 
desconfío de las imitaciones. 
la, como casi siempre. K a co-
do para motocicletas solas o con s i d e - i ^ si fuera a y e r _ y han pasado má3 de i verdadero exponente del rugby" espa-
car y automóviles. H a b r á dos clasifica- doCe añog._qUe en Oyarzun, refiriéndo-1 ñol. Y con el f in de conocer la actual 
cíones solamente, una para motocicletas se a "Sanguine", nos dijo: "Este caba-i "forma" de los posibles componentes del 
y otra para automóviles. |llo con ^ yeguas que tenemos no nos ¡equipo, el seleccionador nacional señor 
d a r á nada; es un veneno el "Forfarshi-1 Ordóñez de Barraicua presenció en Bar. 
re". Y acer tó. celona el encuentro R. C. Universitary-
"Blue Eyes" ganó el "handicap"; ha-
ce dos semanas, con buen peso, ya debió 
triunfar, pero después de tres colocados, 
mejor dicho, "terceros", causó la impre-
sión de descender, no colocándose y de 
aquí que su papel bajó. Perteneciente a 
una nueva y entusiasta asociación cele-
braremos que siga el éxito y se extienda 
a "Senador" y otros compañeros. 
" F i l de l 'Eau" decepcionó; veremos si 
es cuestión de la cabeza, como otras ve-
ces, porque de clase hab rá que insistir, 
que es tá hastante bien. 
Detalles: 
BOLSA D E BARCELONA 
BARCELONA, 7.—Nortes, 274,25; A l i -
cantes, 180,50; Andaluces. 21,50; Orense, 
15,50; Transversal, 20; Colonial, 267,50; 
Cataluña, 8; Gas, 92; Chades, viejas, 518; 
ídem, nuevas, 510; Aguas de Barcelona, 
159; Filipinas, 302; Felgueras, 64; Explo-
sivos. 750; Minas Rif, 338,75; y Petróleos, 
33,75; Docks, 155. 
BOLSA D E BILBAO 
Nortes, 273; Alicantes,. 182; Hornos. 6 
80; H . Española, 158; Rtérica, 660; Ner-jDe Lucas, ejercicio, bendición 
vión, 510; Viesgo. 550; Setolazar, por-Iva. 
Día 8.—Viernes.—Santos Edesio, Je-
naro, Máximo, Macario, Herodión, Con-
cesa, márt i res ; Dionisio, P e r p e t u o , 
Amánelo, Rédente, obispo. 
La Misa y Oficio divino son de la Do-
minica, con rito doble y color blanco. 
A. Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María,—12, misa, rosario y comi-
da a 40 mujeres pobres costeada por 
doña Jacinta Aris. s 
40 Horas.—Hospital de S. Francisco'! 
de Paula. 
Corte de María.—Concepción, en su I ; 
parroquia (P.), S. José, S. Antonio de ; 
la Florida, S. Marcos, Santiago (P.). : 
Santa Cruz y Stos, Justos y Pás tor y ! 
San Millán y Capuchinas, Calatravas, j 
Jesús, S. Pedro (P.) y el primer monas-J 
terio de Salesas (P.); Medalla Milagro-
sa, en San Ginés (P.); Escapulario Azul 
Celeste, en S. Pascual. 
Parroquia de las Angustias.—7, misa 
perpetua por los bienhechores de la pa-
rroquia. 
Parroquia del Buen Consejo.—7 a 11,30, 
misas cada media hora. 
Parroquia de los Dolores.—Novena a 
S. José. 5,30 t., Exposición, estación, ro-
sario, sermón señor Jiménez Lemaur, 
ejercicio bendición, reserva y cánticos. 
Parroquia de S. Ginés.—Idem, ídem, 
t., Exposición, rosario, sermón señor 
y reser-
Magnífica oportunidad 
Por dejar la sección de "radio" liquidamos todos los receptores 
y otras marcas, desde pesetas 575. 
Avenida Conde de Penalver, 8 y 10 
tador, 75; Nominativas, 70; Sota, 
Resineras, 20; Explosivos, 740. 
620; 
BOLSA D E PARIS 
Pesetas. 192,25; florines, 1.026,25; bel-
gas, 354,75; liras, 130,55; suizos, 493; l i -
bras, 96; dólares, 25,351. 
BOLSA D E LONDRES 
Máquinas calculadoras para 
todas las operaciones arit-
inét icas. Nuevos modelos. 
Máquinas sumadoras Lipsia 
Addi 7, muy práct ica, de 
fácil manejo. Precio: 400pe. 
setas. Esta máqu ina barata 
no deberá faltar en ningu-
na casa de comercio. Pidan 
demostraciones al represen-
tante general 
Parroquia de S. Lorenzo.—Idem, ídem. | 
6,45 t., Exposición, estación, rosario, ser-' 
món don Diego Tortosa, ejercicio, ben-
dición, reserva y gozos. 
Parroquia dé Santiago.—Idem, ídem. 
6,30 t.. Exposición, rosario, ejercicio, ser-
món P. Vinaya capuchino, reserva y 
gozos cantados ante la imagen. 
P a r r o q u i a de Sta Bárbara.—Idem, 
Pesetas, 50,15; francos, 96,03; dólares, .¡¿em. IQ, misa cantada con Exposición; 
3,7937; belgas, 27,09; liras, 73,55; argén- 6 t i Exposición, estación, rosario, ser-j^ 
món señor Molina Nieto, ejercicio, re -h i 
Andrés Mellado, 32. Teléfono 35643 
Se desean representantes activos. 
Los premios consist irán en valiosos 
trofeos, donados por varios deportistas 
madrileños, y medallas del Moto Club 
de - España . 
* * * 
En esta semana se d a r á a conocer el 
Reglamento de esta prueba, que como 
todas las organizadas por este Club tien-
den a fomentar el turismo colectivamen-
te, con el aliciente de concurso de re-
gularidad para dar mayor interés a la 
excursión. H a b r á dos controles ñjos, que 
se indicarán en la hoja de ruta que se 
en t r ega rá al concursante en el momento 
de dar la salida. 
Reparto de premios 
El próximo sábado, a las diez y me-
dia de la noche, en los locales del Moto 
Club de España , Concepción Arenal, 6, 
bajo, t endrá lugar el reparto de pre-
mios de la ú l t ima excursión colectiva 
efectuada a Zaragoza durante los días 
24 y 25 del pasado mes. 
Concurso de esmiies 
Los concursos de Candachu 
Ha nevado en abundancia en el Pi-
rineo Aragonés en las maravillosas pis-
tas de Candachu, donde hay nieve es-
quiable buena parte del año. 
Debido a esto, la entidad "Montañeros 
de Aragón" ha señalado la fecha del 
domingo próximo, día 10. para la cele-
bración de su anunciado Concurso Fran-
co-español del Pirineo. 
Esta importante prueba de esquíes de 
ca rác t e r internacional se verá esta vez 
e Fren^h"!muy concurrida' a Juzgar por el núme-
ro de inscripciones de los diferentes 
Clubs alpinistas de Barcelona, Madrid, 
Tolosa, San Sebastián y del Sur de Fran-
cia. 
Para la prueba hay destinados impor-
tantes premios, que se rán distribuidos 
entre los vencedores. 
Se celebrará prueba masculina de fon-
do Í16 kilómetros) y carrera femenina. 
Dentro de las respectivas clasificaciones 
se d i spu ta rá también el Campeonato 
Aragonés . 
Carreras de caballos 
¡i • Una tarde de "outsiders" 
[ U n ligero vistazo a los detalles com-
| p]ementarlos de los resultados, indicará 
S al buen aficionado que la tarde de ayer 
i fué, en general, para "outsiders", cul-
í minando con la victoria de "Pretel", una 
j potranca de la serie "P" de las yeguadas 
| militares, que no corrió a los dos años 
|!y que debutaba. La carrera de los po-i 
| tros fué la que se amoldó al papel es-1 
: tricto. 
j La carrera civil-mili tar resultó, en rea-
jílidad, exclusivamente mil i tar por los 
í propietarios y jinetes. La ganó "Dedé",; 
[ el m á s joven de los seis participantes,; 
: propiedad de Manuel Ponce de León, que 
i favorecido por un buen descargo forzó 
l un poco el tren para lo que se acostum-
1 'ora en esta clase de carreras. Ganó bien, 
; mientras los tres siguientes acabaron 
ijcon menos de medio cuerpo de diferen-
| cia, decidiéndose la colocación por la fo-
ÍJueves, 7 de marzo) 
3 .4 Premio Adolfo Botín (civil-mi-I litar, lisa), 2 .000 pesetas; 
1.800 metros. 
213 DEDE, 58 í§ M. Ponce de 
León) 1 
11 The Bath, 73 (§Boecillo). 2 
23 La Albufera, 72 (§ Maco-
rra) 3 
26 Neva, 61 (§ Moreno) 4 
Albeisa, 64 (§ P. Ponce). 5 




2' 4" 4/5. 2 1., corta cabeza, p. 
G. (cuadra: "Dedé" y "Albeisa"), 
21,50; col., 9 y 6,50. 
Premio Colindres, 3.800 pese-
tas; 2.400 metros. 
22^ BOL D'OR, 54 (Chava-
rrías) 1 
(22) Quita Manchas, 54 (Ro-
mera) 2 
20 La Cachucha, 56 (Lefo-
restier) 3 
272 Saturno, 51 (*P. Gómez). 4 
2' 44" 4/5. 3/4 1., 2 1/2 1., lejos. 
G , 25; col., 8 y 6. 
Premio Chambón, 3.800 pese-
tas; 1.600 metros. 
252 SAILHAN, 56 (Belmente). 
13 Silillos, 56 (J. Méndez).. . 
122 Piamonte, 52 (Perelli) ... 
Avant Rol, 52 (C. Diez). 
Castilla, 52 (Chavarrias). 
Gran Duc, 56 (Romera)... 
V 48" 2/5. 1 1/2 1., 1 1/2 1., 
G , 11,50; col., 6,50 y 6,50. 
j Premio Premontré , 3.800 pese-
S^fc* tas; 1.600 metros. 
PRETEL, 52 (Leforestier). 1 
29 Polichinela, 56 (Belmente). 2 
13 Amade, 56 (C. Diez) 3 
Croisilles, 56 (Romera) ... 4 
172 Huía, 52 (Perelli) 5 
Pipióla R 
173 Agustina de Aragón R 
1' 47". 3/4 1., 2 1.. 4 L 
G , 140; col., 19,50 y 7. 
5 r - Premio Titania ("handicap") C$ 3.800 pesetas; 2.200 metros. 









Madrid F. C. 
E l próximo domingo" día 10 se celebra-
rá en Madrid un partido de preselec-
ción, y en Barcelona el señor Ordófiez 
presenciará los encuentros del campeo-
nato ca ta lán para decidir el equipo que 
será opuesto a los franceses. 
Aunque sea aventurado todo lo que se 
diga sobre la composición del equipo es-
pañol, se sabe que el señor Ordóñez ha 
dado a la Federación varios nombres de 
posibles seleccionados, entre los que f i -
guran elementos de la U . S. Santboiana, 
Barcelona F. C , Rugby Club Universita-
ry, Madrid F. C. y Sociedad Gimnástica 
Española. 
Football 
Arbitros para el domingo 
Han sido designados los árbi t ros que 
se indican para los partidos correspon-
dientes a la primera fecha del campeo-





Sevilla-Donostia, Escar t ín . 
Rácing-Deport ivo Coruña, Insausti. 
Celta-D. Benito, Canda. 
Oviedo-Arenas, Comorera. 
Valladolid-Valencia, Melcón. 
Júpi ter-Nacional , Steimborn. 
Castellón-Murcia, Cruella. 
Imperial-Sporting Gijón, Canga Ar-
güelles. 
Juegos olímpicos 
La participación española 
BARCELONA, 7.—El señor Moles 
Marquina, hijo del ex gobernador de 
Barcelona señor Moles, ha salido para 
Madrid para t ra tar del desplazamiento 
de los atletas españoles a lo§ Juegos 
Olímpicos de Los Angeles. 
Pelota vasca 
Los partidos de ayer 
A. ECHANIZ y I T U R A I N (rojos) ga-
naron a Pasieguito y Berolegui por 50-
39. A remonte. 
Bastante peloteado, pero de tanteo po-
co equilibrado; fueron siempre por de-
lante los rojos para ganar por 12 tantos. 
URIZAR y U L A C I A (rojos) vencie-
ron a Segundín y Trecet por 50-34. A 
punta. 
Muy disputado en su primer tercio y 
menos en los dos restantes; lo ganan los 
rojos por 16 tantos. 
a--1 m w » m mmmm m m m 1 iiT,-»:!!'-w!niB!»;!i:wii;;iii!!.m!i!iBi!!i!i 
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" ' " " t o g r a f í a . E l exceso de confianza, t a l vez, 
tinos, 36.68; florines, 9,365; suizos, 19,50; 
danesas, 18,29; noruegas, 19,12; argenti-
no^, 36,62; marcos, 15,985; suecas, 18,92; 
escudos, 110. 
» * « 
(Cotizaciones del cierre del día 7) 
Pesetas. 50 1/16; francos. 95 7/8; dó-
alres, 3,7875; libras esterlinas, 4,18; bel-
gas. 27; francos suizos, 19 7/16; flori-
nes, 9,345; liras, 73 3/8; marcos, 15 3/4; 
coronas suecas, 18 3/8; ídem danesas, 
18.15; ídem noruegas, 19 1/16; chelines 
austríacos, 32; coronas checas, 127,80; 
marcos finlandeses, 214; escudos portu-
gueses, 110; dracmas. 300; lei, 637.50; 
milreis. 4 1/16; pesos argentinos, 36.75; 
ídem uruguayos, 29; Bombay, 1 chelín 





BOLSA DE ZUBICH 
Pesetas, 38,60; liras, 26,55; francos, 
20,29; libras, 19.60; dólares, 5,1425; mar-
cos, 121,90; Chades A, E, C. 1005; D , i 
serva e himno. 
Parroquia do Santos Justos y Pástor . 
Idem, ídem. 6,30 t.. Exposición, estación, 
rosario, sermón, señor Moreno Gonzá-
les, ejercicio, reserva y gozos. 
Asilo de S. José de la Montaña (Ca-
racas, 15).—Idem, ídem. 10 misa canta-
da y ejercicio; 5,30 t . Exposición, rosa-
rio, sermón señor Jaén reserva e himno. 
Hospital de San Francisco de Paula. 
(40 Horas).—Continúa la novena a su 
Titular. 8, misa de Exposición; 10,30, 
misa solemne: 5,30 t.. estación, rosario, 
ejercicio, sermón P. S. Alonso. C. M. F., 
'".'¡bendición y reserva. • 
S. Pascual.—Novena a San José; 6,30; 
tarde, estación, rosario, sermón, ¡..eñor 
P regún ten l a sus amistades los eficaces resultados del "CARBODIN" v se 
convencerán de que: EL CONSUMO D E CARBON EN SUS COCINAS 
QUEDA REDUCIDO A LA M I T A D . Marquen uno de estos 
TELEFONOS 52693 y 53739 
e inmediatamente recibirán en su propio domicilio un bote de "CARBO-
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En vista de que la afición "no entra" 
por las fiestas taurómacas de categoría, 
ha organizado sin duda la Empresa ma-
drileña, esta corrida de entremés al abri-
!YÍ "L*..,1?6 Bath Ponerse rnas cerca, go de la flamante nombradia del novi-
llero sevillano, Pilín. 
Alternan con éste en el cartel Aldeano 
y Paquito Rodríguez... Uno de los mil 
Rodríguez que andan a tumbos por el 
toreo. 
Media docena de novillos andaluces 
con divisa de Concha y Sierra aguardan 
en los chiqueros el toque de los clari-
nes, mientras el público, mucho más ilu-
sionado que en las corridas formales, 
ocupa no más de dos tercios de plazas. 
Y eso que hace un sol espléndido, el ver-
dadero sol de la fiesta nacional. 
Hay que advertir que se trata de un 
día laborable. 
De todos modos sigue bastante bajo 
el termómetro de la afición. 
3/32 penques; Chanp i 1 chelín 8 7/161 ¿ j , ejercicio, reserva y sklve jo-
m es: Hongkong. 1 chelín 3 1/16 pe- sefina. 
E. Pías de S. Antón,—Idem, ídem. 5,30 
tarde, Exposición, ejercicio, estación, ser-
món P. Muñoz, ejercicio, gozos e himno. 
BASILICA D E NUESTRA SEÑORA 
DE ATOCHA 
Función de los viernes de reparación 198; E. 192; Bonos. 49; Sevillanas, 125;! y desagravio al Amor Misericordioso. 
Donan-Save 45,50; Italo-Argentinos, 125; 6,30 t., Exposición, rosario, plática, Pa-
E b e t i s Bank, 595; Motor, 350; I . G. dre Perancho (O. P ) , sobre el tercer 
Chennie, 585; Broun Vorery, 115; Credit! mensaje del Amor Misericordioso, re-
Suisse, 541. serva y Víacrucis. 
BOLSA D E NUEVA YORK * * * 
P A Ñ E R I A S D E L N O R T E 
B A R Q Ü I I L O , 4 ¥ 6 
LA CASA DE MAS GUSTO EN GENEROS DE SEÑORA Y CA-
8ALLER0S ACABA DE RECIBIR LAS ULTIMAS CREACI0-
MES A PRECIOS MAS BARATOS QUE LA COMPETENCIA 
B 'BJBIÍ!!Bi¡!¡!BI!!IIB!l>!Bl!in!!IÍIBI!!l»!i;ilBi:. BIIIIIBIlilIBÜIIIBIIIiniinilllíBIIIIIBII 
Peseta?, 7,57; libras, 3,791; 
3,9468; liras, 3,16; suizos, 19,45; marcos, 
23,75; florines, 40,50; argentinos, 25. 
VALORES COTIZADOS A MAS DE UN 
CAMBIO 
Bonos oro, 227,50 y 228; Telefónica, 
preferente, 100,60, 100.75 y 100,60; Espa-
ñola de Petróleos, 34,75 y 34,50; Explo-
sivos, f in corriente, 741, 742, 744, 745, 746, 
747, 748 y 750. 
NIVELACION D E OPERACIONES 
La Junta Sindical ha dispuesto pro-
ceder la nivelación de las operaciones 
realizadas a f i n del corriente en Explo-
sivos, a 735 y 750. Los saldos se entre-
garán el día 11. 
* * * 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 1930, 549.400; f in corriente, 
25.000; exterior, 13.000 ; 4 por 100 amor-
tizable, 38.000 ; 5 por 100. 59.000; 1917. 
32.500; 1926, 12.000; 1927. 376.000; con im-
puestos, 737.500; 3 por 100, 1928, 98.000; 
aBinilB."ii B : B: B' VBIíUlBRGBmHCBUlBilIRBIOI'Bi'Iin! 
francos,! (Este periódico se publica con censura c: 
eclesiástica.) ¡j; 
fm,""'"""""""iimiiü 
H'l ri'IWIJk del ganador, porque si quitamos los 400 
metros de la recta, en el resto del re-
corrido galopó lejos, m á s de lo debido, 
aun teniendo en cuenta los 15 kilos de 
margen. 
E l resultado de hace unas semanas 
pjentre "Quita Manchas" y "Bol d'Or" se 
l l j invirt ió esta vez, lo que obedece princi-
g ¡pálmente a la mejor monta hecha sobre 
¡||el úl t imo; su jinete aseguró la veloci-
ü j d a d de la carrera, y al final no cedió 
ü bajo ningún concepto los palos. A la al-
= tura de la primera tribuna. "Quita Man-
llllllllir chas" intentó la cuerda, pero siendo im-
m m ¡Posible Pasar, viró por el exterior, ma-
niobra más que suficiente para elimi-
¡narse. 
] Esta victoria ha sido m á s bien para 
poner de manifiesto una vez más que en 
el momento actual la cuadra Pueyo es 
la que se encuentra m á s en forma. 
Siguió la carrera de los potros no ga-
nadores en el año, cuyo resultado, como 
hemos dicho m á s arriba, es exacto. Aquí, 
lo contrario de lo que ocurrió con las 
potrancas, los importados dominaron a 
los nacionales. 
Magnifica fué la victoria de "Pretel" 
(porque batió a tres buenos elementos, 
¡que han demostrado ciertos méri tos a 
í ¡los dos años. Anotemos ante todo un 
El primer bicho de la serie, un negre-
te terciadillo, tiene casta, pero se sale 
del carril. Quiere decir que hay que to-
rearle, encauzar su lidia, y lo que se ha-
ce por el contrario es aburrirle con ex-
ceso de capotes, y resabiarle con el peor 
repertorio da puyas y banderillas. En 
consecuencia el Aldeano que no paró 
con la capa al saludarle, tiene al final 
que trastear de muleta con la coopera-
ción del peonaje, para dominar a me-
dias al cornúpeto, con dos o tres paro-
nes sobre la diestra mano. Un pincha-
liado y volteado al tercer pase, resultan-
do el espada ileso milagrosamente. 
Así el sevillano, apenas repuesto del 
achuchón, pega cuatro muletazos por la 
cara, para cazar al enemigo de un bajo-
nazo. 
Con el cuarto, negro terciado, comien-
za un herradero que no acaba hasta el 
toque de banderillas. Por cierto que las 
tales banderillas son frías, mereciéndo-
se las.calientes el mansísimo animal, que 
acude a peones y montados, descom-
puesto y a trote borriquero. En una de 
estas arrancadas ha atropellado, en el 
tercio del 9, al espada Paco Rodríguez, 
que pasa a la enfermería por su pie. 
Llega el mcrito al último período he-
cho un marmolillo, y el Aldeano le obse-
quia con unos telonazos de pitón, tratan-
do de sacar partido de una lidia impo-
sible, y acto seguido se perfila el hom-
bre derecho y haciéndolo todo mete me-
dia estocada buenísima, en todo lo alto, 
que hace rodar al toro sin puntilla. 
Aldeano escucha aplausos abundantes, 
saludando desde el estribo montera en 
ma.no. 
Con cuerna bizca salta a la arena el 
quinto, negro zancudo, a l que para con 
el percal, Paquito Rodríguez, recién sa-
lido de la clínica con unos pantalones 
del monosabio. 
E l bicho aprieta a los jacos y aguan-
ta buenas picas en el morrillo. Y menos 
mal que hay buenas pinas, porque los 
capotazos y los garapullos dejan mucho 
que desear. Consignemos que el tore-
Conferencía de los Padres,| 
de Familia j | 
Organizada por la Asociación de Pa- = 
dres de Familia, pronunciará hoy, a las js 
ocho de la noche, en el salón Mar ía Cr i s - ¡5 
tina (Manuel Silvela. 7), una conferen-jEE 
cia don Romualdo Toledo y Robles, quelS 
desarrol lará el tema: "Reparto propor-!S 
cional escolar". s 
Las invitaciones pueden recogerse en |5 
la Secretarla de dicha Asociación. j 5 
S • 8 •H^W'MiaBniIWBDiraKliMIlIEBinSBllllW S 
Los teléfonos de EL DEBATE 1= 
son: 91090, 91092, 91093. j = 
91094. 91095 v 91096 
B H " E S S W ' W ' W W W ' K S E 
V i n o s t i n t o s 
d e l o s h e r e d e r o s d e l 
a r q u e s d e 
E L C 1 E G O 
E S P A 
¡ s e a 
acierto de su entrenador, señor Letona, 
al saber esperar; el éxito del debut es 
un hecho, mientras que si se hubiera 
presentado con anterioridad, acaso no 
haya realizado igual hazaña. 
Y permítasenos dos o tres lineas sobre 
cria» ¿ E s preciso que los progenitores 
= sean excelentes corredores? La expe-
= riencia ha demostrado, desde Gladiateur, trastea" po"^ tec&rlTüraYres sabí 
= ¡pasando por "Bend'Or 
m-endido o í0 ' t ^ SOPaPOt ^ te e s b r l v o y Z ^ Z ^ s t l n l o s e a to-prendido que remata el primer acto. d , nniera hacerse con él 
v S z í o X 0 , Z f S n \ h n e Z e f í l T neSr0Í E ! ! , o T o % S e p I c T R o X í g u e z . que 
L ^ r n ^ H . ^ H o ,1 I X \ l ha brindado la muerte del bicho al bur-
do al ruedo nada mas que fachada. Des-; ]adero de la Policía muletea ñor los ho-
de las primeras correrías rehuye las pía-
zas montadas, y sólo acude a los capo-
tes a favor de querencia. Y, naturalmen-
te, tras un par de refilona^os hay que 
foguearle, operación que se realiza con 
peligro para los rehileteros, porque la 
res se arranca tarde, pero fuerte. 
Precavido por ello, Paquito Rodríguez 
( A l a v a ) 
Ñ A 
PEDIDOS: AJ administrador, don Jorge Dubos, por Cenicero. E 
ELC1EGO (Alava) . S 
S u f r e us t ed del E S T O M A G O ? 
T O M E 
'(niiiltiiiiiiiininiiiiiiiiiniiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiiii'T 
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éste inferior en 
= pista a su contemporáneo "Robert the 
Devir—que no siempre. Tenemos algo 
^ parecido—en pequeña escala dentro de 
= jla modestia del hipismo español—en 
2 "Pretel", por ejemplo. 
Ayer corrieron cuatro tres años pro-
ductos de "Choix de Roí", que son 
' 'Avant Roí", "Piamonte". "Huía" y 
"Pretel", cuyas madres son "Gagerie", 
Twinkletoes, Chryseis y Apsara, respec-
tivamente. El gran público desconocerá 
con toda seguridad a la ú l t ima; pero en 
cambio, recordará perfectamente muchas 
buenas carreras de las otras, bajo los 
H a s S í? ?2 
cieos, metiendo molinetes y rodillazo3 
fuera de cacho, que el respetable públi-
co, no toma en consideración. Tres ti-
zonazos sin importancia coronan tan en-
deble trabajo, y hay en las masas, co-
mo es natural, el mudo comentario & 
los grandes aburrimientos. . 
Cárdeno y limpio de cerrado, el uK1' 
descabella a la undécima. ;Una f a S ^ ^ ^ ^ ^ 
Sale con brío, el tercer novillo, negro, 
fino, mogón del derecho, y Pilín le sa-
al luda en dos tiempos por verónicas ce-
ñidas y valientes. 
Abre los quites por chicuelinas y al 
dar la cara por reboleras hacen humo 
las palmas del graderío. 
El burel, que luce casta al arrancarse 
de largo a los caballos, sale, sin embar-
go, suelto de los picotazos. Se deja to-
rear bien, pero las cuadrillas le torean 
mal, tardando un semestre en banderi-
llearle de muy mala manera. 
Con todo lo cual se estropea el bu- z2, atravesado y se quedo tan tranquilo 
reí, y cuando sale Pilín con la muleta, ,JWO- 61 fenomeno! 
a seguir arrimándose, es prendido, arro-l Curro CASTAS'ABE» 
los lancetazos que 
sacude por el procedimiento del acoso 
valiente, el veterano Pepe Díaz. 
Pero hay que foguear al morlaco 
fin y al cabo, y en el menester de tos-
tarle se luce notablemente el no menos 
veterano banderillero, Niño de la Audien-
cia. 
Y quedaron las palmas para los vie-
jos, solamente, porque el chaval Piiin-
dejando lo bueno para mejor ocasión, 
tras unos muletazos sin pararse el toro., 
"u sease" por la cara, largó un sabla-
zo 
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DIGESTONA (Chorro 
t T E R M I N A R A N S U S S U F R I M I E N T O S 
i fENTft E N F A R M A C I A S Y D R O G U E B í A S 
C A J A , 3,50, T I M B R E O C L U I D O 
EXIBW la legítima DIGESTONA (Chorro). Gran premio V 
medalla.cl9J)m-firLlaJxD05lcI6n de Hiaieno de Londrei 
MADRID.—Año XXII.—Núra. 7.028 E L D E B A T E (7) Viernes 8 de abril de 1933 
meses 
El M. de Hacienda, opuesto a 
los aumentos a los funcionarios 
19 Se celebra en Valladolid un acto 
1 u organizado por la Asociación Ca-
tólica de Padres de Familin. 
El ministro de Hacienda, informa 
ente la Comisión de Presupuestos y 
mantiene el criterio de oponerse a los 
aumentos concedidos por las Cortes a 
los funcionarios. El ministro de Mari-
na lle.sa a Ferrol y el de Agricultura 
a Santander. 
—L/a Cámara de Comercio de Vigo no 
acepta la fórmula de los diputados so-
bre el ferrocarril Zamora - Orense - Co-
ruña. 
—Tiende a agravarse la situación en 
los campos de Jaén. Re resuelve la huel-
ga de dependientes de Zaragoza. 
—Se celebran en Par ís los solemnes 
funerales de Briand, en los que pronun-
cie'' Tardieu una oración fúnebre. Se sui-
cida en París el magnate del trust sue-
co de fósforos Ivap Kreuger. 
Triunfa Hindenburg en las 
elecciones presidenciales 
•t El Banco de España celebra su se-
gunda Junta general de accionistas. 
—Se publica un decreto del ministerio 
de la Guerra sobre las situaciones en ac-
tividad de generales, jefes y oficiales del 
Ejército. 
—La Federación de Sociedades de In -
quilinos celebra un mi t in para solicitar 
que se promulgue definitivamente la ley 
de Alquileres. Por su parte, la Cámara de 
la Propiedad Urbana de Madrid dirige al 
ministt-o de Justicia un escrito de protes-
ta en el que pide sea derogado el recien-
te decreto de alquileres. 
—El señor Gil Robles anuncia una in-
terpelación sobre los sucesos de Jaén. 
-j-Se inaugura la Asamblea General de 
Médicos de la Beneficencia Provincial de 
España. 
—La Juventud de Acción Nacional ce-
jlfcbra un mitin en Madrid, en el que in-
tervinieron los señores Pérez de Labor-
'da. Valiente, García del Val y Bermúdez 
[Cañete. Quince mil personas asisten al 
mitin de Acción Nacional en Carrión de 
los Condes. 
—Gran escándalo en un mitin de Ac-
ción Republicana en Santander. 
—Hindenburg obtiene mayoría relativa 
'en las elecciones presidenciales; la vota-
ición se repetirá el día 10 de abril. 
Noveno Congreso de Cirugía 
1 A Llegan a Madrid los miembros del 
I X Conjrreso de la Sociedad Inter-
nacional de Cirugía. 
—El Ayuntamiento de Toledo acuerda 
dirigir un oficio laudatorio a una herma-
na de la Caridad que dió su sangre para 
[salvar al guardia de asalto Ibáñez, muer-
to en los sucesos anteriores. 
—Unos pastores ene aentran una, mujer 
degollada en Carabanchel Bajo. 
—Se teme 'a huelga general en Sala-
| manca. 
—China acepta la resolución de la So-
ciedad de Naciones. E l emperador del 
Japón acepta la retirada de fuerzas de 
Shanghai. 
tf lftllllMtó E S C R I B I R Y COSER OCA-1 
fíM!nj|N9r SION. LA CASA MAS SUR- ] 
TIDA; NO COMPUAR SIN V E R PRE-
CIOS. V E G U I L L A S . LEGAN ITOS, l . | 
i s • i i i M i n 
M A D E R A S 
ADIUAN PIKRA 
Santa Én í rac la , I2r) 
iMüiiiaüüiiiiiiiniiniüHiiiiini1 
E s c u e l a s y maestros! 
Protección de huérfanos.—Entre los l i -
bramientos hechos a nombre de don 
Juan Mateo Vera, tesorero de la Junta 
Central de Huérfanos del Magisterio, 
figura uno que asciende a dos millones 
y medio de pesetas, importe de los des-
cuentos hechos a los maestros durante 
el pasado año. 
t 
E L SEÑOR 
Carlos Martínez 
A R R A T E 
MEDICO 
H a f a l l e c i d o 
EL DIS 7 DE ABRIL OE 1 9 3 2 
Habiendo recibido todos los San-
tos Sacramentos y la bendición 
de Su Santidad 
R. L P. 
Sus hermanos, doña Juana y 
don Teodoro; tíos, primos y de-
más familia 
RUEGAN en caridad en-
comienden su alma a Dios 
en sus oraciones. 
La conducción del cadáver se 
verificará hoy, día 8, a las once 
de la mañana , desde la casa mor-
tuoria, calle de Atocha, 96, al ce-
menterio de Nuestra Señora de 
la Almudena. 
No se reparten esquelas. 
friiiiwiniiiiiniiiiwiiiiH 
El m e j o r C H O C O L A T E 
es el que elabora 
I /'"' L G e n o v a , 4. Molino, 
L o p e Z C O D O S T e l é f o n o 30137. 
Tomad este Insuperable chocolate. 
OPOSICIONES Y C O M M A D I O T E L E F O N I A 
Telégrafos.—Número de plazas, 100; de 
opositores extraños al Cuerpo, 1.003; hijos 
Programa para hoy: 1 
positores extrañas al Cuerpo, 1.003; hijos i MADRID, UntSti IXadio (E. A. J. 7, 411: 
y huérfanos de funcionarios y emplea-!metros).—De 8 a 9, "La Palabra".—n, Se-1 
dos (que no cubren plaza), 377. Primerjs¡ón del Ayuntamiento.—14, Qampanadaa. 
ejercicio. Puntuación máxima, 10; míni-1 señales horarias. Boletín meteorológico. l n -
mA, 5; mayor obtenida, 9,38. formación teatral. Concierto.—l.r>,20, Noti-
r r . >nn c n n r i n r r i rnnr , nn n m o M ^ han aprobado ayer los opositoresicías, índice de conferencias—19, Campa-
ImrNnn l l RKl i rNi r i rM r H r ' K h " números C03, don Isidoro Pont Claverol, nac]a?,. Boisa. Programa del oyente.-i-J.JO, 
11 - ,n ' ^ - J t , u J inU"' :con 7.20 puntos; 804, don Carlos Porta cursillo de conferencias. Pro-rama del 
Carbonell, 7,38; 805, don José María JípC- oyente. 20,15, Noticias. Información de la 
ta Claver, 5; 800, don Cipriano Porta.3¿sión congreso de los Diputados.-
Moizoso, 5; 807, don Andrés Portillo Cor- 21 ̂  campanadas. Señales horarias. In-
tés, 6,60; 803, don Prancisco Poveda formación de la sesión del Congreso de los 
rips, 8,21; 809, don Leocadio Poza Carri- Diputaclos. concierto sinfón¡co.-23,30, Mú-
llo, 7,20; 818, don Juan Puente Ayala. 5; ^ A haile.-23,45. Noticia.s.-24. Campa-
821, don Esteban Pujol Antich, 6,33; 824 n c¡erre 
don Manuel O Connor Valdivielso, 7,16, > _ _ _ _ _ _ 
825, don Antonio Ojangurcn Alonso, 5; \ ~ 
826, don Mariano Olalla Calleja 5; 827, r a u s a c o n t r a U I l p e r i o d i s t a 
don Gabriel Oliver Bujesa, 7.50; 829. don w " * - * » " i * 
Nnzario Olivera del Pao, 6; 830, don Fran-
cisco Oms García. 7,21; 831, don Angel SÉBASTIAN 7—En la Audien-
Orbañosos Pavera, 6,83; 834, don Félix Or- kjAN .^J'A.MIAXN, /. 
Persianas. Tiras limpiabarros para au-
tos" y portales. Salinas. Carranza, 5. 
TKI. l íFONO 32370. 
• B .iiiiiiiKiKiiününiiiiiniiiiniiiiBiiiimi». Ü a 
Rojos desde 60 ptas. Croisé desde 100 
ptas. Bichitós tarta reclamo 7 ptas. Fa-
cilidades pago. CABAOLTCBO DE GRA-
CIA, 50. Teléfono 9)5513. 
! i i i i i iniiín!!iiMiniii;!i!fl i i i i iaiii i inm.li« a ¡a a 
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EL SEÑOR 
DON LUIS LOPEZ Y GARCIA-
Barzanallana 
COMANDANTE DE INVADIDOS,. 
PILOTO AVIADOR 
Ha fallecido el dfá 7 do :il»ril de 1032 
A LOS 33 AÑOS DE EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacra-
mentos y la bendición de Su Santidad 
R. I . P. 
El excelentísimo señor director ere-
neral de Seguridad, personal de loa 
Cuerpos de Visü.'tncia y Seguridad, 
su viuda, hijos, pudre y demás fa-
milia 
RUEGAN encomienden su 
alma a Dios y asistan a la 
conducción del cadáver que 
tendrá lugar hoy, día 8, a las 
CUATRO" Y MEDIA de la 
tarde, desde lu casa mortuo-
ria, calle de Caslellc>, 48, al 
cementerio de l:i Sacramental 
de San Lorenzo, por lo que 
recibirán especial favor. 
y mejor desacollo a s sus aves oQtendrá VO. 
acJiclonanao a su ol.mento una parte de hue-
sos frescos molidos ai d(a Tenemos un ô ,̂̂ , 
eurlldo do mol inos para huesos, calderas para 
cocer piensos corla • verduras y co r la • raices 
especiales paro avicui ioros Pida catalogo a 
Vaca, 7,38; 845, don Camilo Deludo 
C laudell, 7,12; 847, don Tirso Delgado Ru-
bio, 8; 848, don Leandro Deltell Aguilar, 
'7 83; 853, don Salustiano Díaz Muñoz, 
5,50; 850, don Constancio Diez García, 7; 
8fl , don Enrinue Diez Martínez, 7. 
Van aprobados 3C6. 
título "Información de la huida de Do-
thingo a París después de la revolución 
de diciembre, llevándose cierta canti-
dad". E l acusador privado solicitó como 
caso de calumnia, la pena de cuatro 
rneíses de arresto y por el caso de inju-
Segundo ejercicio. Puntuadñn mAxima. ^ ^ ¿ J g ^ o ^ p S í r / S 
10; mínima. 5; mayor oblen da 9,60 ^ §ri'1Iantis'im0 j 
A S Mamas 33 Ferraz a 
Dirección costal Apartado iCS' BILBAO 
j i i i i i i iB iMiniKiMinia iBi i^^ 
Le han aprobado los opositores núme-
ros 187, don Luis Rubio García, con 6.02 
puntos; 161, don Luis Ruiz Flores. 5.81; 
163. don Jesús Ruiz Martínez de Soptién. 
7 67; 165, don Antonio Ruiz Más, 8,18; 
1Í;8. don Jesús Ruiz Molina, 7,30. 
Van aprobados 42. 
"La Soledad" Funeraria. Desengaño, 10.1 FUNERARIA DEL CARMEN, Infantas, 
Teléfono 13050 I 25.—TELEFONO 14685. 
IIIBÜBHIIII !l»liliaillí!flilll»;iBlllilBIIIIIBil Il!Billia!¡llWIIIIBlKl.fig;il.'BillllB!l!IIBi| 
informe en el que de-
mostró no existe delito y pidió la ab-
solución. 
E L J E S A T E - j ^ l f o n s ^ x l . J 
Profesor do Dibujo artístico.—La "Ga- • . . . . ^ . « g ^ m ^ ™ 
ceta" de ayer anuncia a concurso dé de la Prisión preventiva del Juzgado, 
traslado la provisión de la plaza de pro-i de primera instancia de Pamplona, 
fesor de Dibujo artístico, vacante en la Cátedra do Lengua latina.—Se anun-j 
Escuela de Artes y Oficios de Jaén . j ció en la "Gaceta" de anteayer a con-
Vacante de médico forense. — Por la 1 curso de traslado la provisión de una 
Subsecretaría del ministerio de Justicia1, cátedra de Lengua latina, vacante en 
se anunció ayer en la "Gacela" la va-l la Facultad de Filosofía de la Univer-
cante de la plaza de médico forense y¡ sidad Central. 
u a a ss 2 a a a « a ^ s . n . a i r a ÜÍ XI MM H B i B ^ m ^ ' ! s"!a : ' is,,a, ' ir:: 'n' 'gs"!»' ' '^ V«:'''3S>: üB'li.Bi! 
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Hasta 10 palabras . . , , . , . . , : , , ^,1.1. 0,60 ptaa. 
Cada palabra más . • , . 0,10 ** 
Más 0,10 ptas. por inserción en concepto de timbre. 
AGENCIAS 
DONCELLAS, cocineras, muchachas In-
formadas, cuartos desalquilados, amue 
blados. faelHtamos rápidamente. B'uenca 
rral. Ü4. duplicado. (V) 
LEGALIZACIONES. Certiñcaclones. Asun-
tos jurídicos. Administrativos. Compra-
venta fincas. Permutos. Cobros, etc. 
Agencia ARM. Goya, 40. (3) 
VIGILANCIAS, informaciones delicadas. 
Investigaciones por jefe Policía jubilado. 
Costanilla Angeles, 4 duplicado. (5) 
ALMONEDA' 
ritOENTISIMO, alcoba, bronces, tresillo 
fuero bargueño, tresillo dorado, cuadroe 
esquiadora, trovador, autopiano, gramo 
la. Recoletos, 2 duplicado. (2ti 
GKAN liquidación de armarlos jacobino? 
dosde 110 pesetas. Pelayo, 85. (.(T' 
COMEDOR jacobino, TOO; lunas, 600; dee 
pacho espattol, 450; Jacobino. 600; tresl 
líos, 225; camas. 165. Estrella, 10. Mate 
eanz. (7> 
EXTRANJERO liquida piso lujosos mue-
bles, vitrinas, arañas, cuadros, bargue-
ño, arcón, cristo marfil, ejemplar tibo-
res chinos. Enciclopedia Espasa, Mantón 
Manila,. Zurba no, 17. (V) 
URGENTE, comedor, armarlo tres lunas, 
tapiz, despacho, 300. Pardiñas, 17. entre-
suelo. (5) 
PARTICULAR vendo baratísimo come 
dor, sala, reloj antiguo y otros. Valle 
hermoso, 7. (3) 
GRANDES rebajas en abril; liquidamos 
i ¡ lujoso comedor, aparador, trinchero, 
mesa, seis sillas, 325! ! ; ¡ Estupendo co-
medor jacobino, 450!! Santa Engracia, 
65. Losmozos. (8) 
MNDVIOS!! Alcoba, armarlo dos lunas, 
cama dorada, dos mesillas, 350. Alcoba 
.incobino, 450. Santa Engracia, 65. Los-
mozos. (8) 
POR ausentarme vendo alcoba doce piezas, 
comedor completo, espejos, sillería, me-
sillas noche, autopiano y objetos; urge 
realización. San Bernardo, 2. (2) 
GRAN almoneda, lujoso comedor, despa-
cho, salón, tapices, varias alcobas, cor-
tinajes, lamparas, enseres casa. Diez-
una, tres y media-siete. Olózaga, 13, pri-
mero, izquierda. (3) 
OCASION: Elegante gabinete, nuevo, eco-
nómico. Quintana, 14, principal derecha. 
(T) 
ALQUILERE 
EXTERIOR. Amplias habitaciones, calefac 
clón central, cuarto baño, ascensor, te 
léfono, gas, próxima Inauguración tran 
vía, pesetas 200. Velázquesa, 105. {T> 
CUARTOS. 65; ático, 85; tiendas, naves 
Ercllla, 19. Embajadores, 08. t2) 
PISITO botel amueblado, gran confort 
garage. Jardín, baratísimo. Razón: Gran-
Ja, 5. Parque Metropolitano. (2) 
CUARTOS confort, espléndidas habitado 
nes, precio desde 180 pesetas bloque ca 
sas Hilarión Eslava. Rodríguez San Pe 
dro, Meléndez Valdés. (T) 
ALQUILO cuartos sin estrenar, casa nue-
va, 20 y 24 duros, lujo, comodidad, cale-
facción central, tres ascensores, teléfono, 
gas, baño. General Pardiñas, 24 y 26. (3) 
FRENTE al Palacio de >a Prensa exterior 
para pensiones y oficinas. 68 duros. Mi-
guel Moya, 4. (2) 
PISOS amueblados y habitaciones para dor-
mir. Arango, 4. (2) 
DESPACHO bien amueblado, cien pesetas. 
Libertad, 2, principal Izquierda. (5) 
Pisos para pensiones y oficinas, 68 y 75 
duros, tienda baratísima. Concepción Are-
nal, 3. (2) 
CUARTO esquina, flamante estado, nueve 
amplias habitaciones, exteriores habita-
bles lujo, confort, interesa verlo. Serra-
no, 110. (T) 
HERMOSA tienda, muy barata, dos hue-
cos, vivienda, cueva, Porvenir, ,5. (T) 
TRES pisos grandes juntos o separados. 
Propios pensión. Plaza San Gregorio, 11. 
(T) 
ALQUILASE nave, g a r a g e . Industria. 
Ataúlfo, 18. (Plaza la Moncloa). (11) 
ALQUILASE cochera 100 pesetas. Trave-
sía Reloj, 4. Próximo Gran Vía. (11) 
ESTOS anuncios se admiten en Agencia 
fcapic. Peligros, 5. (3) 
HoTKJ, magnífico todo confort, espacioso 
jardín, alquilo Prosperidad, buenas co-
municaciones. Teléfono 33235. (3) 
LISTA, 97, orientación Sur y Este, en am-
plias calles; tranvías Torrljos, Alcalá, 
Metro" Manuel Becerra; cuartos exte-
riores muy amplios, calefacción central, 
ascensor, 27 y 31 duros. (6) 
LOCAL para cualquier gran Industria, sie-
te metros alto, veinticuatro frente, vein-
ticuatro fondo, acondicionado para hacer 
"n entresuelo, Alvarez de Castro, 22-24; 
iiene semlsótano con entradas amplias 
por Viriato, 20. Razón: Prancisco Giner, 
r ) (2) 
A'-QUILANSEÍ para oficinas amplias habl-
"ciones. Huertas, 66, principal. (T) 
^ ^ T ^ R í O R espacioso, próximo Ayunta 
amento. Doctor Letamendl, 1, esquina 
Plaza CordÁn. (T) 
MjOlfMDo, dioce habitaciones, muy solea 
«o. con cua rto de baño, 260 pesetas. Fer-
nando Vi , j2i. (T) 
S económicos, tres habltaclo-
ores ídem. Alvarado, 11. (6) 
EXTERIORE 
nes e ínter 
Sl^iq,iila i< 
-imacén. 
al céntrico, para tienda o 
b-zón: Estrella, 11, portería. 
(6) 
, cinco habitaciones econó-
;jv..uis. 8 (extrarradio). (6) 
ESTUDIO con vivienda y baño, 22 duros. 
Exterior, seis piezas, baño, 18. Francis-
co Navacerrada, 12. (6) 
PISITO amueblado, todo confort, baratí-
simo, propio extranjero, informarán: Me-
néndez Pelayo, 19 cuadruplicado. Dispen-
sario. (T) 
ALQUILASE finca grande con 4 viviendas, 
30 minutos tranvía. Teléfono 50639. (T) 
EXTERIORES, baño, ascensor, 130 pese-
tas; interiores, 60. Don Ramón Cruz, 08, 
duplicado'. Tranvía Torrijos. (T) 
PISO completamente amueblado, ascensor, 
baño, termo, tranvías 51. Torrijos, 13. 
(T) 
CUARTO amplio soleadol despacho lujoso| 
amueblado. Razón: Espoz y Mina. Choco-
latería Ruete. (T) 
BOXITO piso moderno, 200 pesetas. Plaza 
Olavide, 4. (T) 
BUEN principal, 30 duros. Pelayo, 63. (T) 
ALQUILO habitaciones para, guardar mue-
bles. Veinte pesetas mensuales. Santo 
Domingo, 11. (T) 
PRECIOSOS cuartos, económicos, moder-
nos. Arriaza, 10. (T) 
ADQUIERA propiedad hotel por alquiler 
mensual. Apartado 7.056. (T) 
EXTERIOR confortable, chaflán, cinco 
huecos, todo confort, 160 pesetas: otro, 
125 monísimo, bajados precios. Narváez. 
19. (2) 
HKIOIOSOS cuartos ocho balcones, con-
fort, 110, 185, 275 pesetas. Mendizábal, 
21 (al lado café Viena). (2) 
ALQUILASE piso primero amueblado, cén-
trico, confort, todo exterior. Preciados, 
33. Teléfono 13603. (3) 
INTERIOR muy ventilado. Santa Engra-
cia, 46. Junto , "Metro" Iglesia. (3) 
EL Pardo. Alquílase buen piso amuebla-
do. Informarán: Atocha, 92, principal. 
(3) 
ALQUILO piso primero doce habitaciones, 
calefacción, baño. Cruz, 31. (3) 
SUXTTJOSO piso Monte-T3squinza, 20 du-
plicado; diecisiete habitaciones, todo ade-
lanto, gas. frigoríficos, calefacción, gara-
ges individuales, precio moderado. (5) 
ALQUILASE cuarto exterior, adelantos 
modernos. Plaza Chamberí, 2. (10) 
HOTEL Villa,lba, baño, agua, corriente, ga-
rage. Razón: Progreso, 9. Anuncios. (7) 
LOCAL para garage o almacén, 125. Bar-
co, 17. (2) 
BOXITO entresuelo, cuarto baño, gas. 31 
duros. Ra.món Cruz, 6. (T) 
EXTERIORES por CaJatrava, 75 pesetas 
Ventosa, número 25. (3) 
SEGUNDO, ocho habitaciones, 180 pepe 
tas. Apodaca, S. (8) 
ALQUILANSB lujosísimas viviendas ade 
cuada^ profesionales. Dato, 18. (2) 
AUTOMOVILES 
NEUMATICOS de ocasión I CMblerta» dea 
de 80 pesetas, cámaras desde ?. Repara 
clones con garantía absoluta. La casa 
mejor surtida. Compra, venta y camoio 
Gonzalo Córdoba. L Teléfono 41194. (21 
KKCAUCHUTADOS y reparación de cu 
blartas y cámaras, primera casa de Es 
paña. Vulcanlradoa Americanos. Rond-
Atocha. 23, triplicado. Teléfono 74636. (T 
"JNSICSAXZA conducción automóviles, me 
cánlca. cincuenta pesetas. Escuela auto 
movlllstas. Alfonso X I I , 5Q. (2' 
CAR AGE dos camionetas, otro veinte co 
ches; naves, tiendas. Embajadores, 9S 
i'i 
LA casa Ardid, Génova, 4; baja todos lo? 
neumáticos! por rebaja derechos adua 
ñas. Exportación provincias. (2J 
CAMIOXTOS y ómnibus 4 y 6 cilindros, pro-
cedentes de cambio, perfecto estado, pre-
cios ocasión, facilidades de pago. Olóza-
ga. 12. Motccar S. A. (3) 
AGKNCIA Autos A. C. Gran turismo. Al 
quller automóviles lujo para toda clasr 
de servicios. Ayala, 9. (20) 
CUBIERTAS y cámaras de ocasión; espe 
clalldad reoaraclones. vulcanizaciones 
"Recauchutado Moderno". Claudio Coello 
79. Teléfono 54638. (20) 
RKNAULT. 13 H.P. carrocería especial 
transformable. Marqués del Riscal, 8. Te 
léfono 41032. (T) 
ABOXO automóviles Graham. lujo. Con-
ducción, limusín. Garage. Hermosilla, 42. 
Teléfono 53084. (21) 
CALZADOS 
( ALZADOS crepé. Loe mejores. 8e arre 
-e lé 
(24) 
i o.MPUAVENTA, alhajas ocasión, antlguaí-
y modernas, oro, plata, platino, piedras 
tinas, la casa que paga más. Doldan 
Preciados, 34, entresuelo. Teléfono 1,7353 
( U ) 
LA casa Orgaz: Compra y Vende alhajas, 
oro, plata y platino. Con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. (2) 
i.OMPKO mobiliario, muebles sueltos, ob 
jetos saldos. Estrella, 10. Matesanz. Te 
léfono 14907. (7) 
roMí'BO muebles: ropa, objetos oro. Telé-
fono 96.937. Mejías. (8) 
-.QUIERE vender a buen precio sus mue-
bles, ropas o cualquier objeto? Avise al 
i)ü418. Cervantes. Soy el que más papa. 
(2) 
UEROIHÓ. Compra muebles, tapices, ob 
letos. Teléfono 59823. (20; 
WISO: no deshaga ni malvenda sus alha-
jas, objetos plata, oro, aln ver lo mu 
cho que pagamos. Pez, 15. "Antlgüeda 
des". 174.S7 y Prado. 3. 94257. (211 
ALHAJAS, escopetas, aparatos fotográll 
eos, gramófonos, discos, artículos viaje 
papeletas del Monte, gabanes, pellizas 
trajes, checos. Casa Mapro, la que má.* 
paga. Fuencarral. 107. Teléfono 19033. (20) 
l'AGO su valor buenos muebles, alhajis 
antigüedades, mandones Manila, papele-
tas Monte, gramófonos, discos, máqui-
nas coser, escribir. Espíritu Santo. 24 
Compraventa. Teléfono 17805. (20> 
ALHAJAS. Papeletas del Monte. Máquinas 
de coser,-escribir. Escopetas y gramófo-
nos. Papo todo su víúor, Sngasta, 4. Com-
pra, Venta. Í2) 
NO venda nada sin avisarme, pago bien 
objetos arte, bastones de mando, conde-
coraciones, toda clase objetos, oro. plata 
aunque estén rotos, ropa caballero, má-
quinas coser, escribir, bicicletas, cines, 
cuadros pintados, en tabla, ñapándole su 
valor. Ballester. Teléfono 75748. (71 
JARDIX'ERA Serré, coche caballos, con, 
sin arreos, buen estado. Escribid: Villa-
nueva. Prensa. Carmen, 18. (2) 
CONSULTAD 
CONSULTA. Mayor, 42. De 1 a 3. Curadto' 
enfermo? pecho, pocas Invecciones. (Ti 
ALVAREZ Gutiérrez. Consulta vías urina-
rias, venéreas, sífilis, blenorragia. Im-
potencia, estrecheces. Preciados, 9. Die? 
una, siete-nueve. (3) 
Cl)KAOION KS prontas, alivio Inmediato 
venéreo, sífilis, purpaclones. debilidad 
Impotencia, espermatorrea. Clínica: Dn 
que Alha. 16; once, una; tres-nueve. Pro 
vlnclas correspondencia, (6) 
DENTISTAS 
ÜKNTISTA. trabajos económicos, Plaz. 
de) Progreso. Ift. (T> 
PROFESOR alemán. Lecciones y traduc-ISE.ÑOKA cede gabinete todo confort, eco-[ NECESITAS!'; muchacha bien informa-la. I .JO.N i - u t l i . undulación l-'ermanente, 8 
clones. Teléfono 16006. (T) nómico. Alberto Aguilera, 34. (11)j sepa cocina corriente. Agustina de Aia-
PARA aprender moderna Taquigrafía es- GRAX pensión, admito huéspedes, todoj g:on' 14- (Es<luina Montesa). (T) 
pañola. dirigios García Bote, taquígrafo! confort. Concepción Arenal, 3. (11) ¡ ;(w pesetas, sin dejar empieo. Aparta.!-
Congreso. <24)|uXICO daría pensión señor formal, habí. • m Madrjd. Ul ) 
tación soleada. Viriato, 27, tercero. (4) SEÑORA viuda, educada conociendo labo-E S P E C I F I C A I'KNSIOX Mauricio, habitaciones, con . 
Fuencarral, 12, tercero derecha. No con-
fuñdlrse. (T) LAS señoras que sufren las molestias pro-pias de su sexo, usando la lodasa Bellot| 
encontrarán un alivio a sus dolores y un ¡FAMILIA cede habitación económica, con, 
regulador de las funciones propias de sui sin. Ayala, 6, segundo izquierda. (2) 
oiganismo. Venta en farmacias. (22)1 
SK.ÑORIT.V educada, desea habitación sin 
muebles, casa familia honorable, escri-
bir precios Prensa, Carmen, 18, letra M. 
(2) 
GLYCEIH^L para azúcar en orina. Gavo-
so, Monreal. Fuencarral, 40. (T) 
F1LATEL1/. 
I'AOCETES sellos diferentes. Pidan Usts 
gratis. Gálvez. Cruz, 4, Madrid. (21 > 
FINCAS 
Compra-venta 
PKOPIETARIOS: Dispongo capital com 
prar casas, buena renta, absoluta serie-
dad. Helguero. Montera. 51. cinco-siete 
(2) 
VKNDO casa en 30.000 pesetas, vale 35.000 
teléfono 19410. (24) 
VENDO hotel cincuenta metros Castellana 
Jardín, garage, comodidades. Reina, 45 
duplicado sepundo derecha; once-dos. Sin 
intermediarios. (3) 
PENCAS compro-vendo-permuto. Bordado-
res, 10, tres-cinco. Gascón. (3) 
IÍOTKL1TO Cuatro Caminos, facilidades. I 
Santa Catalina, 12. (T) HE MORA lorma; '-ede dos s-/; bíneles exte-
_ , . L i - rieres a caballéro. sol, baflc. 'fortaleza 
VENDO finca moderna, ensanche, benoíi- H-.,undr. derecha (3) 
ció G %: Alijú. Carreta,s, 3. Continental. -st'̂ l,nao aerecna. »»' 
(11)|SER0;KA honorable, dos Unicos, pensió" 
comnleta. exterior, baño, calefacción as 
< en sor. Gn'T-tambide, 13, entresuelo A. Í2> 
res acompañaría señora, inmejorable.' 
roferencia-s. Pez. 38. (4) 
E.\<;AR<>A1)0 almacén para provine.is 
Sueldo y comisiones. Se necesita, con 
lianza 25.000 pesetas. No dirigirle si no 
con muy buenos informes y por carta, 
señor Téllez. Gravina, 11, triplicado. ',6) 
JOVEN Mercantil, pagaría quince pesetas 
mes, practicar dos horas ultramarinos. 
Aguirre: Publicidad Domínguez, Matute. 
PROPORCIOXAMOS huéspedes estables! (U) 
rápidamente. Preciados, 33. Teléfono, ' ,„, .,,A 
23003 (3,; SOCIO con ,¡0.000 pesetas necesito par-i 
i negocio e.'itablecido gran porvenir. Era-
FACI LITAMOS gratuitamente r e l a c i ó n ] so. Válgame Dios, 6. (3) 
hospedajes, casas serias. Preciados, 33. 
(3) 
MATRIMONIO solo cede habitación, callo 
Mayor, único. Torres. Montera, 8, anun-
cios. (3) 
ADMITIRIASE caballero estable, con, sin. 
Barbieri, 4, segundo derecha. (Tj 
PENSION del Barrio desde 6 pesetas. Si-
tio inmejorable. Preciados, 5. (T) 
ÉN cááa señora sola buena habitación a 
costurera domicilie, Andrés Borrego, 3. 
segundo A. (10) 
CASA respetable, habitación exterior para 
establo. Arriaza, 14, principal centro. (7) 
MAGNIFICA habitációr cede (a mi lia ho 
norable. Fuencarral, 100; 4 á 7. (3l 
POR ausencia permuto negocio en marcha, 
por casa, hipoteca o papel par. Escribid: 
Publicidad Domínguez. Matute, S. (11); NTICl'A y acreditada casa de hu'¿spcd< 
VENDO fincas Bilbao y Valle Mena, o per-
mutaría por casa Madrid. Teléfono 
50521. (T) 
SIERRA estación Espinar (Sepovia), ven-
de hotel 29.000 pesetas. Razón: 2 a 4. 
Pujol. Reyes, 19. (T) 
VENDO solar esquina, próximo Glorieta 
Bilbao. Apartado 7.056. (T) | 
VENDESE en ventajosas condiciones de 
precio buena casa con hiooteca. Limón. 
8. (T) | 
VEXDO casa por ausentarme. 60.000 pe-
setas. Castro. Constantino Rodríguez, 21-
tesengáfin, 16. sepundo. (10) 
AKI.I..', auféhfica. preterid1» :titei1een'^ 
¡•lato máximo alimento. Compruébelo co 
cnedor Valencia. Cruz, ft ÍSncargos u0" 
pedaje Cubiftrtr 2,6I>. {21 
•NSÍON Mueva Bl¡t>a1na. Oe i J» lu g* 
^etas. Todo confort. Mayor. 19. prlmenj 
{2:-
V.IESTIG Hotel. Velázquez, 49, 60 bafío 
confortable, distinguido, baratísimo, al1 
•uentaelón sana v exquisita Cl" 
MAQUINA 
23; 2 V, a 3 Absténganse coíredores, pALLEUES reparación máquina., escribí.-
' todas marcas, piezas, recambios, abonos 
elan fajas de goma. Relatores. 10. Tel  
fono 17158. 
¡SEÑORITAS! Los mejores teñidos en bol 
sos y calzsdos. colores moda, alarpadns 
y ensancha dos. "Ebrox". Almirante. Ti 
(24; 
COMADRONAS 
Í'KOFKSOHA Mercedes Garrido. Aslaten 
tía embarazadas, económicas, tnyectdo 
nea. Santa Isabel. L 12U) 
MARIA Mateos y Trinidad Mellado, acre-
ditadas profesoras, consultas, hospedaje 
embarazadas autorizado. Carmen. 41. (2) 
ASUNCION García. Profesora acreditada 
consultas, autorizada, hospedaje, emha 
razadas. Consulten provincias. Felipe V 
(2) 
COMPRAS 
SI quiere mucho dinero por alhajas, man 
tonea de Manila y papeletas del MOUU 
El Centro de Compra paga más que na 
dte. Espoz y Mina., 3, entreeuelo. (20; 
ENSEÑANZAS 
SK^ORITA enseña francés, rapidísimo, co 
lectivas, económicas. Luchana. 36. entre 
suelo Izquierda. (11) 
LECCION L/atln mi domicilio. 25 pesetas-
mensuales, clase tres bachilleres. Escri 
bid: Fuentes. Prensa. Carmen, 18, (2) 
RESTDKXCIA Reus (propiedad del Insti-
tuto Reus). Por 6 pesetas: desayuno, al-
muerzo (tres platos), merienda, cena (3 
platos) lavado, planchado de ropa, as-
censor, teléfono, cuarto de baño. Mayor, 
1 (esquina Puerta del Sol). Madrid. "Te-
léfono 19190. (6) 
ACADEMIA de sombreros, corte y confec-
ción de vestidos. Hortaleza, 118, princi-
pal. (4) 
FRAXCES, profesor, nativo, competente. 
Solicitad lección de pruebas absoluta-
mente gratuita. Eduardo Dato, 7. Telé-
fono 96301. (3) 
PINTURA, dibujo. Enseñanza completíi 
Preparación Ingreso Escuelas San Fer 
nando y Especial de Pintura, Academia 
España, Montera, 86. (21) 
XCADEMIA España, Montera. 36. Hoy mis 
mo podéis matricularos. Clases de Con 
tabllldad. Taquigrafía, Ortografía. Me 
canografía. Cultura general. C á I c u 1 
mercantiles. Gramática. Aritmética, In 
Ejlés. Alemán, Francés. Ruso, Tradúcelo 
oes técnicas y literarias. Academia Ka 
pafta. Montera, 36. (21) 
FRANCES, alemán, español para extran 
leros. 10 pesetas mensuales. Aduana, 14 
segundo. (Puerta Sol). (2) 
MATEMATICAS: Lecciones particulares. 
Aritmética. Algebra, Geometría, Trigo-
nometría. José Blanco. Trafalgar, 11 du-
plicado. (T^ 
ACADEMIA Miguel Lara. calle Prado. 20. 
Madrid. Telégrafos, Correos. Primera en-
señanza, párvulos. Bachillerato, Medicina, 
Policía, Derecho, Análisis Gramatical, Or-
tografía, Mecanografía, Radiotelegrafía, 
Hacienda. Internado, Medio pensionistas. 
(T) 
ACADEMIA Mercantil, especial para se-
ñoritas. Cardenal Cisneros, 49, tercero de-
recha. (V) 
riíRCEPTOR ofrécese Joven católico, cul-
tura, educación esmeradas. Bachillerato, 
piano, solfeo, latín, francés, inglés, grie-
go. Bonísimas referencias. Apartado 
12.069. (A) 
ACADEMIA Bazaga, enseñanza mecano-
grafía. 7,50 mensuales. Puerta del Sol, 3. 
(3) 
INGLES, Francés, por diplomado. Correc-
tos, rápidos, módicos. Grant, Narváez, 
72. (T) 
A alumnos familias distinguidas daría cla-
se director colegio. Diríjanse apartado 
10.017. (V) 
FINCAS rústicas en Castilla, y provincias 
del Norte, vende y permuta. Brito. Al-
calá, 94. (2) 
i'fcátSONA solvente administra fincas ade 
lantando dinero. Apartado 100S2. (3) 
COMI'RO. vendo, administro fincas rústi-
cas, urbanas. Fuencarral. 153, tardes 
García. (3) 
VENDO Villalba. 74.000 pies terreno, tiene 
edificación todo a 0,20 pie. Teléfono 13341). 
(24) 
l'ARA comprar, vender, permutar cayn 
solares, buenai» condiciones, y asunto* 
relacionados fincas visite Centro Urb» 
no Contratación. Montera, 15. (2) 
SENDO finca gran Jardín, trente pinar 
24.000 pies. Pirineos. 6. (2! 
OOY casa única hipoteca, por rústica o vt 
Has. Teléfono 94527. (2. 
VENDO mi casa, barrio Salamanca. rent> 
48 OW pesetas, reba lando 33 %. Capltall 
«o í H %. Teléfono M07L (T) 
PINGAS rústicas y urbanas, solares, com 
F»ra o venta "HIspanlH". Oficina la má* mporfante y acreditada. Alcalá, 16. (Pa-
lacio Banco Bilbao), (3) 
HUESPEDES 
HOTEL Cantábrico, recomendable a sacer 
dotes, familias jr viajeros. Pensión desd» 
1 pesetas. Restaurant. Abonos. Cruz, S 
(20) 
PENSION Domingo. Aguas corrientes, te 
léfono, baño, calefacción; 7 a 10 peseta.» 
Mayor. 1». (20' 
I'EN SION Mlrentxu. Viajeros, ©atablen 
habitaciones eoleadas. Ag'ms corrientes 
Ooclní vasfía. desda 1 pesetas. Calefac 
clón. Habitaciones Inuivlduales. San 
Marcos, &. (T> 
l . Sudamericano, rebaja sacerdote, esta-
oies, 8 peseta», habitaciones, S. Eduardo 
Dato. 23. (Gran Vía). (23) 
i-KNSION "Angellta", de Angela Cortés. 
Montera, 30, principal. Telefono 15379 
Madrid. (23) 
composturas. Calles: Toledo, 4. bajo lo5 
soportales, y Montera, 36, piso segunde 
"España Mecanogr.-ülica", teléfono yiKM'-
(21' 
OCASION: Las mejores máoulnas Slng«r 
earantlzadaa. Cava Baja. 26. (V» 
.VlAOl'INAS para coser Singar de ocasión 
Infinidad de modelos de^.le f0 pesetas 
Garantizadas 5 años. Taller reparado 
Des. Casa Sagarruy. Velarde, 6. (22-
>I.\«i l ' IN AS escribir reconst rucción osme 
rada, esmaltándolas a fuego. Abono« 
mensuales de limpieza domicilio. Cass 
Americana. Pérez Galdós, 9. (T) 
vUll.TICOriSTA "Triunfo". Rotativo Na 
clonal. Cuatro modelos diferentes. Mor^li 
Hort.aleza, 27. (21 
MAQUINAS escribir nuevas y ocasión, en 
Inmejorables condiciones Calculadoras. 
Lipsia, reparaciones, abonos y limpieza, 
alquiler. Clases de mecanografía. Copias 
Otto Herzog. Andrés Mellado. 32. Telé-
fono STiGlS. 
URGE inspector para internos colegio. 
Sueldo y pensión. Informes Miguel Cam-
pos, Marques Valdeiglesias, 4 duplicado; 
4 a 5 tarde. (3) 
20 pesetas diarias dedicándonos ratos l i -
bres señoras, caballeros, propio domici-
lio, cualquier localidad. Soliciten ins-
trucciones muestras gratuitas para pre-
vio ensayo. Apartado 12.151, Madrid. (9) 
D e m a n d a » 
OFItECESIO doncella comedor, informada 
buena presencia. Valverde, 37. (V) 
-IOVEN farmacéutico dominando análisis 
regentaría farmacia, prefiriendo p a í s 
vasco. Escribid DEBATE 21.660. (T; 
OFRECESE a domicilio costurera blanco, 
sabiendo tapicería. Serrano, 25. Protec-
ción. (T) 
SEÑORITA referencias, ofrécese niños, se-
ñora, interna España, extranjero. Pro 
tección trabajo mujer. Serrano, 25. (T) 
OFRECESE ama cría, modestas pretensio-
nes. Fuencarral, 94, duplicado. Teléfono 
95225. (V) 
pABALLERQ joven, educado, católico, ca-
sado, situación apuradísima, ruega per? 
senas caritativas ayúdenle vivir propor-
cionando einpleO oficina, administración, 
cargo análogo. Carmen, 18. Prensa. J. C. 
(2) 
PORTERO zapatero, ofrécese gratis. Es 
cribid G. Carmen, 1S, Prensa." (2) 
TAQl I - mecanógrafa español - francés, 
práctica, formal, ofrécese medio día. Ce-
11. Carmen, 18, Prensa. (2) 
DKL1NEANTK practiquísimo construcción, 
proyectar, distribuir. Fernández Mance-
bos. 6, teléfono 71161. " (2) 
GRATUITAMENTE proporcionamos ma-
trimonios, debidamente informados polle-
rías, con.serji'ria.s. Preciados, 33. (3) 
OFRIM'ESK mozo almacén joven, ordenan-
za. Preciados. 33. Teléfono 13603. (3>i 
S E S O R A S facilitamos seriamente toda 
clase servidumbre. Preciados. 33. Teló-
fono 13C03. (3) 
FACILITAMOS servidumbre informada. 
Antiguo Centro Colocaciones. Costanilla 
Angeles, 4, duplicado, primero. (5) 
VIUDA joven informada, colocarí^se ama 
gobierno quehaceres casa, costura. An-
drés Borrego, 3, portería. (10) 
SACERDOTE, informes, ofrécese suplir en-
fermo, ausente, cargo. Preciados, 7, con-
tinental. Señor Vinuesa. (A) 
MODISTAS 
"SAFO". Vestidos, abrigos, modelos, admi-
timos géneros, hechuras. Montera, 37, 
entresuelo. (T) 
"SAFO". Magníñca colección sombreros se-
ñora. Precios propaganda. Montera, 37. 
entresuelo. (T) 
"SAFO". Se hacen y arreglan abrigos d' 
piel y pieles baratísimos. Montera, 37, 
entresuelo. (T) 
PILAKi Hechuras vestidos, diez pescas 
abrigos quince; voy domicilio. Fernándo/ 
Ríos, 29. cuarto interior derecha. (T) 
EXCELENTE modista corta, prueba pre-
para vestidos domicilio en una tarde 
cinco pesetas. Teléfono 3680$ (2) 
^ MUEBLES 
-.OVIAS: Al lado da ' E l Imparclal*'. I>u 
que de Alba, 5. Muebles bnratíaltnoa, In 
menso surtido en camas doradas, made 
ra, hierra (24) 
(T) 'O-'*r'* fc*"''1'' cocinera y «loncella, ama seca 
vascongada. Centro Católico. Horlaieza 
(T) 
iSE arreglan camas, colchones y aomlers 
i-K NSION Alcalá. Alcalá, 38. Magnlflcaíi ^ h a n a . 11. Teléfono 31222. (24' 
habitaciones, precio especial para esta-1 
bles. (23) 
I'ENSION céntrica., económica. Viajeros 
estables. Paz, 6, segundo. Teléfono 19247. 
(23) 
FAMILIA distinguida alquila habitación 
con o sin. Fernando VI, 17. ( I I ) 
ADMITO huéspedes, baño, calefacción, te-
léfono, ascensor, magníficas habitaciones. 
Andrés Mellado, 3, segundo Izquierda. (4) 
Kt ON'OMICA pensión, baño, teléfono, ad-
mite dos amigos. Malasaña, 11, primero 
derecha. Madrid. (23) 
OPTICA 
(¡IlATIS, graduación vlata, procedimientos 
modernos, técnico especializado. Cali-
Prado, 16. (11) 
SASTRERIAS 
SASTRERIA Fllguelras. Hechura trale. 
gabán, 55 pesetas. Hortaleza, 9. aegundo. 
(24) 
TRABAJO 
PENSION Romero, todo lujo, completa 
seis pesetas. Postigo San Martín, 6. (5) 
I'ENSION Torio. Viajeros estables, faml 
lías. Próximo Sol. Gran Vía. Teléfono 
Carmen, 89. (201 
CASA particular desea matrimonio, dos-I 
amigos estables, únicos, habitación exte-.i.NSE.SANZA. c o n d u c clón ttiitomóvjleíí ( HIUO AN A. Coipiecoracionea, oanderaa. «« ¡ R A D I O Alterna potentísimo, 
rlor, Junto Callao. Postigo S. Martin, 9. mecánica, cincuenta pesetas. P.acuela Au padas. galonea, cordonea y bordadoa cH cambio por similar continua, 
segundo Izquierda. (2). tomovliistaa. Alfonso X i l , M. (2)1 uniformes. Principe. 9, MadrlcU (22; j 50524. 
Ofertas 
SUELDOS A j o s , 300-500 trabajando mi 
cuenta horas libres, residentes pueblos 
provincias. Apartado 10 030. Madrid.\|f>i 
AitMINISTUADOtt de tincas, ae ofrect 
m i l i t a r retirado, garantías. Escribió 
Apartado Córleos 3.024. Madrid, (Ti 
OFIÍECESE cocinera sencilla, doncella 
ama seca, informadas. Hortaleza, 41, en-
tresuelo. (7) 
¡PROFESORA taquigrafía se ofrece acada-
mia 50 pesetas mes. particular diaria, í 
pesetas. Escribid: DEBATE, 21.628. (T 
MATRIMONIO para portería de hombre 
rnujer. Referencias: Jorge Juan, 15. Dro 
guería. ^Ti 
OFRÉCESE asistenta necesitada, sabien-
do costura, modestas pretensiones. La-
toneros, 2, segundo. (T) 
SEÑORITA taquimeca, práctica oflcUm 
corresDondencia comercial. Ofrécese. Es-
cribid: DEBATE, numero 21.684. (T) 
TRADUCTOR técnico del alemán, fran-
cés, m a t e r 1 as hidráulicas, mecánica 
electricidad, correcto y barato. Escribid. 
Ingeniero, Torrijos, 5, Continental, lo) 
PROFESOR colegio, horas libros, clase.» 
domicilio. Cédula 256. León, 10. Conti 
nental. (a) 
CHAUFFEUR mecánico, católico, inmejo 
rabias informes, modestas pretensiones 
ofrécese casa particular. Teléfono BOáVSi 
IT) 
TRASPASO.'' 
tRASPASO bar, n-gocio seguro, poco di-
nero. Razón: 34134. (T) 
pesetas (complaLa). San Vicente, 3», Te-
léfono WJ1S3. (23) 
AHOGADO, señor Cardenal. Consulta: tres 
a siete. Cervantes, 23, (8) 
UIVOKCIOS. testamentarías, asuntos ju-
diciales. Eduardo Dato, 10. G. Arias. (5) 
KLEOANTISIMOS sombreros: modelados 
sobre cabeza, ocho pesetas; reformas,' 
cinco. Fuencarral 12. FVjhrica. i5) 
CALEFACCIONES, reparaciones, termosi-
fones, montador económico. Moreno. Te-
léfono 75993. (T> 
ICLKOTiíO.MOTOKKS. limpieza, conserva-
ción, reparación, compra, venta. Mósto-
les. Cabestreros. 5. Teléfono 71742. (20) 
DEPILACION eléctrica, extirpación radi-
cal del vello. Doctor Subirachs. Monte-
ra, 51. (8) 
tKMMES de todas clases de las mejoioa 
marcas, y bisutería tina. Ventas al con-
tado y a plazos. Talleres de compostu-
ras. Ismael Cíuerrcro. León. 35. (Junto 
a Antón Martin). (T) 
A ItA L L t J í o s , camisas, calzoncillos, re-
formas, también admito géneros. Arro-
yo. Barquillo. 9. (T> 
CAPITALISTA deseo para establecer pen-
sión lujo. Teléfono 95227. Negocio serio. 
(6) 
HERNIAS contenidas por 25 pesetas. Bra-
guero Crespo. San Joaquin, 8. Remítese 
provincias. (22) 
VIGILANCIAS particulares. Rapidez, se-
riedad, economía, discreción. Preciados, 
33. (3) 
ENSEÑANZA, confección balores punto. 
Venta muestras rapidez aprendizaje. Pre-
ciados, 33. (3) 
WESTINGHOUSE Electric & Manufactu-
ring Company, concesionaria de la pa-
tente número 105.5S8. por "Mejoras en 
los cátodos fcerraiohlcos para dispositivos 
tubulares eléctricos de vacío", ofrece l i -
cencias para, la explotación de la misma. 
Oficina Vizcarelza. Barquillo, 16. (3) 
CERTIFICADOS penales y últimas volun-
tades facilito, veinticuatro horas por 8,40 
pesetas "Ansora". Fuencarral, 27, terce-
ro derecha. Envío provincias. (3) 
PINTOR vasco. Hago trabajos pintura óleo, 
temple, empapelado. Económico. Teléfo-
no 72541. (T) 
ELECTRICISTA a domicilio, radio, telé-
fonos e instalaciones. Teléfono 43403. (V) 
CAI-DO de gallina (Kub). 40 céntimos tr^s 
tazas. Manuel Ortiz. Preciados, 4. (20) 
KL Continental de servicio más rápido en 
Alberto Aguilera, 35. (3) 
PARA podernos quedar con negocio de 
300.000 pesetas por la mitad su valor ne-
cesitaré socio aporte 70.000. Diferencia, 
facilidades pago. Seriedad absoluta. Bra-
vo Murillo, 5. Continental. Señor Roger. 
(3) 
íLTAKES, esculturas religiosas. Vicente 
Tena. Fresquet, 8, Valencia. Teléfono in-
terurbano 12312; (T> 
wN I) l ; LACIO.N permanente garantizada, 12 
pesetas. Uarra, 18. Teléfono 96181. (8) 
ATENCION. No componer vuestras alha-
jas sin pedir precio. Fuencarral, 12, (8) 
. O.MDNION, preciosos trajes, lana Planea 
45 pesetas. Postas. 21. Sastrería. (3) 
vSUNTOS Judiciales. Consulta seis-ocho. 
Eduardo Dalo, 10, G. Arlas. (5) 
VENTAS 
CUADROS, anllglledades, objetos arle. Ex-
posiciones Interesantes. Galerías Ferre-
res. Ecliegaray, 27. (T) 
rIANOS y armpnJum», varias marcas. 
Nuevos. Ocasión. Plazos, cantado, cam-
bios. Hodiigruez. Ventura Vega, 3. (24) 
.ALLU1AS Ferrerea. Bcbegaray, 27. Cua-
dros decorativos, cuadros colección, cua-
dios Museo, cua<1roa religiosos. Exposi-
ciones permanentes. (T) 
¿.OHKOS legítimos confeccionados, 20 pese-
tas. IXJE Italianos. Cava Baja, 16. (7) 
i AMAS del fabricante ai consumidor, in-
menso surtido, durante este mes, gran-
des descuentos. Fábrica "i^a Higiénica". 
Bravo Murillo, iíj. (5) 
i'LUSlANAS ¡ OaraUsimas 1, preciosos ta-
pices coco._ Hortaleza. 9S. ¡Ojol, esquina 
Gravina. Telélono 14224. (3) 
TINTE estupendo, magnífico lugar, pocas 
pretensiones. Salud, 17, duplicado. (3) 
CEDO negocios Bilbao o permutarialos por 
otro Madrid. Teléfono 50524. (T) 
VARIO. 
i-OS mejores sombreros y más econórniiM.-? 
Guinea. Fuencarral, 60. (2) 
ANTItíU KDADES. Liquldanse todaa las 
existencias de la tienda de calle del Pra-
do, 10, con un descuento de 30 %. Tras-
pásase el local. (iu) 
« U.PON1S8 Progreso, espléndidos regalos. 
Se dan eo loa mejores comercios. Pídan-
los. C22) 
RADIO Apolo, continua 3 válvulas, 275 pe-
setas, pida demostración. Valverde, 22, 
Corredera. (3> 
VENDEMOS Hoteles desde 42 pesetas 
mensuales a 110. Colonia Prosperidad. 
Servicios completos. Folletos gratis. Gar-
cía Paredes, 40. (2) 
AUTOPIANOS, pianos, nuevos y ocasión, 
venta, alquiler, compra, plaza Salssas, 
3. Teléfono 30996. Gastón Fritsch, afina-
dor reparador. (21) 
GRAN cuadro antiguo vendo, asunto reli-
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L a s tripulaciones se han, apodera-
t ío de un fuerte de Guayaquil 
Dimisión de! Gobierno chileno 
G U A Y A Q U I L , 7.— Las tripulaciones 
de los cañoneros "Tarqui" y "Cotopaxi" 
se han amotinado. 
Parece ser que el propósito de ambas 
tripulaciones era impedir el desembarco 
del ex Presidente de la República, gene-
ral P. Gutiérrez.—Associated Press. 
* * * 
G U A Y A Q U I L , 7.—El motín a bordo 
de los cañoneros "Tarqui" y "Cotepaxi" 
ocurrió en Punta Pietra, cuyo fuerte se 
halla abora en poder de los rebeldes. 
Un buque completamente lleno de ma-
rinos ha salido para dicho punto, a ñn 
de sofocar la rebelión. 
E l general P. Gutiérrez ha decidido no 
desembarcar; pero se dirige a Duran, 
desde donde continuará a Lima. 
E n Guayaquil la tranquilidad es abso-
luta.—Associated Press. 
Crisis en Chile 
VAGACIOHES P f l R l M M f l S , p - ' K - H I T O ^ 
S E PRODUJO EN LA CIUDAD 
CONSIDERABLE PANICO 
ROMA, 7.—Hoy se ha sentido una fuer-
te sacudida sísmica en los alrededores de 
¡Ü capital. 
En donde con más fuerza se sintió 
el terremoto fué en Rioti. La gente, llena 
de pánico, y temiendo que las casas se 
cíerrumbaran, se echó a la calle. 
Como la sacudida no se repitió, la gen-
te, ya tranquilizada, regresó a sus ho-
gares. 
Los daños materiales causados por el 
fenómeno son de escasa importancia. 
SANTIAGO D E C H I L E , 7. — E l Go-
bierno chileno ha presentado la dimi-
sión. 
Se ha constituido un nuevo Gabinete 
de coalición, del cual forman parte los 
reñores Balmaseda e Izquierdo, que con-
servan las carteras de Negocios Extran-
jeros y Hacienda, que desempeñaban en 




a un marino español 
WASHINGTON, 7.—En los archivos del 
Departamento de Marina de los Estados 
Unidos ha sido guardada la carta de la 
sc-ñorita Carmela Eulate, de Barcelona, 
hija del almirante Antonio Eulate, en la 
que se comunicaba a Mr. Taylor Evans 
la muerte del almirante. 
Mr. Taylor Evans es hijo del difunto al-
mirante Evans, quien en el año 1898 hizo 
prisionero al almirante Eulate, pero que 
se negó a quitar la espada al español. 
Desde entonces los dos almirantes se hi-
cieron amigos.—Associated Press. 
B U E N O S AIR.ES, 8.—Según noticias 
que se reciben de Santiago de Chile, 
se teme que se produzcan disturbios en 
aquella capital, a consecuencia de los 
rumores alarmantes que circulan. 
L a guardia de Policía del Gobierno ha 
sido reforzada. Los carabineros se ha-
llan acuartelados. 
Numeroso público afluye al Banco 
Central para cambiar sus billetes por 
metálico. Los especuladores se aprove-
chan y ofrecen tres piastras en metálico 
por cinco piastras en papel. 
El patrón oro 
Las loterías en Inglaterra 
LONDRES. 7—El ministro del Interior 
ba anunciado hoy en la Cámara que se 
había constituido una comisión encarga-
da de estudiar el problema de las lote-
rías y las apuestas, porque la legislación 
actual resultaba anticuada para hacer 
frente al problema planteado en los úl-
timos años. No solamente se apuesta en 
carreras de galgos y de motocicletas, sino 
que las loterías particulares se han mul-
tiplicado grandemente. 
l¡Bllin!!l!n¡ll!nil¡i»llll¡BlliH!!|!!B:!l!IK|||H!!M!l!!: 
SANTIAGO D E C H I L E , 7.—El Sena-
do se ha negado a aprobar la proposi-
ción sobre la desvalorización del peso, 
por considerar que debe ser modificada. 
L a proposición ha sido, por lo tanto, 
devuelta al Congreso, que, a su vez, in-
siste en que debe ser aprobada sin mo-
dificaciones. L a situación política crea-
da es delicada, pero se espera poder lle-
gar a un acuerdo.—Associated Press. 
Solivia y Paraguay 
B U E N O S A I R E S , 7.—Hoy han cele-
brado una larga entrevista los ministros 
de Bolivia y Paraguay en esta capital y 
el ministro de Relaciones de la Repúbli-
ca Argentina. 
E l resultado de la entrevista ha sido 
completamente satisfactorio. Los repre-
sentantes de Bolivia y Paraguay han 
confirmado los propósitos de paz de sus 
respectivos países, con lo cual han que-
dado desmentidos los rumores alarmis-
tas recientemente circulados sobre un 
conflicto armado entre ambas Repúbli-
cas.—Associated Press. 
Déficit en el Brasil 
RIOJANEIRO, 7.—La Comisión Eco-
nómica nombrada por el Gobierno para 
estudiar la situación financiera, ha he-
cho público que 18 estados brasileños 
saldan con déficit sus Presupuestos. 
Los diarios de hoy publican las cifras 
del estado económico de los diferentes 
estados. Por ellas se ha visto que en 15 1 
estados la deuda extranjera pasa de 
309 millones. 
L a Comisión Económica ha manifes-
tado que la cuestión de los empréstitos 
es escandalosa.—Associated Press. 
Los socialistas en Noruega 
OSLO, 7.—Durante el debate sobre el 
discurso del trono, el ministro de la De-
fensa ha hecho revelaciones sensacio-
nales. 
Dicho ministro manifestó, en efecto, 
que tenía documentos comprometedores 
para los líderes del partido socialista. 
Agregó que había que ejercer una ac-
ción enérgica contra la propaganda revo-
lucionaria y que en 1929 una organización 
revolucionaria recibió medio millón de co-
ronas de un Estado extranjero. 
Añadió que poseía un documento en el 
que constan los destinos dados a esta can-
tidad. 
C R O N I C A D E S O C I E D A D N o t a s del block 
Por su perseverante labor religiosa y Stoutz, Turquía. Uruguay y señora de 
los constantes beneficios que ha hecho Castellanos, Yugoeslavia y señora de Yan-
a la obra de la Iglesia, le ha sido con- kovitch. I r»4v,0Tr,or/.a 
cedido a doña María de la Luz Rive- Encargados de Negocios de Dinamarca 
ro, viuda de Vega, el privilegio'de tener y su sobrino de Egipto y señora de E l 
Acaso muchos de los lectores no hayaQ 
reparado en un cambio esencial que se 
ha producido en la cabecera de E L DE. 
B A T E . Desde el lunes ya no dice: Redac 
ción y Administración, Colegiata, 7, Sino 
IU, VIUUa UC VCgü, Cl pilVllCglU i J ' TT 1 tr c-a-ñr\vr> A(* J 0 > ' i Sinf) 
reservado al Santísimo en el oratorio! Kadry Bey, de finlantíia y se 
particular de su casa de la calle de Ve-¡ Orasmam f ,G^^f ^ ^ ^ ' ^ \ ^ del periódico fueron instalad^ 
lázquez, 96. Con este motivo, el Vicario enguez Jáeteca, ae reiu ^ sciiuia uc — „,.„„. de la diócesis, señor Moran, dijo ayer 
una misa en dicha capilla, a la que asis-
tieron los familiares íntimos de la dueña 
cía Irigoyen., 
-Segundo secretario dé los Estados uni-
dos y su madre, la señora de Beutton, tenebroso y frió, abrumado por una 
en el nuevo edificio; el caserón de la ca. 
lie de la Colegiata, ha quedado de pronto' 
I secretario de Portugal y señora de Nunes definibl€ tristeza. Aquel caserón donde'ŝ  
- E l próximo lunes, día 11, vestirá por da Silva agregado a la m i ^ reflejaban cada hora, con expresiones di-
vez primera galas de mujer la bellísima; Y ^^^t^lf^. v Jñora seSe- versas, la emoción de España y las emo-
^ a r ^ S u ^ f i e s T a V t o ^ ^ ^ T̂™ 
?ala de sus Sadres los señore" de So" cetario intérprete y señora de Ohgimi por un colapso. L a vida pa^a y resbala 
W (don lacintoT á su. Imiíos v a los1 También estaban las hijas _del señor; indif érente para él. 
í e s u ^ c a m ^ r a ^ ^ S r ; ^ Desapareció la energía acumulada en 
Bodas i .Casares Quiroga, ^ f ^ c t O T ^ vetusto edificio de la Colegiata para 
En la parroquia de Santa Bárbara, y e n l ^ J ^ ¿ñora !hacer en la nüeva ^ s a de i* 
la mayor intimidad a causa del luto d e l , ^ ^ a d ¿ señoras señores de Per- ; calle Alfonso X I . Fué como un estallido 
novio,_se ha celebrado la boda de la be-. á Alcalde, Benlliure, Spottorno, Vi- de luz y sonidos: timbres y llamadas te-
^ M ^ h ^ llatoro, Azcoiti, señoritas de Villatoro. L a - lefónicas y tecleo apresurado de máqui-C 0 ^ T t l v £ \ ^ X $ ¿ " S i í>^or .y distinguidos miembros de la co-, nas. E n lag salas, despachos y oflciU 
pe y encaje. 
onia cubana. . ., , «i,co leí diario quedó reducido  un "puzzle" 
Bendijo .a unión ei p^ocp, don D a - ^ H t o b a d e j ^ sc ^ itopianje te en un peti6.
niel Montejo, y fueron padrinos, la m a ; - H a c í a n los honores con el embajador, 1 dico como el de todos los días, 
dre de la novia, doña Dolores de- los'CRñor García Kohly, el consejero, "señor, A pocos pasos de E L D E B A T E está la 
Ríos, viuda de Martin Alguacil, y don, p'ichardo; secretario, señora de Arce y ¡calle de Alcalá, en ésa subida que lleva 
Santos Martin Juárez, hermano del novio ñ ita Independencia. Desde 
Como testigos firmaron, por la novia, su n^rc\r\ v nhnfrnrin asesor señor Ma- . ^ a . ^ ^ o. v , . ' 
tío, el marqués de Santa Cruz de Aguí-i ^ P ^ 0 0 " ' 7 ¡ allá se contempla con dominio de cum-
ne; sus hermanos, don Manuel y don j " - 1 : ^ 0 ^ celebraron en su domicilio los 
Ignacio; su hermano político, don Per- roñores de Riera (don Adriano), distin-
nando Piorno, y sus primos, don Enri-
que M. Merello y don Antonio del Cas-
?uido matrimonio venezolano, actualmen-
te residente entre nosotros, una fiesta en 
tillo, y por el novio, sus hermanos don;obsequio de sus amistades. 
Juan y don Jesús, y el capellán don One-¡ L a elegante residencia se encontraba 
simo Ruiz. 
Los recién casados salieron en auto-
móvil para Toledo, Zaragoza y otras po-
blaciones. 
— E n la parroquia de Santa Teresa yU-eciá colgada de rosas y guirnaldas de 
Santa Isabel se ha verificado la boda delpapei_ 
—¿Y el 26 otra vez al colegio? 
—No; al estatuto. 
la bella señorita María Josefa Díaz Ca-
lleja, hija del ex diputado y ex director 
general don Juan, con el teniente de Ar-
tillería don Nicolás Ruiz Calonge. 
Asistieron del cuerpo diplomático el em-
bajador de Chile, encargado de Negocios 
del Perú y señora de García Irigoyen, 
primavera de gramola; plaza olorosa a 
aceite frito, donde los tranvías no llegan 
nunca o llegan en rosario. L a gente pro-
consejero de la Embajada de Cuba, señor vinciana que escapa al tráfago de la ur-
" be busca esa plaza del Progreso para 
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Fueron padrinos el padre de la novia; pichardo, secretario de Turquía y señora 
y doña Faustina Ruiz, viuda de Calón-1 de Saíd v secretario del Perú, 
ge, y testigos, por ella, el ex minísti*>| Marqueses de Torrelasruna, Cárdenas, 
don Juan Ventosa, don Valentín Ruiz, viuda de Ahumada. La Rosa y Torremi-
Senén, don Emilio Díaz Caneja, director lanos. condesa de Peñji Castillo y Casa 
de la Casa de Salud Valdecilla y don : Peal, vizcondesa de Villandrando. seño-i pasillos y con salas de veiatono era aquel 
ras de Cortezo, Gardoqul. Arce. Izquierdo edificio de la Colegiata y la plaza del 
reconciliarse con la penumbra y el tono 
de su pueblo. 
Viejo, desmochado, muy trenzado de 
Julio Fernández, y por él, don Lorenzo rr 
Mandes, don Antonio Tejera y don Ricar-| (don Manuel). Pilón (don Pedro). Uzea-
do y don Manuel Betegún. 
E l nuevo matrimonio marchó a París. 
—En Cádiz se ha celebrado la boda 
de la encantadora señorita María Luisa 
trgui. Rivera (don Juan), Escrivá de Ro-
•maní (don José María y don José Luis), 
Torr.es. Cárdenas, N.úñez, Larrea. Muro, 
Domínguez Cdon Luis y don Enrique), 
Abreu y Cervera con el abogado madri-. Campos. Sanz Agero. García Vicente, 
leño don Vicente Oliva Rodríguez, sien-l C ampbell. Villatoro. González Graxirena, 
do apadrinados por doña Rosario Cerve- Cano, Araus. Morales, señoritas de Caba-
ra, viuda de Abreu, madre de la novia, 
y don Julián Oliva Rodríguez, hermano 
del contrayente. 
L a novia vestía traje blanco y velo de 
Progreso la decoración que correspondía 
a la salida. 
Como esta decoración fascinadora y so-
berbia que ahora nos reserva cada no-
che, está en consonancia con el nuevo 
edificio de E L D E B A T E , aunque ya lo 
estuviera desde hace mucho con el pe-
riódico mismo. 
* * * 
Titulo de un periódico: 
" E l señor Azaña promete una España 
grande". 
Eso quiere decir que se va, o en otro 
caso no promete nada. 
* * * 
L a campaña contra el crucifijo ha lle-
llero. Larrea. Bérriz. Fernández de He-
nostrosa. Icaza. Cano, Villa Federico. 
Era so. etc. 
Marnués de Vinent. generales Losada y 
encaje y sus amigas/que la acompaña-1 Vinent. señores Benlliure. Servet y Ló-
ban en la ceremonia, la clásica mantilla rez Aitámirano,, Torres Quevedo. Santa 
española. Fueron testigos por ella, don Cru?. Ventosa. Chávarri. Al^do. Zarago-
Juan Cervera Valderrama. don José Ma- ra. Torres. Fernández de Henestrosa y 
ría Cervera Castro v don Juan Abreu I otros. 
Herrera, y por el novio, don Jerónimo I Los invitados fueron obseauiados a 
Oliva Rodríguez, don Joaquín Abreu inedia noche con una espléndida cena 
Fernández y don Julián Laroca Ortíz de fria. Los señores de Riera, que atendie-> gado a extremos incalificables, que refle-
Zárate. I yon amablemente a sus invitados, reci-: jan lo ocurrido en un pueblo de Caste. 
E l nuevo matrimonio, que salió en «au- b^ron donde un monterilla avinagrad0) 
to" para Sevilla y otras poblaciones es- con de la fiesta. denota en canuto ha detenido a tres 
pañolas, marchará luego al extranjero, San Daniel desp.ota; en canuto na aetemao a tres 
- , ,i sirvientas porque llevaban el crucifijo 
Pasado mañana celebran su santo el , . , , , „ , . . . „ 
embajador de la A-entina en Esnaña.' colffado del cue110' ? la3 ha temd0 en"-
ffñor García SflansiTla. el conde de Pra-1 rradas en la perrera durante cuatro ho-
d0re y los señores Arlós, Fernández Shaw i ras. 
y Vázquez Diez. E n cambio hay blasfemos públicos con 
Viajeros actas de diputados, dietas, tratamiento. 
Ha marchado, a San Sebastián el mar- y ante los cuales los monterillas clerófo-
cisco Patiño y Ferñández-D tJU.és de Bendaña; lleaó de San Sebastián bos, tronchan el espinazo, 
los mát^üescS de Castelar. condesa de Abasólo, y se han trasla- * * * 
L a boda se celebrará en San Sebas-I^d? de Pau a París los señores de Mo-I 
tián en los últimos días de junio p r S - N l t ó n (don Manuel). Dice E l Liberal . 
ximo. Doña Elisa Carrol de Berástegui. ' E n la F . U. E . están la mayoría de los 
—Por los señorcií de San Juan, y para! En la ciudad de Nueva York (Estados estudiante5-" 
su hijo, ti j íven abogado don Cristóbal,! Unidos) ha fallecido el día 4 del co- Y la mayoría de los que no lo son. 
y al regresar fijarán su residencia en 
Madrid. 
—Pasado mañana domingo festividad 
de la Divina Pastora, será pedida en San 
Sebastián, su residencia accidental, la 
mano de la bellísima señorita Lolita 
Arrózpide y Arrózpide, vizcondesa de Pe-
rellós, para el joven ingeniero don Fran-
ha sido pcaida ayer la mano de la be-
llísima señorita Antonia Olárte Magdale-
na. L a boda se celebrará en los primeros 
días de julio próximo. 
rviente mes la señora doña Elisa Carrol, 
de Berástegui. noble dama, madre de do- i 
ña Emilia, casada con el señor Lizasoaín. 
y de doña Soledad, casada con el duque 
* * * 
L a mujer ideal. 
Una revista húngara ha organizado un 
—Por el arquitecto don Ramón Lu-jde Arévalo del Rey. 1 ' concurso para elegir a la mujer ideal, 
cini y su esposa, y para su hijo el joven; El fallecimiento de tan distinguida da- Las aspirantas a tan preciado título de-
ingeniero militar y abogado don Fran-1 ira ha causado en Madrid, donde era muy berán someterse a un examen teórico y 
cisco ha sido pedida a la señora viuda | apreciada, general sentimiento. práctico de las asignaturas siguientes: 
del que fué farmacéutico de Palacio, don! A la familia de la finada enviamos ooc.ina economía doméstica trábalo* ma-
Martín Bayad. la mano de su bellísima nuestro pésame. cocina, economía domestica, tranajo. ma. 
nuales, costura, cultura general, len-
Fallecimiento r.ua.g> educación de los niños, música, bai-
Ayer ha fallecido en Madrid el señor 1 ¡e, urbanidad... 
den Caries Martínez Arrate, médico, cu- No 3e hace referencia a la belleza. 
La. revista húngara piensa discreta-
mente, que no se pueden pedir gollerías. 
hija María del Pilar. La boda se cele-
brará en el próximo mes de mayo. 
—Ha sido pedida la mano de la bella 
señorita Manolita García para el qu!-. 
mico don Justiniano Morales. L a boda;\c sepelio se verificara hoy, a las once, 
se celebrará en el mes de mayo oró- i ocsde Atocha. 96. al cementerio de la Al-
ximo. . ' In'uoena. 
Fiestas' A sus hermanos, doña Juana y don ¡ " " 
Ayer por la tarde se celebró en la É m ^ K l a r n é ^ 8 enviamos nues-! Prefiere la cárcel a pagar 
bajada de Cuba una fiesta ofrecida por; .' ••i * • 
el señor García Kohly a sus colegas del i :_ Aniversario ^resiflente de la Ju-




co y señora de Estrada. de>randa tarto y Asilo de Porta Cceli. Por el e t e r - ! ^ ™ ^ 
ñora de Herbette, de la Gran Bre-; "o descanso de su alma se celebrará má- SJ! ^ « " « ^ L e Í L foH.^oíSf f Í S t S 
t: a- de Italia, de Portugal y señora de ñaña, a las once, una misa en el Asilo 1 de la fiesta de ,os estudiantes cato 
Mello Barrete. Ide la Santísima Trinidad (Marqués de ' 
Ministros de Colombia, señora y seño-' UrQUijo, 161. l 
ritas de Casas; Checoslovaquia y señora; 
de Kybal, Japón y señora de Ohta, de 
lieos, de mal gusto e injuriosa. La de-
nuncia fué hecha por los alumnos de 
| la F. U. E . . a quienes se les impidió lâ  
" ¡entrada y deseosos de molestar, termina-' 
Z E P P E L i r EN PEBPMBiOi-rgo.acto' - írases por 
i A Montoya se le impuso una multa de 
300 pesetas que después se le rebajó a 
Noruega, señora y señorita de Bogh', de [| 
los Países Bajos, señora y señorita de: 
Roosmale Nepveu. de Panamá y señorita 
c> Lasso de la Vega. Polonia y señora de 
Pcrlowski. de la Re 
señorita de Brache 
M A R I E L E M I E R E 
LA ALEGRIA QUE VUELVE 
( N O V E L A ) 
(Traducción expresamente hecha para 
E L D E B A T E por Emilio Carrascosa) 
solía. E n el lindo gabinete de la planta baja, sentada 
junto a la ventana y tocada con su coña almidonada y 
blanca como los ampos de la nieve, hacia costura la 
señora de Hautcoeur. No bien hubo advertido la presen-
cia de la joven, denunciada por el ruido de sus pasos, 
se levantó del asiento que ocupaba, prorrumpiendo en 
una exclamación de alegría y se dispuso a abrir los 
brazos para recibirla, como su afecto le pedia que la 
recibiese, pero se contuvo ante el gesto de la señorita 
de Evard, que no sonreía como otras veces, que el 
temblor de sus manos, en la palidez de su rostro de-
mudado y en el brillo febril de sus pupilas, anunciaba 
una verdadera catástofre. 
L a bondadosa señora de Hautcoeur inquirió llena de 
Bobresalto: 
| —¿Qué hay, señorita Kety?... ¿Le ocurre a usted 
'algo, hija mía? 
Este dulce apelativo, que en alguna otra ocasión le 
había dado, vino a aumentar la emoción de la joven. 
—Necesito hablar con usted a solas—respondió la 
fcauchacha—, pero ahora mismo..., porque no puedo más... 
í Y Kety, que no podía más, en efecto, incapaz de so-
breponerse a la pena y a la indignación que la embar-
c a b a n , prorrumpió en ahogados sollozos. L a señora de 
r - * '• 
Hautcoeur, emocionada como pocas veces lo había es-
tado, la enlazó por el cuello en un irresistible ímpetu 
de ternura y asi, abrazadas y silenciosas, permanecie-
ron ambas mujeres unos momentos. Cuando la madre 
de Francisco juzgó que la joven se había serenado un 
poco, tomóla de la mano y arrastrá.ndola suavemente 
hacia la escalera, la condujo a una habitación del pri-
mer piso, en la que había una cama cubierta con una 
colcha de damasco y endoselada de blondas que, a mo-
do de cortinas, caían desde el techo hasta el suelo, 
formando irreprochables plieguies. E l resto del mobi-
liario lo componían una cómoda, sobre cuya piedra de 
mármol había una talla de la Virgen de Lourdes, flan-
queada por candelabros de plata y búcaros llenos de 
flores, algunas sillas y varios retratos al carbón con 
marco dorado. L a estancia, que no habitaba nadie, que 
estaba de respeto, como dicen las amas de casa, deno-
taba hasta en los menores detalles el esmero que en 
j ella ponía la granjera. Habia sido su alcoba nupcial 
ly cada cosa ocupaba el mismo sitio que siempre tuvo. 
I L a señora de Hautcoeur hizo sentar a Kety en una 
butaca, acomodóse a su lado, y sin soltarla de la ma-
no, con ojos llenos de ansiedad, que no sabían separar-
se del rostro de la apenada niña, preguntó: 
—¡Ea!, ya estamos solas, según sus deseos. ¿Qué 
tiene usted, mi querida señorita?... ¿Qué le ha ocu-
rrido ? 
—Una cosa terrible, señora de Hautcoeur, terribilí-
sima. 
—Sepamos cuál. Supongo que no tendrá usted incon-
veniente en ser franca conmigo, i 
.. — A l contrario, aMÚga, mía; he vemido, precisamen-
te, por si puedo encontrar en usted algún consuelo. 
—No desconfío d-e poder proporcionárselo. ¿De qué 
se trata? 
—De que soy muy desgraciada... Acaho de saber... 
Me ha dicho una muier...^|t^i^ 
—;.Hay-una mujer pórrmLedio?t^6xcIamó>la señora 
de Hautcoeur, procurando sonreír paik ^ a x V ánimos 
a Kety—. Pues entonces comience usted a sospechar 
que estamos frente a alguna charlatanería; 
—No, no, debe ser cierto, porque me ha dado tan-
tos detalles... 
—Eso no importa. ¡Pues apenas si hay gentes ima-
ginativas! ¿Pero quiere usted decirme lo que le ha 
contado? 
La señorita d̂ e Evard permaneció algún tiempo con 
la freaite apoyada en el pecho de su amiga, sin poder 
explicarse por qué el hipo del llanto le impedía hablar. 
Al fin consiguió dominarse con un supremo esfuerzo de 
voluntad y fué repitiendo una por una, textualmente, 
| las palabras pronunciadas por la pescadera. La señora 
, de Hautcoeur, en cuyas facciones volvió a reaparecer 
aquella expresión de nobleza, que era su característica 
j y que tanta confianza le inspiraba a Kety, obligó a la 
i joven a que alzara la cabeza. 
I —Señorita de Evard—dijo con tono solemne—, nadie 
I está autorizado para decir tal cosa, y desde luego, no 
j ha sido de nuestros Jabios de los que ha salido la me-
i ñor acusación contra los Maloiseau. 
Las pupilas de Kety brillaban con más intensidad ca-
i da vez a través de las lágrimas que las velaban. , 
—Lo sé, estoy segura de ello—respondió—. pero sé 
también que si ustedes no han acusado ha sido por el 
alto concepto que tienen de los deberes caritativos, por-
que son ustedes la ^ ndad misma. Sin embargo, señora 
de Hautcoeur, las reticencias que en diversas ocasiones 
ha tenido usted hablando conmigo, cuando yo me re-
fería a "ellos"; la actitud que la he visto adoptar en 
determinadas circunstancias... y ciertas palabras pro-
nunciadas por su hijo mayor... 
— ¿ Y qué es lo que le ha dicho a usted mi hijo Fran-
cisco acerca de los Maloiseau ?—Interrumpió la gran-
jera con alguna suerte de violencia en el tono. 
Kety no acertó a responder de una manera concreta; 
en el estado de agitación en que se hallaba sólo le fué 
posible recordar que en repetidas ocasiones habia creí-
do adivinar la emoción intensa que en el joven agri-
cultor despertaba "el solo nombre de L a Monjería. 
' ^ j f ^ - ^ - ^ f ^ — — ..afcWÉTtjfa^: / 
—Francisco sabe tan bien como yo, y acaso mejor 
porque es más instruido--prosiguió la granjera—, que 
no se puede, que no se debe juzgar a las personas te-
merariamente. L a honra ajena debe merecer un profun-
do respeto y el que falta a él comete un gravísimo pe-
cado. 
—Pues yo sé, de una manera que no deja lugar a du-
das que los dueños de L a Monjeria han representado 
un papel sospechoso por lo menos, en una historia poco 
clara. ¡Niegúelo usted!... ¿Ve cómo no se atreve a con-
tradecirme? Sobre la reputación de mis primos hay una 
tara, una mancha... ¡Y yo que he vivido dos meses y 
medio bajo su techo!—añadió la señorita de Evard afli-
giéndose más y más—, ¡yo que he comido de su pan!... 
¡Oh, Dios mío, qué vergüenza y qué ignominia!... 
L a muchacha se volvió llena de confusión e hizo ade-
mán de esconder el rostro entre las manos; la señora 
de Hautcoeur lo evitó con un movimiento rápido y 
echándole un brazo por el hombre, le dijo: 
— E s preciso, hija mía, que deseche usted esas ideas, 
y le ruego que me escuche con atención. ¿Me lo pro-
mete? 
—Desde luego. ¡Tienen tanto valor para mí sus pa-
labras! 
—Pues bien, su primo de ustec} heredó L a Monjeria 
por disposición contenida en un testamento que fué 
considerado válido y que mi marido no impugnó nunca. 
—Entonces, ¿qué es lo que se les reprocha a los 
Maloiseau ? Porque de lo que no se puede dudar es de 
que la voz pública los acusa con una unanimidad que 
no es frecuente en los pueblos. 
•—¿Quién es capaz de contener las lenguas? Este 
tiene una opinión, aquél sustenta otra, el de más allá 
defiende una tercera que no se parece a ninguna de 
las otras dos... Y por encima de todos está Dios, que 
es el Supremo Juez que a todos nos ha de juzgar. 
L a señora de Hautcoeur, que había cruzado las ma-
nos, clavó los ojos en un retrato que pendía de una 
de las paredes: el de su ma.rido. 
—Le repito a usted una vez más—insistió—y no sólo 
•i. 
I para tranquilizar sus escrúpulos, sino porque lo con-
! sidero un deber de conciencia, que no hay ninguna prue-
ba contra sus primos. Y también quiero hacerle una 
observación que acaso le explique esa unanimidad con 
que se hace caer sobre los dueños de L a Monjeria una 
culpa que nadie está seguro de que hayan cometido. 
—No se rae ocurre qué observación pueda ser. 
•—Esta: las gentes que no ponen empeño en hacerse 
amistades, en conquistarse simpatías no suelen tener 
quién las defienda y hasta las personas imparciales s© 
sienten poco inclinadas a tomar su defensa. 
—Eso sí es verdad. 
—Celebro que lo comprenda usted así y espero que 
no lo olvidará. 
Entre las interlocutoras se hizo un silencio que no 
tardó Kety en romper. 
— E n fin. ¿qué es lo que Ija pasado en esta cuestión, 
señora Hautcoeur?—preguntó—. ¿Cuáles son, en reali-
dad, los hechos que han dado lugar a que se crea y a 
que se diga lo que se dice y lo que se cree? A nadie 
me atrevería a preguntárselo, pero a usted sí. Y. como 
por otra parte, es usted la única persona que Vnede 
contestarme con conocimiento de causa, a usted acudo. 
Respóndame con absoluta franqueza, se lo suplico. 
—Nada puede haber más grato para mí que compla-
cerla. Con la franqueza que me pide le diré lo que sé 
y cómo lo sé, delante de Dios, a quien ni quiero ni pue-
do engañar, y evocando el recuerdo, la santa memoria 
de mi marido, del hombre bueno y honrado a carta 
cabal que vivió sin odios y que murió con la paz de 
los justos,en el corazón. 
Los ojos de la señorita de Evard, siguiendo la direc-
ción de la mirada de la viuda, fueron a posarse en el 
retrato del señor Hautcoeur. E r a un rostro extraordi-
nariamente slmprltico. de manera especia! 
tad que reflejaban 
con exceso, estable 
primera vista, con 
'.s rasgos. E i memo a se afilabí-
do un contraste, j 






bre la Cibeles y la calle de Alcalá en su 
zona más vistosa y espléndida. E l Ma-
drid moderno, cosmopolita y bien ilumi-
nado, tan distinto de aquel otro Madrid 
separado por la frontera de la calle de 
ariíitícamente adornada; en el vestíbulo. Carretas. Aquel Madrid típico j ' viejo de 
un cuadro muv artístico, hecho con pa- la Colegiata y de la Plaza del Progreso, 
peí rosa , y neero. representaba la cara- con sus tenderetes alumbrados con car-
bela "Santa María", y toda la casa apa-jburo, con sus bares que acaban de dejar 
su oruga tabernaria y están en plena 
